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WAR SAVING STAMPS.ARTICLES OF
INCORPORATION.
king or lai-- any sort of claim to
being an oil king. Wealthy and
wealthy men go in this country,
and one of the leading sheep
given to corporations by common
law, to sue and be sued, to borrow
money and secure the payment
of the same by notes, mortgages,
bond or deeds of trust upon its
real or personal property; to
rent, lease, purchase, hold, sell
and convey such real and personal
property as may be necessary
and proper for the accomplish-
ment for the objects and pur
LEGAL NOTICE.
In the District Court of the 7th
Judicial District in an 1 for
Valencia County, State oí
New Mexico.
Ma dardo Sanchez,
Plaintiff,
vs.
N. C. Hawkins,' -
Defendant.
ernment life insurance, and the
process by which this insurance
may be retained.
The demobilization of our arm-
ed forces was so rapid and was
attended by such uncertainty on
the part of servico men as to the
future civil occupations and per-
manent places of abode that it
was not surprising that manj i;f
the men gave little taught to the
matter of insurance. Oth rs
doubtless thought the original
term.insurance (War Time Insur-
ance) ceased when they were de-
mobilized and did not know it
might be cenverted into one of
the several forms of permanent
government life insurance (Con
If' you want to get ahead, get
ahead. The person who is saving
and investing his savings this day
and time in government War
Savings Stamps and Thrift
Stamps is showing that he has a
head and knows how to use it
Fifteen dollar silk shirts won't
keep you warm this winter, but
they will play heck with your
bank account. Better get a com
mon sense shirt and put the dif
ference in Var Saving Stamps
where it will earn four per cent
core pounded.
It's not what you make but
what vou save that counts, Are
you getting ahead or slipping
behind? War Saving Stamps are
pretty good non-ski- d chains.
The boys and girls in the
schools here are members of
Thrift clubs and are being taught
about Thrift by their teachers.
Every parent ought to back up
this teaching to the very limit,
because Thrift is a good manage-
ment of the business of living
andeverybody should know some-
thing about thrift. Thrift and
War Savings Stamps will intro-
duce you to thrift and induce you
to save.
The government is going to
give every one the opportunity of
buying War Savings Stamps and
Thrift Stamps next year, but
don't wait till New Years's Day
to make that thrift resolution.
Stcrt buying your War Savings
Stamps now and be just that
much ahead.
War Savings Stamps. Thrift
Stamps and the new Registered
Treasury Savings Certificates,
which can be obtained at any
bank or postoffice, make mighty
good Christmas gifts and they
earn 4 per cent compounded be
sides.
Want to give that boy or girl a
Christmas present that will real
ly mean something? Why not one
of the $1,000 or $100 Registered
Treasury Savings Certificates,
which can be had at any bank or
postoffice? It can be registered
in your child's name.
A WORD TO DIS-
ABLED SOLDIERS.
Every man who was in the
military and vaval service of the
United States during the late war
and who on account of such ser-
vice is not physically fiited to en-
gage at once in a gainful occupa-
tion should at once notify tha
Bureau of War Risk surance
in Washington, D. C.
Uuder the law this Bureau is
charged wite providing for ser
vice men discharged because of
disability incurred in active ser
vice in the line of duty. Com-
pensation and free medical treat
ment until such time as they are
restored to physical fitness. Dur-
ing the summer of 1918 there was
a general combining out of the
military training camps of the
country in an effort to bring up
the standard of physical fitness,
and many men discharged at that
time may be unaware of their
rights under an act of congress
to compensation for disability and
medical attention and hospital
treatment where necessary. AH
cases of this or a like nature
should be brought immedia
tely to the attention of the
Sure w of War Risk Insurance.
KEEP WARRISK INSURANCE
It is regrettable that so many
former service men are not keep-
ing up their government life in-
surance issued through the Bu-
reau of War Risk Insurance in
instil. The fact seems to be
duj iurgeiy to widespread confu-
sion as to the right of former
service men. to permanent gov- -
growers, also a politi'-a- l power
in Valen' ia county and in tht
state as well, he is one of the
most modest of men, and has no
aspiration to kingship of any
sort, let alone aspiring to a
quintuple crown, as Mr. Craw-
ford insirts. He will be more
surprised than any man in New
Mexico when he receives the
Journal at Rochester. Minn..
and reads the following from
the Texos Oil Critic:
- The king is great. Long
ive the king. ,
v ThuH sang a bír i of the long
ago.
- In this far distant 'on i
Uncle Sam'fe vast domain
kings thiive and pro'-pT- . We
have cattle kings ami bheep
kings, oil kiiigs. financia
kings, and political king.
These kings while not clothed
In purple robes nor adorned
with crowns of gold and pre-
cious trapping, are k ng..
, PHitical writers are g'i'ig to
disagree with tne, foi the po
litical bhaip shooters are lell
mg us that here on thio earth
has been established a univer-
sal democracy., and that thin
.democracy has been procured
for us by democrats. The
argument sounds well here in
lcxas,butit means nothing
to such men as the Hon. Ed
Otero, king of New Mexico
Otero can truthfully be call
ed tne King ot New Mexico.
Hei- - a sheep king, a cattle
king, a political king, and n w
he has added another crown
for he is an oil king.
DO YOU KNOW?
Do you know the young fellow
who works for $25 a week and
who is wearing a new winter suit
that cost $85?
Do you know the housewife
who is ashamed to be seen with a
market basket on her arm or ot
carry home a broom paper bun-
dle?
Do you know the manufacturer
who, when the price of raw mate-
rial and overhead goes up 5 per
cent, and the cost of labor ad
vanees an equal amount, adds 25
per cent to the price of his goods?
Do you know the girl working
for $18 a week who is buying
and wearing a $350 fur coat?
Do you know the man who lets
a "fresh" clerk sneer him into
buying a $15 hat for fear he'll
seem "cheap" when he can buy
a satisfactory hat for $7.
Do you know the man who has
traded his War Savings Stamps
or Liberty bonds for the promise
of 100 per cent profit in a stock
company backed by a dishonest
promoter?
Do you know the married couple
who do not think enough of their
children to teach them to save by
buying War Saving Stamps?
Do you know the person who
lets the desire of the moment de-
stroy the results of days anc
weeks of thrift and saving?
Do you know the person who
thinks it is not necessary to save?
Do you know the man who says
that the government savings se
curities, Liberty Bonds, War
Savings Stamps and treasury
Savings certificates are too slow
or too small or too old fsh!:i
for his invuáüneiito?
If you do, you know prettv
well what is the matter with lots
State of New Mexiao, Certifi-
cate ef Comparison. r. .....
United States of Amerita,
State of New Mexico. )88
It is hereby certified that the
annexed is a full true and com-
plete transcript of the
Certificate of Incorporation
of
The Nevis Company, Inc.
No. 10228
with the endorsements thereon,
as same appears on file of record
in the office of the State Corpora-
tion Commission. .
In testimony whereof, the
State Corporation Commission of
the State of New Mexico has
caused this certificate to be sign-
ed by its chairman and the seal
of said commission to be affixed
at the City of Santa Fe on this
25th day of November, A.. D. 1919.
(Seal) Hugh H. Williams,
Chairman.
Attest:.
A, L, Morrison, Clerk.
CERTIFICATE OF INCORPO- -
RATIO M OF THE NEVIS
COMPANY, INC.
We, the undersigned, in order
to form a corporation for the
purpose hereinafter stated, un
der and pursuant to the provis
iona of the Twenty-Thir- d Chap
ter of the second session of the
legislature of the State of New
Mexico, as amended by Chapter
112 of the 1917 Session Laws and
Chapter 100 of the 1919 Session
Laws, do hereby certify as fol--
The name of the corporation is
'THE NEVIS,COMPAN Y, I N C."
"
' II. '
..r...
Hie registered office of the
corporation is located at Blue-wate- r;
Valencia County. New
Mexico, and William E. Nevis is
designed as the statutory agent
therein and in charge thereof,
and upon whom process against
the corporation may ht served
III.
The objects for which the cor
poration is established are:
To buy and sell, deal and en- -'
gage generally in the wholesale
and retail merchandise business,
and to act as the agent of any
individual or individuals, natural
or artificial, in buying, selling or
dealing far them in general mer-
chandise; to engage generally in
the business of mining, burning,
producing, shipping, buying and
selling, limé and lime products;
to buy and sell hay, grain, alfalfa
and other commodities and pro-
ducts; to acquire by purchase,
lease or otherwise, lime kilns,
lime claims and other mining
properties and to mine and de
velop the properties so acquired;
to build all necessary buildings,
warehouses and other facilities to
accomplish the purpose of the
corporation; to engage in the
business of raising, selling and
preparing for market, produce,
poultry and eggs; to buy and sell
all kinds of tools and implements,
including harvesters, binders,
-- rc6??,-i33rrs. rakes and head
ra: 'f ean-- ';n the business of
tn-cU- 'livestock and
6li?V,.K;!iL.wa that of dealing in
ckitl and sheep generally and in
all branches of such respective
trades or businesses; to pur
chase, acquire, hold and deal in
and in any manner dispose of or
sell on commission, or otherwise,
hay, grain, wheat and bread
stuffs, and all other goods, wares,
merchandise and commodities of
a similar kind.
IV.
The corporation shall, in add-- !
tion to the powers hereinbefore
numerated, have and possess all
tights, pewers and privileges
poses of said corporation.
V
The authorized capital stock of
the corporation with which the
corporation begins business is
Fifty Thousand Dollars ($50,000),
divided into five hundred (500)
shares of the par value of one
hundred dollars ($100) each.
VI.
The names and postoffices ad
dresses of the incorporators and
the number of shares of capital
stock subscribed for by each, the
aggregate of which shall be the
amount with which the corpora-
tion shall commence business are
as follows:
William E. Nevis, Bluemater,
N. M., 80 shares, $8,000.
M. H, Nevis; Bluewater, N.
M., 10 shares, $1,000
S. A. Miller. Bluewater, N. M.,
10 shares, $1.000. Total 10,000
VII,
The time for which this corpo
ration shall exist shall be fifty
(50) years.
VIII.
The names of the members of
the Board of Directors for the
first three (3) months after incor-
poration are as follows:
William E. Nevis, M. H. Nevis
and S. A. Miller.
In witness whereof, the un-
dersigned have hereunto set their
handssiAa'a this 19tb day of
November, 1919.
William E. Nevis.
M.. E. Nevis,
. S, A. Miller.
State of New Mexico,
County of Bernalillo.
On this 19th day of November,
1919, before me personally ap
peared William E. Nevis and N.
H. Nevis, to me known to be the
persons described in and who
executed the foregoing mstru
ment and acknowledged that they
executed the same as their free
act and deed.
(Seal) W. A. Keleher,
Notary Public.
.My commission expires Dec. 4
1921.
State of New Mexico,
County of Valencia.
On this 21st day of November,
1919, before me personally ap
peared S. A. Miller, of Bluewater,
New Mexico, to me known to be
the person described in and who
executed the above and foregoing
instrument and acknowledged
that he executed the same as his
free act and deed.
. (Seal) W. O. Chapman,
Notary Public,
My commission expires Jan,
23, 1923.
Endorsed
No. 10226.
Cor. Rec'd. Vol. 6, page 604,
Certificate of Incorporation
of
The Nevis Company, Inc.
Filed in office of State Corpo
rntrou Commission of New Mex
ico, Nov. 25, 1Í19, 9:30 a. m.
A. L. Morrison, Clerk.
Compared MH to EMA.
ANNUAL MEETING
The annual meeting of the
shareholders of the First Na
tional Bank of Belen will be
held in the offices of the Bank
on January 13, 1920, at 4 p. m:,
for the purpose of electing di
rectors and such Dusiness as
map properly come before the
meeting.
L. C. Becker,
Secretary.
No. 2232.
You are hereby notified that a
suit has been commenced and is
now pen'lug against you in the
District Court of the 7th Judi-
cial District of the State of New
Mexico, in and for tne County
of Valencia, the obje t and gen-
eral nature of which is to re-
cover a judgment against you in
the sum of Four Hundred Twen-
ty Six and 07 100 dollars, on
noie and f ed and cash furnish
ed you; to have an attachment
issued and levied upon the fol-lowr-ig
described personal prop
erty situate in tho County of
Valencia and State ' of New
Mexico, torwit: . .
Three cows, three heifers, one
bull, one yearling bull calf, one
yearling beiffer, one; calf, three
beds, one clock, s'x chairs, two
rocking chairs, one small table,
one pimo, one dresser, one
trunk, fiteen jars of fruit, one
wagon and one saddle, and to
have said property sold and the
proceeds applied to the payment
of said judgment.
You are further notified that
(,has been issued
and levied upon the above de
scribed property, and that un- -
ess you appear and make de-
fense to said suit on or before
the 31st day of January, 1920,
judgment w i 1 1 be rendered
against you in said cause by
default, and said property sold
to satisfy judgment.
Barnes and Livingston, of
Belén, N W Mexico, are the at
torneys for plaintiff.
Witness' my hand this 4th
day of December, A. D. 1910.
(Seal) Dego Aragón,
County Clerk and Ex-Offic- io
Clerk of the Disti't Court.
By W. D. Newcomb, Deputy
ED. C'TERO REAL
NEW MEXICO KING.
There Is a writer for the
Texas Oil Critic, Fort Worth,
named Garfield Crawford. In
the language of the wild and
wooly west, he is some writer,
a genuine "blowed-in-th- e not-tle- ,"
oil booster, with an imagi-
nation that is
wide, and then some.
In a recent issue of the Texas
Oil Critic, Mr. Crawford had a
write-u- p of Eduardo Otero, head
of the El Dorado Oil Company,
that has scored a spetacular suc-
cess in Eastland county, Tex.
It is quite evident that the bril
liant pen-punch- er of the Texas
Oil Critic never had met Ed
Otero, or if he had that good
fortune he mistook a red headed
descendant of Spain for a son of
the Emerald Isje; for he writes
the name "O'tero." Also Ed.
Otero never gave out the in
tormation tnat he is a saeep
king, a eattle king, a financial
verted Insuranct). Still others,
immediately upon their return to
civil life, felt financially unable to
continue the insurance. They
should now take advantage of the
liberal provisions for reinstate-
ment.
UNITED STATES DEPART- -
MENT OF AGRICULTURE.
Large Acreage of winter wheat
in state shows splendid condition.
Crop for United States nearly
12,000 acres short ef last year.
The Federal Monthly Crop Re
port just released for publication
through the office of Field Agent
R-- F. Hare, of the Bureau of
Crop Estimates, show that this
state planted this fall 211.000
acres of wheat compared to 182.- -
000 acres planted last year. Last
year's crop passed the winter and
spring with an abandonementof
only 5 per cent of ,the planted
acreage. The condition of the
present crop is reported better
on December 1st, than wu last
year's crop at that time.
In the United States only 00
acres of wheat has. been
planted this. year, compared to
50,489,000 planted last year. Th
condition of this crop is only 852
per cent of normal, compared to
a condition of 98.6 per cent of
ast year's crop at this time. .
This report shows that New
Mexico has produced 681,600
bushels of apples this year, nd
75 per cent of these have been
shipped from the county in which
they were grown. Ghaves coun
ty reported having shipped 845
cars, San Juan county 200, Otero
60 and De Baca 12 cart.
WAGES OF FARM LABOR.
The bureau'e'lnveitigation re
lative to wages of farm labor
this year, compared to 1918, 1917
and 1910 show that the wages
of the farm laborer have kept in
this state with the high cost of
living.
The report shows that the
average wage by the month with-
out board was as follows: For
1910, $34.25; for 1917, 148; for
1918, $59 and for 1919 $60.
This year day laborers com
manded $2.90 per day, last year
they were paid $2.88; in 1917,
$1.97 and in 1910 they were only
paid $1. 58.
R. F. Hare, Field Agent.
PUBLIC NOTICE.
Stateof New Mexico, County of
Valencia.
In the matter of the Estate of
Daniel Garcia, deceased.
Notice is hereby given by the
undersigned administratorsof the
estate of Daniel Garcia, deceased,
that we, Georga F. de Garcia and
Juan Garcia, were on the 21st day
of December, A. D. 1919, duly ap-
pointed administrators of the es-
tate of Daniel Garcia, by the Pro-
bate Court of Valencia County,
and all persona having claims
against said estate or against said
decedent are hereby required to
present the same for settlement to
the undersigned, and all tbose ow-
ing accounts to said estate come
and pay the tame within the time
required by law.
Georga F. deGarcia and
Juan Garcia, administrators,
roíionice: Fostio. N. M?r
of peopie tctiy. ,
i
s dm' w'i.waj".
PERDIDO, EXTRAVIADO
United StatesTiresMMÉéÉr
Order of the Board
of County Commis-
sioners.
Be it resolved by the Board
of countv commissioners of Vale
boundaries of said Precinct on
the South by South boundaries of
said precinct on the West by the
Rio Grande channel and on the
East by the foot hills.
.MANUEL GARCIA.
Chairman of Board of County Com-
missioners of Valencia County.
Attest:
DIEGO ARAGON, County Cleric.
By TELS MIlíABAL., Dipuiy.
Oct 23-3- 0 Nov 3
are Good Tires
'Chain
M i! ill fIN f iff; lilif : A olll I
mm Imim'W )
fSíW 'JUvaiCord t
Most Economical
values means greater econo
ncia county, and it is hereby or-
dered the creation of a Political
Subdivision District under the
provisions of Chapter 88 of Ses-
sion Laws of 1919; said district
to be that part of Pricinct No. 10;
Valencia County N. M. Begining
at a point where the North bou-
ndary of the North side of Bos-
que de Los Pinos touches the
RioGrande, from thence South
on the West towards the South
boundary of Precinct of Peralta,
ther.ee East towards the South
on the boundaries of Precincts of
Peralta and Valencia to the foot
mills thence North on the East
side to the foot hills to the Peral-
ta road to Hell Canon, thence
west on the North the Old Ditch
of Peralta by said road, thence
west on the North by said ditch
to the boundary of Bosque de Los
Pinos, hence on the East and
North sides of said Bosque de
Los Pinos on its boundaries to
the point of begining.
Manuel Garcia,
chairman of the Board of County
Commissioners of Valencia Coun-
ty, N. M.
Attest: .
Diego Aragón, county Clerk.
By Teles Mirabal Deputy.
Oct. 23 30 Nov. 3.
NOTICE
All trespassing on tlie land of
the Valencia Land and Live Stock
Company lands i Valencia Cou-
nty, New Mexico, whether for
hunting fishing or for any other
purpose whatsoever is strictly
prohibited and all such trespas
ser will be prosecuted to the full
extent of the law. The practice
of issuing permits has been dis
continued, and all of those now
outstanding are herebv.jevoked.
The Valencia Land and Live St-
ock Company.
By Thos L. Capt Gen. Mgr.
Oct 16-23--
Order of The Board
of County Commis- -
sioners.
Be it resolved by the Board
of County Commissioners of Va-
lencia County, and it is hereby
ordered the creation of a Politi
cal Subdivision District under
the provisions of Chapter 88 of
Session Laws of 1919; said Dis-
trict to be that part of Precinct
No. 22 Valencia County N.M and
Bounded on the North by North
Yvear life service mil-
eagesafety comfort. These
are die things that count in
a tire.
These are exactly what you
get in United States Tires-gen- eral
all-rou- nd tire satis-
faction.
Tin's gT?-- - it total of tire
my I- - S3 cost of maintenance
less repairs snd depreciation
Car owners who do their
own 'Making prefer' United
States Tires. Their merit is
recogí ized everywhere.
We have them a type and
size for every car.
AVOID WASTE
-
AND
PROSPERITY IS YOURS
Make your time count as
well as your money Be Thrift-
y, Invest what you can in
War Savings Stamps, Your
money, loaned to the Gover-
nment will be earning 4.27
for you.
Tí 1- -
Do not wait to b, URGED,
to buy Red Crosi Christ-
mas Seals. ,
Go to the local campaign
headquarters and make
your donation. Every seal
sold Is a blow at TUBER '
CULOSI3.
A TODO EL MUNDO!
E! 10 He! presente se me
avio una p tr?.n
olor de un año a dos con
mm
esic hi rn
H Ú
Dare una recompense a la per-
sona que me la traiga o me dé
nformacion diríjanse bsí
Antonio Garcia y Molina,
Peralta, N. M.
MAKE THRIFÍ
YOUR DAILY HABIT
Save Out of Your Earnings.
Invest Your Savings in. Govern- - 4
ment Securities Get Full Val--
ue For What You Spend If
You Haven't one Start a Bank
Account Buy War Savings
Stamps" Be-
aring Invest mentsBe a Real
Partner With the Government.
Save Regularly and Invest Care
fullyNo Better Investment
can be Found than I
WAR SAVINGS STAMPS Í
'for- - Va tills, jj hw
Estado de Nuevo Mexico, En la
Corte de Pruevas, Condado de
Valencia.
En la materia del estado de Sila
Garcia y Chaves, menor de edad.
A TODOS QUIEN CONCIERNA:
Aviso publico es por esta dado
que Juan Francisco Chavez, gu-
ardian de la arriba mencionada
Sila Garcia y Chaves, menor de
edad, ha filado su reporte final y
cuenta en la arriba mencionada
materia, y su petición que el sea
descargado como dicho guardian,
y sus fiadores libertados; y la
corte habiendo fijado el Lunes,
Noviembre 3, a las 10 A. M. en
el cuarto de la corte en la Casa
de Cortes del condado en Los Lu-
nas, Nuevo Mexico, como el tiem-
po lugar y hora para el arreglo
de dicho estado, todas personas
interesadas desiando objetar a
ello pueden aparecer y hacer
si alguna hay a dicho
reporte y cuenta final.
Diego Aragón,
Kseribano del Condado y
Escribano du la
corte de Pruebas del Condado de
Valencia, N. M.
Tor TELES MIRABAL, Diputado.
Legal Notice
State of New Mexico, In the
Probate Court, Valencia County
In the " 'ttter of the estate - of
Si"a Garcia y Chaves, a minor.
TO ALL WHOM IT MAY CON
CERN:
that Juuíj Wrucisco Chavez, gu-
ardian of the above named Sila
Garcia y Chaves, -- a minor, has
filed his final report and account
in the riSovp t msr, $,d
h petition i'iat he bedi.-vV.arü'íf- f
as such guardian, in'd his bonds
rC" ' ) r.r.d '.b'" rt i;a
.i i Monday Ks'',;,i;c-r-"
A it !0 o, clock A. M. at th. co- -
(,-- m i a the County court l:o- -
at los Lunas, New Me vico,
- the lime placo and hour for
the settlement of said estate, all
persons interested desiring to
object thereto may appear and
make objections, if any there be
to such report and final account.
DIEGO ARAGOX.
County Clerk and
i. Í.M k c'f the Probate court, Va-
lencia county, N. M.
Py Tele Mirabal, Deputy. ,
THE BELEN NEVS
Is now ready and well equipped
to turn out all kind of job work
pertaining to town or elsewhere
at very moderate prices, and to
accommodate ml customers on
short notice.
irliflBFflMIS
W TENEMOS 5,000 FONOGRAFOS PARA REGALAR.
11 I ESCRIBA HOY KISM0 Y LE ENVIAREMOS UNO
ENTERAMENTE GRATIS.
STATE CF NüW MEXICO,
COUNTY OF VALENCIA,
, IN THE DISTRICT COURT
Iíosarita Sena de Sandoval :
Plaintiff :
vs. :
Abel Sandoval, :
Defendant. :
No. 2234.
Notice of Suit.
To Abel Sandoval:
You are hereby notified that
there is now pending in the abo
ve named court, a suit numbered
and entitled as above, wherein
Kosarita Sena de Sandova' seeks
by her complaint an absolute di
vorce from you on the ground of
abandonment, and you are furth-
er notified that unless you enter
or cause to be entered your ap-
pearance in said causé on or be-
fore the 12th day of January,
1920, a decree pro confesso wijl
be taken against you and the re-
lief prayed, for will 'be granted.
Tne name of tb plaintiff's. r.N
torneys is Hod? &' liodey and
their pustoííicfc address is Albu-
querque, New Mexico.
DIEGO ARAGON, County Clerk.
By W. D. Newcomb, deputy.
THR1FTOAMS
Nobody ever got "'"'
row. Begin saving tt Savings- crank up the pros- -
4- - penty engine,
All the wealth In the woi-I-
if what has been saved by
some one.
Savings beget more when
they are invested; War Savings
Stamps are the finest invest-
ment in the world: Tl--:'- ;
Stamps are first id tu i
merits.
Money savd ' If V" a;
ed. Buy W; Sf irV ., v.
Sharing in th 0 ',
is good eitixe-f- " p. o:.
that by invos.ii.j in '.
Ings Stamps.
Wise buying nakes wagM
count more. S; Ing is ths
quickest read t c . :Miy. 'Jf.
Spend wise'y. s; s . y. ir- - '
vest aafely. buy VV. i..-- . :..
Stamp. j- -
EL HISPANO AMERICANO
i '1 '
Piense por un momento el placer ydiversión fino tendrá on su casa teniendo
nrifj ili- (Mm Konrérafos. Kste a)raii)
n rii i ;v. .: to construido y bu acá-
talo es realmente muy bonito. Tanto
I'd. como sus familiares y aminos podránRozar y divertirse sin (tasto alguno:lorquo razón lia de gastar I'd, una
cercnla suma de dinero en Fonógrafo
costoso, cuando éstr c tan bueno como
eualiu.fr niiquii:a de alto precio? Eítffj
ronograCos m. venden precio elevado,poro nosotros, por un corto espacio de
tiowpo enviaremos uno ENTERAMENTE
CliATiS a todas aquellas personas quenos ordenen el Reloj de Oro Rellenodescrito t ilustrado en este anuncio.Kste reloj es de perfecta construcción,
ím.y tueite y d.irü.lo, de bellísimo aca-bado y con disoii o artísticos. La caja esoe Oro Relleno y las partes de la máqui--- ..
est.i-- i eonslr-dii- del mejor nikel 'lício- .ene 21 j0v!li ,. 0la j,,,.?w .minea sel atrasa o adelan-- ,
; Mz''" W a cual, este
es usailq por personas pnfision-tale- s
como Maquinistas v Conducto- -los li, es ilepeiiilin de la' exaclílud dehora. No importa domle compre I'd. un
nunca obtendrá uno mcjoi que éste aunque$30.00. Estos reloies ttonerulniínte se
7..u j iiHsia ior nías, nppo)os vtnitcn.c-- ! al prinío fábrica
sjJl'J.W y t i Fonógrafo
y cien agujasAi:s(U-TMKNT- (iltAHS.
IMPORTANTE: oL.tU ra solamente portono iphí id ile I'iifs solamente
uiii'in'i--
.ijumi iii' '((;-- i :it(ís nua regatar
conozca núes- -
rflffs. i'ata persona
ÜHí-- Hlií !!! iv'luj at precio ite 12.05.
"í vconls se loa mam tumos
i'nlt'ruincitto pv N!Hn le acoiist-jamo-
no í ii;:u tiivhintüs su órtlcn
dtic tt nemns p tmtiio.u u
pronto oxtiiiRimla y los rHojcs Aumentarán
pnt-i- Tna presente que estamo
ven.lienílo (liahaminte ' cientos ile ellíw v
como uepoRiio y i resto lo pagará-a-
. hUn i.onrr.iUrU.. de esta ofcrla, asi tomo
hoy mismo
Tiene su deparlamento de obras
bien equipad: y esta Kste para
hs?c?:r toda clase de obrMs cuino
ton e!?.cabezac!oá.t; caria, 'carte-
ras, - tocio ranjíi oerienedettk
a 0Ííviis Cem&aitbs, invitacío- -
reloj
filos,ia reí,
la
reloj,
paaue
unliu.s
o wa,
,'f i?
.
V- Ul'
.";.' r
mi
c il
Itos
VVII'lcri
que
wríi
tu
recibimos mm-bu- cartas d'ihdoi.oft
cual puede rl. vender en mlq,iier tiempo por más de nuestro precio y el Poiiónafoy los records son gratis. Nosotros no exigimos dinero adelantado, solamente escriba fuj '"..i IW...UH.U rK.urecibirla en ru misma Todo el miim
miles, j-- lo han liecho, por lo tanto escriba
EUROPEAN WATCH CO., 106S Milwankee Ave., Chicago 111., Dept.Vl83l
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penalty, $7.73; total, $57.24.John Uyea, 2 room house, old style.
Francisco Aragón y Baca, land, bd.
N. by C. Baca, E. publ. road, S. Jesus
160.34 acres land bd. N. and E. by
D. Vallejos, S. and W. public road, 7
acres; land bd. N. by J: J. Valasquez,E. hills, W. F. Vallejos, 2 acres; landbd. X. by C. Montano, E. crop entr.,
style. Taxes, $7.03; int., costs, pen-
alty, $1.62; total, $8.65.
Elfigo Montano, lana bd. X. & W.
by Simon Salazar, E. Jose, L. L. Paz,
S. pub. road; house, old style.
Taxes, $4.51; Int., costs, penalty, $1.15;
total, $5.56.
A. J. Moreli, lot 10, block 16 B. T. S.
Taxes, $1.40; Int., costs, penalty, 8
cents; total, $1.98.
fence. Taxes, $42.46; int., costs, pen-
alty, $6.67; total, $49.13.
S. E. Harding, SWW sec. 34, T. 12N R. 10 W., 160 acres; 8 room house
old style and corral; 4 miles wirefence. Taxes, $58.74; int., costs, pen-
alty, $9.04; total, $67.78.
W. C. Jolly, improvements on leased
state land. Taxes, $27.14; Int., costs,
penalty, $3.50; total, $30.64.Geo. L. Kile, Wü, sec. 5 T. 11 N.,R. 10 W., 320 acres; 4 room house,
old style, barn, corral, windmill. Taxes$118.10; Int., costs, penalty, $17.98;
total, $136.08.
L. tí. Lamb, Jr.," SE WNE W ,
sec, 26, T. 12 N., R.
11 W., 160 acres; EWSWW. lots 3,
sec. 30, T. 12 N., R. 10 W., 162 acres;
2 room house, tin roof.; 1 mile 3 wire
fence. . Taxes, $84.01; int., costs, pen-
alty, $12.88; total, $96.89.
L. E. Lamb. Sr., NEWNW: SEW
SWW. sec. 30. T. 12 N., R. 11 W., 65
acres; EW SEW, sec. SO, T. 10 N., R.
12 W., 80 acres. Taxes, $89.18; Int.,
costs, penalty, $13.60; total, $102.78.L. L. Lesneur, part of NWÜSEÜ.
sec. 22, T. 12 N., R. 11, 12 acres; part
of NWWXWW. sec. 9, T. 12 N., R. 11,
30 acres; 2 room house, tin roof,
stable, fence. Taxes, $30.26; int.,
costs, penalty, $4.70; total, $34.96.James R. Moore, . NW
NWW, sec. 26, T. 12 N., R. 11 W., 16y
acres; 2 room house, old style. Taer
$47.57; int., costs, penalty, $7.4S; to-
tal, $55.00.
P. Neilson and Frijoff Nellson,
NEW-SW- N SE, Sec. 30, T.12. N. R. 10 W. 40 acres; NW NEW,
NWW.' Sec. 30, T. Ui N. R. 10 W., 35
acres; NE SWW. N SEW. Sec-30- ,
T. 12, X. R. 10 W., 20 acres; 2
room house, frame, 1 mile,
fence. Taxes, $36.28; int. costs, pen-
alty. $5.72: total, $43.00.
F. N. Shelton, improvements on
PUBLIC NOTICE RELATING TODEL NQCENT TAXES. iThe undersigned, Treasurer and ioCollector of the County ofValencia, State of New Mexico, herebygives notice that pursuant to the pro-
visions pf Chapter 80 of the laws ofNew Mexico, enacted at the tliird reg-ular session of the Legislature'' of theState of New Mexico, he shall on the25th day of August, 1919, apply to theDistrict Court within and for theCounty of Valencia, in the State ofNew Mexico, for judgment against anylands, real estate and personal prop-
erty upon which taxes are delinquentand unpaid in an amount exceedingthe sum of . dollars, as shown bythe tax rolls for the year 1918, and foran order to sell the same to satisfysaid Judgment; and that on the 29th
day of September, 1919, he will offerfor sale at Public Auction to the high-
est and best bidder for cash at thefront door of the Court House at Los
Lunas, . in said County of Valencia,
separately and In consecutive order
each parcel of property on which anytaxes are delinquent and against whichJudgment has been rendered, for the'
amount of the taxes, costs and penal-ties due thereon, or so much thereof
as may be necessary to realize the re-
spective amounts due; and that at thedate fixed for the sale property upon
which taxes in excess of twenty-fiv- e
dollars' are delinquent, he will proceed
and offer for sale and sell at public
auction to the highest and best bidderfor cash, at the front door of theCourt House at Los Lunas in said
County of Valencia separately and in
consecutive order each parcel of prop-
erty upon which taxes in the sum of
twenty-fiv- e dollars or less are de-
linquent, as shown by the tax rolls of
the year 1918, or so much thereof as
may be necessary to realize the re-
spective amounts due.
BERNARDINO SEDILLO,
X
Maestas, W. F. Huning, 2 acres;
land, bd. N. by J. G. Chaves, E. publ.
road, S. Boleslo Romero, W., J. Maes
tas, 7 acres, 6 room house, old style,
corral and fence. Taxes, $8.35; int.,
costs, penalty, $1.72; total, $10.07.
Nicanor Artiaga, land bd. JN. by 1'.
Jaramillo, E., J. Tondre, S., publ. road
W., Huning & Connell, 1 acre; land
bd. N. by A. Artiaga, E., Valencia U
L. Co., W., F. Huning, 7 acres; o
room house, old style. Taxes, $10.30
int., costs, penalty, $2.12; total. $12.42.
Culver J. Babbit, lot 50, S. W. I. L.
& P. Co., 10 acres. Taxes, $6.20; int.,
costs, penalty, $1.21; total, $7.41.
Chas. E. Downing, lot 96, S W. I. L.
& P. Co., 10 acres. Taxes, $6.20; int.,
costs, penalty, $1.21; total, $7.41.Ventura Gauna, land bd. by D. Val-
lejos, E., N. Artiaga, S., publ. road,
W., J. Archuleta, 5 acres; 3 room old
style house. Taxes, $2.72; int., costs,
penalty, .73; total, $3.45.Cornelio Gabaldon, land bd. N. by
A. Artiaga, E. and S. Boleslo Romero,
W., publ. road, 1 acre; 2 room house,
corral and fence. Taxes, $3.37; int.,
costs, penalty, .86; total, $4.23.
Lionicio Otero, land bd. N. by J".
Otero, E., S., and W., C. Baca, 2 acres
2 room house, old style. Taxes, $1.53;
int., costs, penalty, .22; total, $1.75.
Ramon Otero, land bd. N. by Deme-
trio Vallejos, E S. and W., C. Baca;
3 acres; 2 room old style house. Taxes,
$1.73; int., costs, penalty, .57; total,
$2 30
John B. Raff, land bd. N. and S. by
Boleslo Romero, E., A. A. Romero, W.
publ. road, 8 acres. Taxes, $5.82; int.,
costs, penalty, $1.15; total, $6.97.
Mrs. T. G. Raff, land bd. N. by T.
Moestas. E., same, S. and W., Boleslo
Romero, 9 acres; 4 room nouse, oui
style and corral Taxes, $9.86; int.,
costs, penalty, $2.11; total, $11.97.Rio Grande Irrigation Co., lot 82,
5 W. I. L; & P. Co., 10 acres. Taxes.
$6.20: int., costs, penalty, $1.21; total,
$7.41.
Josefita de Rounsville, land bd. N.
by Manuel Romero, E S., W.. publ.
road Taxes. $6.64; int., costs, pen-
alty, $1.32; total, $7.96.
H H. Schultz land bd. N.-b- y publ.
road, E., Rio Grande, S., Rounsville,
W., ditch, 23 aerea Taxes. ftS.fil:
int. costs, penalty. $3.02; total, $16.63
John G. Townsend, lot 176 S. W. I.
L & P. Co., 10 acres. Taxes. $6.20;
int.. costs, pen altv $1.21; total, $7.41.
Felipe Trulillo, land in sec. 34, T. 7
N R. 2 W 160 acres; land in sec. 3'
T 7 N.. R. 2 W., 80 acres. Taxes.
$11.65; int. costs, penalty, $2.15; total,
$13 80
Demetrio Valleios, land bd. N. "V
Benito Chaves, E.. Rio Grande, R..
Jose Ma. Artiaga, W., ditch, 40 acres;
6 room house, corral and fence.
Taxes, $14.31: int.. costs, penalty,
$1.48: total, $15.79.
Valentin Alonzo. WSWW, ss- .
8 N., R. 3 W.. 80 acres. Taxes, $4.86
int, costs, penalty, $1.06: total, $5.92.School District No. 2- -
Donaciano Aragón, land bd. N. S.
W. bv publ. road,- E. Felipe Chaves. 3
acres- - land bd. N. & W. bv R. Jaramil-
lo E P. Gabaldon, S. ditch. 1 acre:
land bd. N. by ditch, E. & S
W. pub. road, 1 acre; land bd. N. &
or
.,ntnnn v.. Cron. road. S. pub.
road. 2 acres'; land east of 1.a Ladera
ditch, 4 acres; 01a styie nu-Taxes- ,
$7.22; int. costs, penalty. $1.16;
total, $8.38.r KAnfn Tinpn. land nd. Ss. by Kfi- -
f mm Ctiaves. jE. Ramon Baa, s. u a.
Baca, W. dUi." 8.60 acaci: fni nu
S. Ramon Baca, 3 acres; land bd. N.
& W. by F. Scholle, E. & 3. Roman
Chaves, "3 acres; lots 27 and 28 block
10 Taxes, $9.68; int. costs, penalty,
$1.79; total, $11.47.
Marcos A. Baca, fand bd. N. by Fe-
lipe Garcia, E. pub. road, S. & W. Dr.
Radcliffe, 2 acres; land bd. N. by H.
Gabaldon, E. & W. pub. road, S. Jose
Baca, 1 acre; land bd. N. 7 W. by pub.
road. E. ditch, S. Estevan Baca, 6
acres; house, old style. Taxes,
$12.47; int. costs, penalty, $2.52; total,
$14.99.
lias Baca y Garcia, land bd. N. by
J J. Baca, E. crop. entr. S. Gunter, W.
ditch, 2 acres; land bd. N. by R. Baca,
E. ditch, S. Byers, W. Belen Grant, 8
acres; land bd. N. by I. Baca, E. &
Gilbert, W. pub. road, t
acres; land bd. N. & E. by F. Scholle,
S. I. Baca, W. ditch, 1 acres; land
bd. N. &. E. pub. road, S. & W. John
Becker, 2 acres; land bd. N. S. & W-b-
crop entr. E. John Becker. 0.75
acres; land bd. N- - by crop entr. E- - &
W. Eugenio Baca, S. Byers, 6 acres;
house, old style. Taxes, $22 04;
int. costs, penalty, $3.62; total, $25.66.
Ramon Baca y Romero, land bd. N-b-
Adolfo Baca, S. Elias Baca, S. pub.
road, W. same, 10 acres. Taxes, $7.12;
int. costs, penalty, $1.38; total, $8.50.
H- M. Brown, lots 21-2- 4, block 3 B.
T. S. Taxes, $10.02; int. costs, penalty,
$1.82; total, $11.84.
J. J. Burke, lot 9, block 37 B. T.
$1.40; int. costs, penalty, 58
cents; total, $1.98.
Gabriel Candelaria, land bd. N. Ac
E. by pub. road, S. R. Jaramillo,Baca y Pino, 1.75 acres. Taxes,
$1.19; int. costs, penalty, 47 cents; to-
tal, $1.66.
Anselmo Castillo, land bd- - N. by Lo
renzo Sanches, E. Jose Baca, S. Mauri-
cio Castillo, W. Belen Grant, 10 acres,
land bd. N. & W. by Felipe Castillo, E.
& S. pub. entr.. 1 acres; housa,
old style. Taxes, $14.31; int. costs,
penalty, $2.91; total, $17. 2Z.
Juan C. Castillo, land bd- N. by Ped-
ro Castillo, E. pub. road, S. Cesario
Trujillo, W. ditch, 20 acres;
house, tin roof. Taxes, $6.59; ,
penalty, $1.05; total, $7 64.Friolan Chaves, land bd. X. by
Damián Baca, E. nub. road, S. I. Pena,
W. R. R. track. 4 acres; land bd. N- by
Blas Ulibarri, E. J. Rael, S. J. M. Cha .
ves, W. crop entr., 1 acre; 2 lots ou
of town. Taxes, $5 03; int. costs, pen-
alty, $1.04; total, $6.07.
Jose P. Chaves, land bd. N. by I.
Garcia, E. Rio Grande, S. Alvino Cas
tillo, W. ditch, 4 acres; land bd- N. by
Freo. Duran, E. Freo. Sanches, S. Car.
los Sanches, W. pub. road, 2 acres.
Taxes, $9.43; int. costs, penalty, $1.74;
total, $11.17.
Henry B. Chinn, lots 2 B. T- - Sframe house. Taxes, $9.28; int. costs,
penalty, $2.03; total, $11.31.Pedro Gabaldon y Torres, land bd.
N. & E. by ditch, S. F. Trujillo. W. M.
R. Jaramillo, 2 acres. Taxes, $1.06;
int., costs, penalty, 45 cents; total,
$1.51.
J. B. Gunter, lots block 2 T.
Add- - Taxes, $7.28; int., costs, penalty,$1.66; total, $8.94.
T. J. Hunt, lots 9, block 6 S. S. A.
Taxes, $1.68; int-- , costs, penalty, 63
cents; total, .
Ramon Jaramillo, land bd. N. & E.
by John Becker Co. S. pub. road,
5 acres; land bd. N. bv Celso
Trujillo, E. ditch, S. P. Jaramillo, W.
Belen Grant. Taxes, $6.01; int., costs,
penalty, $1.02; total, $7.03.Valentin Jaramillo, land bd. N. bv
J. Jaramillo, E. & W. ditch, S. Jose
Jaramillo, 6 acres; house, old
Taxes, $21.22; Int., costs, penalty.$3.80; total $25.02.
Diego Antonio Valle, 2 room house,
old style. Taxes, $53.74; int., costs,
penalty, $8.34; total, $62.08.Mrs. Bautista- - Warnish, 2 room
house, old style. Taxes, $99.77; Int.,
costs, penalty, $15.28; total, $115.05.Andres Yamish, 2 room house, old
style. Taxes, $93.02; int., costs, pen-
alty, $14.25; total, $107.27..
Sellout. IMsUlct AO, 6.
All that part oi tne eeuojeta lauuGrant in Uismct No. t, 4,uuu acres,
laxes, $4.U4; int., costa, penalty,d.2; total, $63.96.Jose Caco, a room house, old style.
Taxes, $83.37; int., cusís, penalty,$12.21; total, $95. 68.Charlie Carr, 3 room "house, old
styie. Taxes, iu3.S0; Int., cosis, pen
alty, $10.74; total, ,fll4.d emandes Cneromery, 2 room house
ola style. Taxes, $32. 5; int., costs,
penalty, $5.32; total, $38.07.Lorenzo Encino, 2 room house, old
style. Taxes, $31.7; int., costs, pen-
alty, $5.06; total, $33.80. 'Frank Paisano, 3 'room house, old
style. Taxes, $43.6; int., costs, pen-
alty, $6.86; total, $50.52. 'Francisco Romero Zuni, 3 room
house, old style. Taxes, $141.69; int.,
costs, penalty, $21.20; total, $162.89.School District No.
Plaza de Juan Tafoya,"Iand in the
Seboyeta land Grant, belonging to the
people of Juan Tafoya;- - 1921,, acres,
Taxes, $57.68; int., coats,' ', penalty,
$7.72; total, $65.40. s,
District No. 8. -
Jose Candelaria, SSWW, sec. 28, T.
12, NrK. 8 W., 160 acres; SSEW,
sec. 29, T. 12, N. R. 8 W., 160 acres;
. sec. 32, T. 12, N. R. 12 W.,
160 acres. Taxes, $28.82; int., costs,
penalty, $4.64; total, $33.46.
Isidro Chaves, land bd. N. by ar
royo, E. ditch, S. E. Montano, W. un
known, 1 acre; land bd. N. by publ.
land, E. G. Sandoval, S. Arroyo, W.
unknown, 2 acres; land bd. N. by ar
royo, E. Pedro Barela, S. publ. road,W. P. Sandoval, 2 acres; 3 room house
tin roof and corral. Taxes, $82.64;
int., costs, penalty, $11.37: total,
$94.01.
Jose Cristino, NWW see. 34, T. 12
R. 7 W., 160 acres. Taxes, $63.98;
int., costs, penalty, $10.84; total,$74.82.
Grants Sheep Co.. W sec. 6, T. 12
N., R. 9 W., 160 acres; 2 room house.
tin roof. Taxes, $288.34; int., costs,
penalty, $43.43; total, $331. 77- -Heirs of Francisco Haco, SEW sec.
28, T. 12 N., R. 7 W., 160 acres; 1
room house, old style. Taxes, $48.94;
int., costs, penalty, $7.60; total,$56.54.
Arthur Hyde, W of sec. 36, T. 12 N.,
R. 9 W., 160 acres; 3 room house, tin
roof; 1 mile. 4 wire fence. Taxes,
$71.64; int., costs, penalty, $11.01; to-
tal, $82.6.
Bautista Koewenish, 'SWW .sec. 28,
OT. 12 N., R. 7 W., 160 acres; corral
and fence. Taxes, $49.70; int., costs,
penalty, $5.81; total, $55.51.Luz B. Padilla, SEW sec. 30, T. 12
N. R. 8 W 160 acres; lots 2, SEW,
NWW; SW14NEÍ4 sec. 30, T. 12
N., R. 8 W 160 acres; SSWW, sec.
29, T. 12 N., R. 8 W., 160 acres: NEW
NEW, sec. 32, T. 12 N. R. 8 W., 160
acres; lot 4, EWsSWW. sec. 30, T.
12 N.JR. 8 W., 160 acres; NWNEW.
sec. 33, T. 1? R. 8 W liOiacre?;.
Taxes, $187.36; int., costs, penalty,
$28.25; total, $215.61.
School District No. 9.
Antonio Gutierres and Joaquin lo
Land Grant, that portion of the
grant in District No. 9, 200154, 14
acres. Taxes, $602.12; int., costs,
penalty, $90.35; total, $692.47.School District No. 10.
Antonio Aragón, land bd. N. by A.
Kempenich, E. D. Torres, S. V. Mar-tine- s,
W. Kempenich, 9 acres; landbd. N. by J. Aragón, E M. Chaves,
S. Publ. road, W. L. Aragón, 9 acres;
y int. in 160 acres in Lo de Padilla
Grant, 80 acres; 4 room house, old
style, corral and fence. Taxes, $50.68
int., costs, penalty, $7.23; total,$57.91.
F. F. Chaves, land bd. N. by E. M.
Otero, E. M. Mirabal, S. Kempenich,
W. ditch, 60 acres;. 3 room house, old
style; business hall; 1 mile 3 wiie
fence. Taxes, $41.64; int., costs, pen-
alty, $6.45; total, $48.09.
Anto. Gutierres & Joaquin Sedillo
Grant; that portion of the grant in dis-
trict No. 10, 2,583.78 acres. Taxes,
$77.64; Int., costs, penalty, $11.90; to-
tal, $89.44.
Lo de Padilla Land Grant, S. and
SW. portion of the Grant, 6,000 acres.
Taxes, $144.12; int., costs, penalty,
$22.08; total, $166.20.
School District No. 12.
Lee Bevins, land in T. N. R. 3 E., lot
38, T. 1 N. R. 4 E. lot 38, T. 3 N. R. 3
E. T. NR. 4 E., Lot 38, T. 2 N. R. 3
E. Lot 38 T. N. R. 4 E., Lot 38 NM.
P. M., 9,002.80 acres. Taxes, $247.26;
int.. costs, penalty. $36.30; total,
$283.56.
Mrs. Carrie McGrath, land, bound-
aries unknown, 98.60 acres. Taxes,
$44.52; int., costs, penalty, $6.87;
total, $51.39.
School District No. 13.
Lee Bevins, that portion of the Be-
len Grant in district No. 13 bought
of the Belen people and Didier & Co.,
27,008.39 acres. Taxes, $648.74; int.,
costs, penalty, $93.76; total, $742.49.
Leroy O. Moore, the Casa Colorada
Grant, 16,296 acres; Bustamante Sprg.
160 acres; Victor Sais Tract, 160
acres; Victor Sais Tract, 6,000, acres.
2 room house ,old style. Taxes,
$580.23; int.. costs, penalty, $87.06;
total, $667.29.
Eugenio Sanches y Barcelon, of
sec. 5 T. 2 N., R. b ja., 16U acres.
Taxes, $44.44; int., costs, penalty,
$7.07; total, $51.51.School District No. 16.
Bluewater Land ' & Irrigation Co ,
NW W NW W . NEÍÍNE14, sec. 15, T.
12 N., R. 11 W.; llrods in NWW
NW along line, sec. Í5, T. 12 N., R.
11 W.; lots SSEW, sec. 5,
T. 12 N. R. 11 W.; S, sec. 4, T. 12N., R. 11 W.; all below foothill line,
sec. 9, T, 12 N.. R. 11 W.; all WW,
sec. 10, T. 12 N., R. 11 W.: P. right
of wav, sec. 23, T. 12 N R. 11 W.; all
sec. 25, T. 12 N., R. 11 W.; N, sec.30, T. 12 N., R. 11 W., 3078.97 acres.
Taxes, $902.55; int., costs, penalty,
$135.16; total, $1,037.71.
H. D. Chapman, SWW, sec. 14 T.
12 N., R. 11 W.. 80 acres; concrete
house, shed, windmill. Taxes, $34.20;
int.. costs, penalty, $5.40; total, $39.60.
Thomas Day, EWSEW. sec. 30, T.
12 N., R. 10 W 80 acres. Taxes,
$28.83: int., costs, penalty, $4.64; to-
tal. $33.47.
George Richard, land in sec. 22, T.
12 N., R. 11. 40 acres; S room house,
old stvle and fence. Taxes. 128.42:
int.. costs, pennltv, $4.58: total. Í3.nn.
Collins R. Hakes, Jr.. .
sec. SO, T. 12 N., R. 10 W.. 80 acres.
Taxes, $36.03: int., costs, penalty,
$5.72; total. $41.75.
D. E. Hakps, SWW. WA. SEW.
sec. 24. T. 12 N., R. 11 W., 240 acres:
3 room house, tin roof, corral and
u. JN. Otero, W. F. Aragón. 3 acres;
modern house; house.
old style. Taxes, $28.20; int. costs,
penalty, $2.89; total, $31.09.
Adolfo Sanches. NWü üEW. NWW
SEW, NWW SEW. NEW SWW. Sec.
2, T. 10 N R. 9W. 147.62 acres, 2 room
nojiii, oiii stylo, and crrrai. Taxes,$68.54; int. costs, penalty, $10.57; total$79.11.
Juan N. Sanches, XWW, XEW. Sec.
26, T. 10 X., R. 9W. 295.13 acres, landbd. N. by publ. land, E. same, S. B.
McBride, W. unknown, 5 acres; land
bd. X. and E. by D. Jaramillo, S. J. L.
Jaramillo, W. public land, 1.50 acres;
Jrroom house, old style; house,
modern; fence. Taxes, $51.25; int.
cost, penalty, $6.30; total, $57.55.
P. J. Yrissari, XWW, Sec. 32, T.
11 X.. R. 8 W., 160 acres; E NWW,
Sec. 30, T. 11 X., R. 8 W.. 160 acres.
Taxes, $88.88; int. costs, penalty,$13.61; total, $102.49.
School District No. 22.
Manuel L. Aragón, land bd. X. by
V. Candelaria, E. R. Vigil, S. M. A.
Thompson, W.;.C. Aragón, 20 acres;
land bd. N. by P. Vigil, E. R. Vigil, S.
Gross, K. & Co., W. L. Aragón, 30
acres; house, old style, corral
and fence. Taxes, $30.50; int. costs,
penalty, $4.86; total, $35.36.
Carlos Jaramillo, land bd. N. by
Dr. Wittwer, E. publ. road, S. V. S.
Mrera... W. ditch, 59 acres;
house, tin, roof, corral and fence.
Taxes, $47.44; int. costs, penalty.
$7.43; total,
Celina C. Jaramillo, two-fift- int.
in Monte Largo claim, 1,200 acres.
Taxes, $28.82; int. costs, penalty,
$4.64; total, $33.46.
Leopoldo Jaramillo, land bd X. by
P. Gallegos, E. J. Aragón, S. J. Tor-
res, W. pubi. road, 75 acres;
house, tin roof and corral. Taxes,
$43.48; int. costs, penalty, $6.83; to-
tal, $50.31. ...
Estate of E. A. Miera, holding claim
Xo. 1076, 40 acres; one-fift- h int. in
Monte Largo claim, 600 acres. Taxes,
$50.06; int. costs, penalty, $7.80; to-
tal, $57.86.
Schlool District No. 23.
Luz B. de Padilla, S SEW, Sec.
26, T. 11 N., R. 10 W., 80 acres;
house, tin roof; house,
tin roof; saloon bldg. and corral.
Taxes, $246.00; int. costs, penalty,
$37.11; total, $283.11.
School District No. 24.
Rumaldo Chaves, improvements on
Gov. land. Taxes, $34.73; int. costs,
penalty, $5.52; total, $40.25.
Vicente Chaves, house, old
style. Taxes, $27.40; int. costs, pen-
alty, $4.42; total, $31.82.James Cullen, improvements on
leased land. Taxes, $62.70; int. costs,
penalty, $9.68; total,-$72.38- .
Caroline Desmont. W SWW,
SW NWW, Sec. 28, T. 28 N., R. 16 W.,
180 acres. Taxes, $54.04; int. costs,
penalty, $8.29; total, $62.33.
David Garcia, all of Sec. 23. T. 6
X., R. 18 W., 640 acres; W of Sec. 30,
T. 6 N., R. 18 W., 160 acres: W of
Sec. 22, T. 6 N.. R. 18 W., 160 acres
W of W Sec. 12, T. 6 N., R. 17 W.,
40 acres. Taxes $665.56; int. costs,
penalty. $110.79; total, $776.35.
Teófilo Duran, improvemnts on gov.
land. Taxes, $117.18; int. costs, pen-
alty. $13.98: total, $131.16.
'Sn'Gov. lanfl. Taxes. ?87.b; int.
posts, nenaltv. $5.87: total $42.93.- -
G. II. Mangum, house, 01a
style, and fence. Taxes, $149.87;
int. costs, penalty, $22.73; total,$172.6ftTJ
Edweofl Provencher. K nü-W oec
28, T. 4 N., R. 18 W., 80 acres;
house, old style, and fence.
Taxes, $44.01; int. costs, penalty.
$6.90; total, $50.91.
Telesfor Provencher, NEW SEW.
SKV, NEW. Sec. 28. T. 4 N., R. 18
W.: house, old style. Taxes.
$252.61; int. costs, penalty, $37.75; to
tal. $290.36.
F. Riggs, improvements on leaseu
land: 18 miles fence. Taxes,
$103.i57; int. costs, penalty, id.si.
total $109.38.
Jeff slade. Improvements on uot.
land. Taxes, $32.25; int. costs, pen-
alty, $.4.81; total, $37.06.
School District .o. 27.
Rlna Rarcelon. land bd. N. by A. &
I. Garcia, S. R. R. track, W. Medardo
Honí-ho-s RÍ acres: old style
house and fence. Taxes, $25.71: int.
costs, penalties, $3.53; total, $29.24.
Mrs. J. G. Kair, lana na. i". y un-
known. E. publ. road, S. T. Chaves,
W. unknown, 58 acres. Taxes, $32.60:
int. costs, penalty, $5.20; total, $37.80.
Valencia Lang & Live tstocK Po-
land 3 miles north of Belen, 2408,94
arres. Taxes, $156.06; int., costs, pen-
alty, $18.51; total, $174.57.School District No. 28.
Elfigo Baca, land bd. N. by R. Mon.
taño, E. R. Road, S. S. Chaves, W. M.
Abeyta, 36 acres; land bd. N. by C.
Chaves, E. Paul, road, S. & W. M.
Abeyta, 1 acre. 4 room house, old
style, store house. Taxes, $30.09; int.
costs, penalty, $4.82; total, $34.91.School District No. 29.
Jose Santos Chaves, land bd. N. by
M. Chaves. E. Tome Grt. S. J. S. Cha-
ves, W. ditch, 10 acres, land bd. N. by
Chaves, 7. & S. R. Chaves, w. aucn, z
acres, land bd. N. by M. Serna, E.
ditch, S. M. Chaves, W. J. J. Chaves, 15
acres; house, old style. Taxes,
$23.83; int. costs, penalty, $3.86; total,
$27.69.
School District No. 30.
Walter A. Bushman, ESEW,
NWWSW--, SWWNEW, sec. 24 T. 11.
N. R. 12 W. 160 acres; SHSWW, of
NW, NWW SEW, sec. 24 T. 11. N. R,12 W. 160 acres; SWWSEW, SEW
SW, sec. 24, T. 11, N. R. t2 W. 16u
acres. Taxes, $28.82; int. costs, pen-
alty, $4.63; total, $33.45.
H. A. Clawson, SEW, S SEW, SEW
SW14, sec. 8. T. 12 Ñ. R. 14 W. 160
acres. Taxes, $55.61; int. costs, penal-
ty, $8.32; total, $63.83.
Nick Hausenauer, part of sec. 3 T.
12 N. R. J5 W. W. 60 acres; lot I,
SEWNEW, EWSEW. sec. 3 T. 12. N.
R. 15 W. 100 acres; house, old
style and corral; 3 miles 4 wire fence.
Taxes, $90.16; int. costs, penalty,
$13.80; total, $103.96.Jacob H. Heath, part of sec. 4 T.
12 N. R. 14 W. 90 acres; pt. of sec. 5,
T. 12, N. R. 14 W. 230 acres,
house, old style, corral & fence. Taxes,
$272.10; int. costs, penalty, $41.00; to-
tal, $313.10.
Simon Lancaster, SWNWW, WW-SWW-.
lot 4, sec. 2 T. 12 N. R. 15 W.
159 acres; WNWW, WWSWW, lot 4,
sec. 2 T. 12 N. R, 15 W. 60 acres; Wis
NWW, WSW, lot 4 sec. 2 T. 12 N.R. 15 W. 100 acres; house, tin
roof, corral and fence. Taxes, $86.83;
int. costs, penalty, $12.83: total $99.66.
District No. 1.
Amounts of Tax Less Than $25.00.
Benedlto Aragón, land bounded N.
by Jesus Archuleta, E. J. Otero, W.Tomas Chaves, S. Guadalupe Luna,
0.25 acres. Taxes, $4.14; innt., costs,
penalty, $1.00; total, $5.14. ,
Chas. Murry, land bd. N. bv pub- -
entr. E. ditch, S. Freo. Tafoya, W. Wil.kns 2 acres; 2 house, tin roof
and shed. Taxes, $4.82; int., costs,
penalty, $1.21; total, $6.03.Frank Ortega, house, tin roof.
Taxes, $2.79; int., costs, penalty, 84
cents; total, $3.63.Tomas A. Ortiz, land bd. unknown.
Taxes, 28 cents; int.. costs, penalty,38 cents; total, 66 cents.
Bertha Paul, lots 14, 15, block 4 E.
S. Add., modern house. Taxes,
$10.85; Int., costs, penalty, $2.33; toial,$13.18.
Eugenio Peralta, house, old
style and stable. Taxes. 59 cents; int.,
costs, penalty, 40 cents; total, 99
cents.
Juan Jose Perea, house, old
style. Taxes, $1.50; int., costs, penalty,60 cents; total, $2.10.
Donaciano Pino, land bd. N. byPablo Gabaldon, E. Pablo Castillo, is.Emiliano Sanches. W- - Pablo Cabeldon,17 acres. Taxes, $12.86; int., costs,
penalty, $2.74; total, $15-60- .Wm. D. Raucliffe, lot 7, block 37 B.T. S. Taxes, ; int., costs, penalty,$1.59; total, $8.55.
S. T. Richards, land, east of roundhouse of A. T. & S. F. R. R. Co., m .
house, iron roof. Taxes, $4.96; int.,
costs, penalty, $1.23; total, $6.19.Jesus M. Sanches, land bd. N. by
feiiye asuno, ju. pub. road, S. Eu-genio Chaves, W. ditch, 2 acres;
house, old style. Taxes, ; int.
costs, penalty, $1.14; total. .Juan Jose Sanches y Castillo, landbd. N. by 1. Baca, E. Roman Chaves,S. &. W. W. J H. Baca, 8.75 acres;house, old style, 'laxes, $10.33;int.. costs, penalty, $2.23; total, $12.66.Luis aancnes v Castillo, lanrl l.rl
by vaientna cnaves, iii., river, ti., J.u. ceuaviues, .yv., uitch, 12 acres,
'laxes, $12.37; int., costs, penalty,$2.59; total, $14.96.
C. Ü, spooner, lots 0, block 6D. Add. Kesiueuce. Taxes, $8.25; int.,
costs, penalty, $i.3; total, $10. US.Miguel Taloya, land bd. by JesusJaramillo, ditch, S., crop entr. W..
puuiic road, 2 acres; land ud. X. and
ü.., Dy ditch, Jesus Al. IJaca, W., A.
Sancnes, 2 acres; land bd. I ana E.
by ditch, S., puol. road, W., JL. i'.Balas, 0a0 acres; 3 room house, old
style and corral. Taxes, $3.12; int.,
costs, penalty, .70; total, $3.82.C. C. Taylor, lots 13-1- 4 D. Add., 5
room house, iron roof. Taxes, $6.97;int., costs, penalty, $1.60; total, $8.57.Sesario Trujuio, land bd. N. by publ.
road, E. and S., F. N. Garcia, W., D.
Trupillo, 2 acres; land bd. N. byMateo Savedra, E., publ. road, S., x.Aragón, W., Mateo Gabaldon, 2 acresland bd. N. by J. Trujillo, E. and S.,Pablo Castillo, W., ditch, 2 acres;land bd. N. and W. by Los ChavesGrant, E., publ. road, S., Pablo Cas-
tillo, 6 acres; 3 room house, old styla.Taxes, $5.07; int., costs, penalty, .91;total, $5.98.
Claude Womack, 2 pes. land in Be-
len, more particularly described in 2deeds from J. J. White and wife toClaude Womack, recorded in Bk. I,pages ioza-iz- t, Valencia County Rec- -
ordSi Taxes, $9.47: int.. costs, nen
a)ty. ?2.va; totalj $11.50.Alvin Wells, lot 1 lopk 4 ft S Ad,i
Taxes, 0.83; int., costs, penalty, .50:total, $1.33.
Claude N. Wilson, lots 17-1- 8, B. T.
S., residence house. Taxes, $15.81;int., costs, penalty, $3.02; total, $18.83.Geo. H. Wilson, land bd. N. by S.S. Add to Belen, E, publ. road, S., K.Scholle, W., ditch, 3 acres; 2 room
house, tin roof and corral. Taxes,$10.61; int., costs, penalty, $2.20; to-tal, $12.81.
A. Witzel, lots 17-1- 8, block 2 B. T.
S. Taxes, $9.38; int., costs, penalty,$1.99; total, $11.37.
P. W. Zimmerman, lots 23-2- 4, block
11 B. T. S. Taxes, $2.79; int., costs,
penalty, .84; total, $3.63.Unknown owners, lots 19, 20, blk.
2, B. T. S. Taxes, $2.79; int.. costs.
penalty, 84c; total, $3.63.
unknown owners lots 3, block 3,
B. T. S. Taxes, $4.17; int., costs, pen-
alty, $1.09; total, $5.26.
Unknown owners lots block 2
D. Add. Taxes, $3.34; int., costs .pen-
alty, .95; total, $4.29.
School District No. 3.
Jose Barranca, land bd. N. by publ.
road, E., ditch, S., P. Molina, W. MI.
Barranca, 3 acres; land bd. N. by J.L. Ovato, E., publ. entr., S., G. Chaves
W., J. Barranca, 2 acres; 3 room
house, old style. Taxes, $8.98; int.,
costs, penalty, $1.97; total, $10.95.
Ignacio Castillo, land bd. N. bvSevera Garcia, E., J. J. Sanches, S., C.
Rael, W., Fed. Castillo, 5 acres; 2
room house, old style. Taxes, $2.64;int.. costs, penalty, .79; total. $3.43.Eduardo Gallegos, land bd. X., K.,
and W. by publ. road, S., Simon Ro-
mero, 1 acre; 2 room house, old style.
Taxes, $2.86; int., costs, penalty, .85:
total, $3.41.
Ismael Garza, land bd. N. bv Luis
Gallegos, E., publ. road, S. and W..
publ. entr., 0.50 acres; 2 room house,
old style. Taxes, $2.22; int., costs,
penalty, .73; total, $2.95.Juan Jaramillo, land bd. N. 7 E. by
publ. road, E. E. Moya, W., Juan
Chaves, 1.50 acres; 3 room house, old
style. Taxes, $1.33; int., costs, penal-
ty, .56; total, $1.89.
Juan Moya, land bd. X. bv R. LopezE. , River, S. and W., ditch. 2.50 acres;land bd. N. by J. Jaramillo, E., publ.
road, S. and W., L. Torres, 3 acres; 3
room house .old style and fence.Taxes. $7.10; int., costs, penaltv, $1.59
total. $8.69.
Adolfo Padilla, land bd. X. bv V..
Padilla. E., publ. xoad, S., ditch, W
A. Padilla, 1 acre: 2 room house, old
style. Taxes. $0.68: Int., costs, pen-
alty, .44: total, $1.12.
Fugenlo Padilla, lánd bd. X. by S.Gilbert. E. J. Barranca. S. J. Truiillo,
W. E. Padilla. 12 acres. Taxes, $7.06:
int. costs, penaltv. $!..-- ( ; total. $8.63.Trinidad Padilla, land bd. X. hy .7.
T. Renavides. E. L. Romero, S. A.
Padilla, W. puhl. road, 1 ,crp;
house, old style. Taxes, $0.44: int.
costs, penalty. $0.41; total, $0.85.Juan Sais, land bd. X. & W. bv C.
Cordova. E. publ. entr., S. ditPh. 2
apres; house, old stvle. Taxes.
S4.92; int. costs, penalty, $1.11; total,$6.03.
Tstí.ts Sanches. land bd. X. by ditch.
E. Sr W. bv publ. road, S. railroad,2l4 acres: land bd. X. by pron entr..E. river. S. D. Panphes, W. ditph, 6
apres: land bd. X. by S. Pernal. E. L.Romero. R. publ. road. W. ditch. 4
acres; land bd. X. R-- E. bv J. San-
ches. S. R. Ranches. W. publ. entr., 1
aere: house, old stvle. Taxes,
Í10.08; int. costs, penalty, $1.50; total,.$11.58.
Nestor Ranches, land bd. N by rail-
road, E. F. Olguin, S. & W. crop entr..
Gov. land. Taxes, $29.48; int., costs,
penalty. $4.70: total. $34.18.
Karnest A. Tletjen. part of NW'4
NWW. Sec. 15, T. f.2 N., R. 11 W., 34
acres; part of NW NWU, Sec. 9, T.
12 N., R. 11 W, 20 acres; part of
SEW NEW. Sec. 22, T. 12 X., R.- - 11
W., 62 acres; lots 3 B. T. 8.;
house, old style, corral, fence. Taxes,$42.83: int. costs, penalty, $6.71; to
tal, $49.54. - ::
. Scltool District No. 17.
Pantaleon Chaves, NEW.
NEW. Sec. 12, T. 10 N., R. 1 W., 160
acres land bd. N. and W. by Gov.
land, E. A. Chaves,' S. I. Chaves, 4
acres; house, old style. Taxes,
$35.73; int. costs, penalty, $5.63; to
tal, $41.36.
Juan Equillares, SEW Sec. 22, T. 7
X., R. 10 W.; 160 acres; house,
old style. Taxes, $319.96; int. costs,
penalties, $48.16; total, $368.12.
David Garcia, S NWW. WW
SEW, Sec. 8, T. 7 N., R. 9 W; ' W Sec.
4, T. 7 N.. R. 9 W.: NW SWÜ. NWW
SEW SEW NWW. Sec. 6, T. I N., R.
9 W.; SW .SEW, S SVfVi, Sec. 6
T. 7 N.. R. 9 W.; , Sec. 12. T. 7 N.
K. 10 W.; Sec. 24, T. 8 N., B. 10
W; business hall; 2 houses,
old style; one house old style;
stables; 6 lots. Taxes, J 73.14; int.
costs, penalty, jio.35; total, $83.49.Teodoso H. Garcia. SW X'E,E NWÜ, NEÍ4 SWÍ4, Sec. 24, T.
8 N., R. 10 W.. 160 acres;
house, old style, and corral. Taxes.
$40.18; int. costs, penalty, $6.33; to
tal. $46.51.Estate of Leopoldo Mazon. land
3440 acres l. . modern house:business hoase; modern jfouseand fence; dipping plant. , Taxes,$991.57; int. costs, penalty, -- $145.-50;
total, $1137.07.
Estate of Narciso Pino, SE SE,Sec. 9,1. 10 N., R. 9 W; SW SE,Sec. 10. T. 10 N R. 9 W.: SW
NWVi, Sec. 10, T. 10 N., R. 9 W.; S
NEW. Sec. 10, T. 10 N.. R. 9 "W.; S,Sec. 14, T. 10 N., R. 9 W.; N NW,Sec. 15. T. 10 N., R. 9 W. ; NW
NEW, Sec. 15, T. 10 N., R. 9 AV.; SV4
XE14, Sec. 15, T. 10 N.. R. 9 W:; lot,
Sec. 10, T. 10 N., R. 9 W.; SW, Sec.2. T. 6 N.. R. 10 W.; NW, Sec. 12,T. 5 N,, R. 10 W.; NEÜ, Sec. 12, T.
5 N., R. 10 W; 1120 acres. Taxes,
$108.09; int. costs, penalty, $16.47;
total, $124.56.
Severo Sanches. W NW, Sec. 34,T. 6 N., R. 11 W., 160 acres;
house, old style, corral, windmill andfence. Taxes, $133.85; int. costs, pen-
alty, $15.90; total, $149.75.Isidro Sandoval, N SE. WSW, Sec. 24, T. 7 N., R. 9 W 160
acres. Taxes, $124.04; int. costs, pen-
alty, $18.75; total, $142.79.
School District No. 18.
Teodoso Chaves. N NWV4. NWÍ4
SWA, Sec. 10. T. N., R. 9 W., 120
acres. Taxes, $28.82; int., costs, pen-
alty, $4.64; total, $33.46.Serafín Márquez, land bd. N. and
S. by hills, E. arroyo, W. same, 2
acres: land bd. N. by arroyo, E. and
S. hills, W. Chamizo Spg., 3 acres, 3
room house, old style, and co'rral.
Taxes, $127.23;" int., costs, penalty,$18.90; total, $146.13.
Pedro Pacheco, NEW. Sec. 34, T.
10 N., R. 3 W., 160 acres. Taxes,
$50.65; int., costs, penalty, $7.90; total
$58.65.
Seboyeta Land Grant. That part of
the grant in district No. 18, 4000 acres.
Taxes, $48.04; int. costs, penalty,
$5.92; total, $53.96.
School District No. 1,Robert Anaya, SWYt. Sec. 4, T. 7 N.,
R. 5 W., 160 acres; house, tin
roof, corral, well, fence. Taxes $30.38;int. costs, penalty, $4.85; total $35.23.
Perfecto D. Chaves. Part or sec.
10, T. 7 N., R. 4 W., 106.67 acres:
part of Sec. 4, T. 7 N., R. 4W., 53.33
acres: well and windmill. Taxes,
$35.19 Int costs, penalty, $5.58; total,
$40.77.
T. M. Davy, S',4 SWA, Sec. 28 T.
6 N., R. 5 W 80 acres. Taxes. $145.11:
int., costs, penalty, $22.02; total,
$60.69.
Gus "Weiss, store bldg. Taxes, $54.07;
int., costs, penalty, $6.62; total, $60.69.$167.13.
Juanito Cicero, SW!4, Sec. 22. T. 7
N., R. 5 W., 160 acres house,
modern. Taxes, $132.66; int. costs,
penalty. $19.81; total, $152.47.
George Kiro, Wk NWK, Sec. 18, T.
7 N., R. 4 W., 80 acres. Taxes, $56.97;
int., costs, penalty, $8.52; total, $65.49.
Thomas Kohse, house, old
stvle. Taxes, $164.20; int. costs, pen-
alty, $24.87; total, $189.07.
Francisco Romero, house,
old style. Taxes, $57.92; Int. costs,
penalty, $8.98; total. $66.90.
Lorenzo Romero, house, old
sayle. Taxes, $85.51; int., costs, pen-
alty, $19.79 total, $157.35.
Felipe Sarracino, house, old
style. Taxes, $85.51: int. costs, pen-
alty. $13.12 total, $98.63.
Pedro Sarracino NEW, Sec. 16, T.
8 N., R. 6 W., 160 acres. Taxes
$38.40; Int. costs, penalty, $6.07; to-
tal. $44.47.
Robert Thompson, Ntt SWA, SEW
XWW. XEW SWW. Sec. 14, T. 8 N.,
R. 6 W.. 160 acres. Taxes. $131.82:
int., costs, penalty, $19.91; total,
$151.73.
School DIstricK No. 20.
Benito Otero, Lot 1, SEW XEW,
EH-- SEW, Sec. 2, T. 10 X., R. 8 W.,
Treasurer.
By R. POHL. Deputy.
Amounts of $25.00 and Over.
School "District No. 1.
Valencia Land and Livestock Co.,
1088.80 acres in district No. 1. Taxes,$193.31; interest, costs, penalty, $19.60;
total, $212.91.School District No. 2.
F. W. Campbell, land bd. N. W. by
publ. road, E. Fréd Scholle, S. publ.
entr., 15 acres, lot 5, block 38, B. T.,
S., frame house, 6 room modern house
and barn. Taxes, $72.36; interest,
costs, penalty, $11.14; total, $83.50.G. A. Eckerson, land bd. N. & E. by
Baca, S. & W. ditch, 1.67 acres, landbd. N. 7 W. by ditch, E. A. Garcia, S.
publ. road, 2 acres, land bd. N. by V.
Sanches, E. & W. publ. road, S. F.
Cordoa, 10 acres, land, bd. N. by I.
Chaves, E. publ. road, S. & W. publ.
entr., 40 acres, land bd. N. by L. Baca,E. publ. road, S. H. E. Byers, W. Be-
lén, Grt., 6 acres, 1 mile wire fence.
Taxes, $273.83; interest, costs, penalty,$41.25; total, $315.08.
Thos. L. Gunter, land formerly own-
ed by H. E. Kennebeck, 2 acres, 7
room house, modern, shed and pump.
Taxes, $26.79; interest, costs, penalty,$3.45; total, $30.24.
Meliton Madrid, land bd. N. by B.
Baca, E. J. M. Sanches, S. J. I. San-
ches, W. F. Sanches, 46 acres, land
bd. N. & E. by A. Castillo, E. A. Cas-
tillo, S. L. Castillo, W. Belen Grt., 4
acres, 2 room house, old style. Taxes,
$28.99- - int., ciostsji penaty,-$4.5- 7; total,
'$33.56.
Peoples Lumber Co., lots 19-2- 2,
block. 35, 13-1- 6 block 42, 4 room mod-
ern frame house and shed, 4 room tin
roof house, 8 room modern house.
Taxes, $57.88; int., costs, penalty,
$7.07; total, $64.95.
Mrs. Emma H. Radcliffe, 4 pes.
land 47.75 acres; lots 12-1- 4 block 31,
lots 4 block 32, 5 room house, iron
roof, 3 room house frame, 2 room
house, tin roof, corral and fence. Taxes,
$32.34; int., costs, penalty, $4.09;
total, $36.43.
Desiderio Sanches y Baca, 7 pes.
land 60 acres, 6 room house, old style,
corral and fence, lots 1, 7 block 1, B.
T. S., frets, of lots making 1 1. 2, 3,
3 3 room houses, old style. Taxes,
$33.70; int., costs, penalty, , $4.25;
total. $37.95.
W. D. Sterling, lots 19-2- 0 block 25,
B. T. S. residence bldg. Taxes, $43.78;
int.. costs, penalty, $6.77; total, $50.65.
Stockman's Guarantee Loan Co., lots
block 2. D. Add., lots 9 block
4, D. Add., 5, 11-1- 2, 15-2- 1 block 6,
D. Add., lots block 2 G. Add.,
lots block 4, G, Add., lots
block 6, G. Add. Taxes, $53.43; int.,
costs, penalty. $8.17: total $81.60.School District No. 5.
Preciliano Chaves, land, boundaries
unknown, 2 acres, 4 room house, tin
roof. Taxes, $44.29; int., costs, penal-
ty, $6.86; total, $51.15.
Estate of Narciso Pino, land bd. N.
by R. Sarracino, E. publ. road, S. J.
Montano, W. hills, 23 acres, land bd.
N. by Juan Gonzales, E. C. Romero, S.
Cubero Grt., W. public road, 15 acres;
5 room house, tin roof and corral, store
bldg. Taxes, $81.02; int., costs, penal
tv. Í12.63: total. $93.65.
Victorino Trulillo. WHS E W. S
V, SWW. lot 1 sec. 34, T. 5, N. R. 7
W., 160 acres. Taxes $116.23; int
costs, penalty. $17.50; total, $133.73.
Wm. Vohs & Co., land in Cubero
Grant, 12 acres, 2 lots, 1 acre. Taxes,
$121.47; int.,, costs; penalty, $18.48;
total. $139.95.
Jose Anaya. 2 room house, old style.
Taxes, $32.72; int., costs, penalty,
$5.18; total, $37.90.
Geo. Daly, Jr., 3 room house old
style. Taxes, $43. ll; int., costs, pen
altv. $6.73: total. $49.84.
Francisco & Rita, 2 room house, old
style. Taxes, $85.68; int., costs, pen
altv. $12.94: total. $98.62.
Lorenzo Garcia, 3 room house, old
style. Taxes, $36.45; int., costs, pen-
alty, $5.74; total, $42.19.
Reye Kose, 3 room house, old style.
Taxes, $58.27; int., costs, penalty,
$9.01; total, $67.28.Juan Estevan Largo, 2 room house,
old style. Taxes, $63.84; int., costs,
penalties, $9.68; total, $73.42.Jose Mesita, 3 room house, old
style. Taxes, $88.77; Int., costs, pen-
alty, $13.56; total, $102.33.Jose M. Paisano, SWW sec. 24, T. 7,
R. 7 W., 160 acres; NW SWW sec. 84,
T. 6, R. 7 W., 40 acres. Taxes, $27.02;
int., costs, penalty, $4.36; total, $31.38.
U. S. Paisano, store bldg. Taxes,
$200.85; int., costs, penalty, $30.34;
total, $231.19.Andres Perea, 3 room house, old
style. Taxes, $32.71; int., costs, pen-
alty, $5.11; total, $37.85.Jose Pino, 2 room house, old style.
Taxes, $34.93; int, costs, penalty,
$5.44; total; $40.37.
Felipe Quesero, 2 room house, old
stylo. Taxes, $72.41; int., costs, pen-
alty, $11.13; total, $83.54.Lorenzo Rivera, 3 room house, old
style. Taxes, $69.73; int., costs, pen-
alty, $10.61; total, $80.34.Mrs. Enriquez Rontzen, 2 room
house, old style. Taxes, $56.49; int.,
costs, penalty, $8.76: total, $65.25.
Ventura Sarracino, 2 room .house,
old style. Taxes, $49.61; int., costs.
.1
Baca, E. ditch, S. & W. S. Baca. 3room house
Taxes $4.11
total, $4.92.
alty, $2.03; total, $11.64.
Tircio Marino, 2 room house, old
style. Taxes, $4.67; int., costs, pen-
alty, $1.16; total, $5.83.Petronilo Martines y Brito, SWVÍ,
sec. 10, T. 6 N.. H. 40 W., 160 acres.
Taxes, $.961; int., costs, penalty, $2.03!
total, $11.64.
Uilberto Mirabal, lots Xo.
sec. 15, T. 10 X., K. 10 W., 35 acres;
lots Xo. sec. 10, X. 10 X., U.
S. Jaramillo, E. & S. ditch, W. Fer-
nandes Co., 1 acre; 3 room house, tin
roof, 2 room house, old style, 3 room
house, ol4 style. Taxes, $8.78; int,
costs, penalty, $1.88; total, $10.66.
Procopio Sandoval, land bd. X. bySan Mateo Grant, E. J. P. Chaves, S.
A. Pena, W. V. Sanches, 4 acres; 3
room house, tin roof. Taxes, $7.57;
int., costs, penalty, $1.67; total, $9.24.Tomas Sandoval, 3 room house, old
style. Taxes, $3.07; 'int., costs, penalty,
88c; total, $3.95.
School District No. 9.
Meciton Artiaga, land bd. X. by
public road, E. school land, S. & W.
Gaspar Garcia, 0.50 acre, 3 room
house, old style. Taxes, $4.38; int.,
costs, penalty, $1.11; total, $5.49.Justo Chaves, land bd. X. by E.
Míreles, E. ditch, S. Tondre Bros., W.
public road, 2 acres; land bd. X. by
public road, E. R. R. track, S. C.
Ryan, W. Tondre Bros., Zy, acres;land bd. X. by A. Lopez, E. E. Perea,
S. C. Padilla, W. public road, 2 acres,
3 room house, old style, corral andfence. Taxes, $4.69; int., costs, pen-
alty, 84c; total, $5.53. y
Manuel Griego, land bd. X. by E.
Gutierres, E. S. Perea, S. M. Carrasco,W. R. R. track, 4 acres, 1 room house,
old style. Taxes, $6.36; int., costs,
penalty, $1.46; total, $7.82.
Procopio Jaramillo, land bd. X. by
B. Piro, E. Public road, S. S. Xeustadt,W. B. Piro, 3 room house, old style.
Taxes, $5.20; int., costs, penalty, $1.25;
total, $6.45.
Miguel Lucero, Id. bd. X&W by Pilar
Aguirre, E. V. Padilla, S. ditch, 1 acre,land bd. X. by J. Moya, E. public road,
S. church land, W. unknown, 1 acre.
Taxes, $1.67; int., costs, penalty, 62c;
total, $2.29.
Emilio Míreles, land bd. N. by Elias
Chaves, E. E. Carrasco, S. Tondre
Bros., W. Justo Chaves, 1 hi acres, 2
int., costs, penalty, $1.57; total, $7.51.
Jose Antonio Paisano, SWÍ4, sec.
24, T. 7 N., R. 7 W., 160 acres. Taxe
$12.68; int., costs, penalty, $2.69; to-
tal, $15.37.
Jose Roos, 3 room house, old style.
Taxes, $18.43; int., costs, penalty,
$3.69; total. $22.12.
Gwahin Torres, XEHXE, Lots
sec. 36, T. 10 N., R. 7 W., 148
acres Taxes, $8.89; Int, costs, penalty,
$1.90; total, $10.79.
School District No. .
Federico Chaves, land bd- - N. by Mai.
Garcia, E. church land, S. F. Sarracino,
W. V. Castillo, 2 acres; house,
old style. Taxes, $10.07; int., costs,
penalty, $2.15; total. $12-22- .Jose Maria Chaves, land bd. N. by
Ml. Márquez, E. arroyo, E. I. Chaves,
W. pub. road, 1 acres; house,
old style- - Taxes, $2.22; int., costs,
penalty, 72 cents; total, $2.94.
Pablo Gonzales, land bd. N. by C.
Gonzales, E. crop entr. S- - Ml: Már-
quez, W. Tomas Márquez. 0.50 acres;
house, old style. Taxes, $4.S4;
int., costs, penalty, $1.09; total, $5.43.Jose Eulogio Márquez, land bd. X.
by pub. road, E. & S. arroyo, W.
Spieglberg. 8 acres; land bd. N. by hills
E. Grant, S. arroyo, W. unknown, 6
acres; house, old style. Taxes,
$1193; int., costs, penalty, ; to-
tal, $14.38.
Antonio Romero, land bd. N. byE. F. Chaves, S. P- Jaramillo,W. unknown,, 1 acres; land bd. X.
& E. by pub. road, S. R. Jaramillo, V.
S-
- Romero, 0.25 acres; land bd. X. &
E. by pub. road, S. & W. by pub. land,2 acres. Taxes, $1.32; int., costs, pen.
alty, 47 cents; total, $1.79.Eduard D. Rushworth, land bd. N.& E. by F. Sarracino, S. Desiderio
Sandoval, W. pub. road, 0 25 acres; f-
irm, house, old style and corral. Taxes,$2.77; int., costs, penalty, 81 cents; to-
tal, $3 58.
5 acres; land bd. X. by Tomas San-che- s,
E. & S. Benigno Gallegos, W.
crop entr., 3 acres; 2 room house, old
style. Taxes, $3.02; int. costs penalty,
$0.68; total, $3.70.
Nicolas S. Sanches. land bd X. by
G. Sanches, E. G. Chaves, S. publ.
entr., W. publ. road, 5 acres; land bd.
X. by J. S. Sanches. E. ditch, S. publ.
road, W. G. Castillo, 5 acres; land bd.
X. by publ. road, E. X. Sanches, S. C.
Cordova, V. J. D. Cordova, 4 acres;
house, old style, corral and
fence. Taxes, $9.S6; int. costs pen-
alty $1.49; total, $11.35.Teófilo Sanches, land bd. X. by A.
Padilla, E. publ. road, S. T. Padilla.
W. J. Garcia, 3hi acres; land bd. X. by
I. Gallegos, E. crop entr., S. R. Ro-
mero, W. ditch, 6,4 acres:
house, old style corral and fence.
Taxes, $3.75; int. costs, penalty, $0.76;
total, $4.51.
Juan Serna y Baca, land bd. X. by
S. Romero, E. publ. road, S. publ.
entr. W. J. Serna, 2H acres;
house, old style. Taxes, $3.06; int.
costs, penalty. $0.S6; total $3.92.
Alejo Trujillo land bd. N. by publ.
entr., E. A. Chaves, S. P. Olguin, W.
J. Olguin, 0.50 acres: house,
old style. Taxes, $4.91; int. costs,
penalty, $1.22; total $6.13.
Benigno Trujillo. land bd. X. by L.
R. Chaves, E. ditch, S. crop entr.,
W. J. Chaves, 4 acres; land bd X. by
I.. Baca. E. ditch, S. publ. entr., W.
B. Trujillo, 6 acres: house,
old style. Taxes, $9.01; int. costs,
penalty. $1.65; total, $10.66.
Rumaklo Trujillo. land tod. X. by
nubl. road. E. P. Olguin, S. crop entr.,
W. E. Molina, 6 acres; house,
old stvle Taxes $2.79: int. costs, pen-alt- v.
50.65: total. $3.44.
Saturnino Trujillo. land bd. X. by
J. M. Trujillo, É. ditch, S. L. Lopez,
V. I. Lopez, 5 acres. Taxes, $1.80;
int. costs, penalty, $0.54; total. $2.34.
Carlos S. Zamora, land bd. X. by L.
old style and corral,
int., costs, penalty, 81c;
Liberato Aragón, land bd. N. by D.
Aragón, E. J. Chaves, S. E. Gurule,
W. ditch, & acres, land bd. X. & W. byR. Vigil, E. P. Vigil, S. A. Vigil, 5
acres, 2 room house, old style Taxes,$3.95; int., costs, penalty, 78c; total$4.73.
Frank Aragón y Aragón, land bd.X. by L. Orona, E. & S. B. Sedillo,W. J. G. Chaves, 8 acres, 3 room
house, old style and fence. Taxes,
$7.18; int. costs, penalty, $1.59; total$8.77.
Juan Aragón y Otero, land bd. N.,
E. & S. by G. Romero, W. A. Vigil, 6
acres, land bd. X. by G. Romero, E. S.
Vigil, V. A. Vigil, 4 acres, land bd.
X. by P. Aragón, E. & S. F. Garcia, W.
public road, 2 acres, 2 room house, old
style. Taxes, $4.04; int., costs, pen-
alty,' 80c; total, $4.84.Juan Aragón y Toledo, land bd. N.
by R. Emilio, E. Gov. land, S. O.
Aragón, W. J. G. Chaves, 5 acres, in-terest in El Cerrito Ranch, 23 acres,
2 room house, old style and 3 room
house, old style. Taxes, $6.79; int.,
costs, penalty, $1.73; total, $8.52.
Emilio Armijo, land bd. X. & E. by
ditch, S. R. Armijo, W. J. Apodaca,
1 hi acres, land bd. X. by U. Sanches,E. F. Armijo, S. M. Casillo, W. public
entr., 1 acre, 2 room house, old style.
Taxes, $1.55;' int., costs, penalty, 61c;
total, $2.16.
Florencio Armijo, land bd. X. by G.
Apodaca, E. F. Martines, S. same, W.J. Armijo, 2 acres, 3 room house,
old style. Taxes, $4.74; int., costs,
penalty, $1.18; total, $5.92.Jacoba Armijo de Garcia, land bd.
NT. by J. Alarid, E. G. Apodaca, S. F.
Romero, W. public road, 1 acre, land
bd. X. by R. Sanches, E. ditch, S. F.
Garcia, W. B. Garcia, 1 acre, 2 room
house, old style. Taxes, $2.30; int.,
costs, penalty, 69c; total, $2.89.Alberto Chaves, land bd. X. by D.'
Sanches, E. M. Chaves, S. F. Perea,
V. C. Sanches, 3 acres. Taxes, $1.08;
int., costs, penalty, 45c; total, $1.53.Cirilio Chaves, land bd. X. by E.
Garley, E. P. Chaves, S. J. Molina, W.J. Sanches, 5 acres, 2 room house, old
style and corral. Taxes, $2.32; int.,
costs, penalty, 60c; total, $2.92.Jesus Chaves, land bd. X. by P. Már-
quez, E. F. Aragón, S. public road, W.
A. Vigil, 4 acres, 3 room house, old
style. Taxes, $3.63; int., costs, penal-
ty, 98c; total, $4.51.Onofre Chaves, land bd. X. bv ditch.
E. E. Castillo, S. public road, W. R.
Chaves, 2 acres, land bd. X. by E.
Garley, E. R Chaves, S. & W. public
road, 2 acres, 3 room house, old style.
raxes, i.7l; int., costs, penalty, 55c;
total, $2.26.
Redolfo Garcia, land bd. X. & E. by
public road, s. T. Gutierres, w. crop
road, 4 acres, land bd. X., E. & S. by S.
Martines, W. L. Rodrigues, 3 aares,land bd. X. by F. Arela, E. & S. G.
Lujan, W. public road, 4 acres, landbd. X. by E. Armijo, E crop entr.. S.
& W. M. Castillo, 1 acre, land bd. X.
& S. by R. Armijo, E. XV. ditch, 2
acres, 1 room house, in roof, 2 room
house, old style Taxes, $11.29; int.,
costs, penalty, $2.32; total $13.61.
Felix Gurule, land bd. X. & W. by
D. Apodaca, E. & S. public road, 3
acres, 4 room house, old style. Taxes,$2.34; int., costs, penalty, 61c; total,
$2.95.
Andres Gutierres, land bd. N. bv F.
Romero, E. A. Perea, S. and W. public
road, 1 y acres, 2 room house, old
style. Taxes, 96c; int., costs, penalty44c; total, $1.40.Jacobo Chaves, int. in land in
sec, 36, T. 7, X. R. 2 E, 11.66 acres,int in 5 room old style house. Taxes,$8.28; int. costs, penalty, $1.80; total,$10.B. t-
MiV P. M. Lienau, int. in land
in sec. 36, T. 7, X. R. 2 W, 11.66 acres,iiint in 5 room old style house. Taxes,$8.28; int., costs, penalty, $1.80'; total,$10.08.
Teodoro Martines, land bd. X. by
ditch, S. A. Molina, E. Martinez, W. A.
Aragón, 3 acres, 2 room house, old
style. Taxes, $1.36; int., costs, penal
ty, oyc; total, $1.93.Candelaria Moya, land bd. X. by P.
Romero, E. ditch, S. M. Sanches, W. J..
Gallegos, 2 acres, 3 room house, old
style, and corral. Taxes, $3.46; int.,
costs, penalty, 73c; total, $4.19.Francisco Ortega, land bd. N. by J.
Sanches, E. publ. road, S. & W. M.
Alderete, 2 acres, 1 room old stylehouse Taxes, 93c; int., costs, penalty,
43c; total, $1.28.Juan D. Perea, land bd. X. by D.
Lujan, E. Public road, S. & W. G.
Aragón, 1 acre, land bd. X. by J.
Vigil, E. G. Aragón, S. public road, W.
M. Silva, 7 acres, 2 room house, old
style and corral. Taxes, $3.43; int.,
costs, penalty, 73c; total, $4.16.
Gregorio Romero, land bd. N. & S.
by J. Aragón, E. public entr., W. A.
Vigil, 8 acres, 6 room old style house.
Taxes, $11.22; int., costs, penalty,
$2.38; total, $13.60.
Alfredo Sanches, land bd. X., S. &
W.,' by ditch, E. public entr., 5 acres.
Taxes, $1.85; int., costs, penalty, 67c;
total, $2,52.
Diego Sanches, land bd. X. by F.
Sanches, E. crop entr., S. M. R. San-
ches, W. ditch, 3 acres, land bd. X. by
C. Sanches, E. M. E. Chaves, S. A.
Chaves, W. U. Sanches, 34 acres.
Taxes, $1.32; int., costs, penalty, 48c;
total, $1.80'.
Tomas Sanches, land bd. X. by D.
Sanches. E. & S. R. Maes, W. J.
Aragón, 2 acres, 2 room house, old
style. Taxes, $2.37; int., costs, penal-
ty, 75c; total, $3.12.
Juan Sedillo y Otero, land bd. X.
by P. Chaves, E. ditch, S. public road,
W. B. Sedillo, 10 acres. Taxes, $7.68;
int., costs, penalty, $1.69; total, $9.37.
Max Silva, 2 room house, old style.
Taxes, 33c; int., costs, penalty, 39c;
total, 72c.
Miguel Silva y Sanches, land bd, on
all sides by Miguel Silva, 4 acres.
Taxes, $1.24; int., costs, penalty, 48c;
total, $1.72.
School District No. 12.
Vicente Barela, land bd. N. & S. by
Desiderio Baca, E. ditch, W. arroyo, 1
acre, land bd. X. by J. Becker, E. ditch.
S. & W. E. Baca, 1 acre. Taxes, $4.65;
int., costs, penalty, $1.18; total, $5.83.
Miguel Castillo, land bd. X. by J.
C. Sanches, E. M. E. Baca, S. crop
entr., W. public road, 4 acres, 1 room
house, old style. Taxes, $4.17; int.,
costs, penalty, $1.06; total $5.23.Francisco Chaves, land bd. N. by
M. Baca, E. F. Chaves, S. A. Moya, W.
ditch, 10 acres, 3 room house, old
style and corral. Taxes, $8.90; int.,
costs, penalty, $1.90; total, $10.80.
Patricio Chaves, land bd. N. 7 E.
by ditch, S. R. Gallegos, W. M. Baca,
4 acres. Taxes, 41c; int., costs, penal-
ty, 40c; total, 81c.
David Gurule y Zamora, land bd. X.
by J. Vallejos, E-- , V. Baca, S., A. Moya.
W. M. Baca, 2 acres, 2 room old style
house. Taxes, $4.53; int., costB, pen-
alty, $1.13; total, $5.66.
Diego Sanches, land bd. N. by I.
Montoya, E. & W. public road, S.
public entr., 6 acres. Taxes, $1.55;
int., costs, penalty, 51c; total, $2.06.
Stephen S. Serves, land bd.. N. & S.
by J. P. Romero, E. hills, W. river,
120 acres, land bd. N. by J. R. Chaves,
E. hills, 8. J. A. Chaves, W arroyo, 40
acres. Taxes, $21.65; int., costs, pen-
alty, $2.89; total, $24.89.Antonio Vallejos, land bd. N. by T.
acres, 3 room house, old style. Taxes,$2.84; int., costs, penalty, 84c; total,$3.68.
School District No. 13.
Abundio Peralta, NWÍ4 SWV sec.
27, T. 3, X. R. 5 E.. 40 acres. Taxes,$2.40; int, costs, penalty, 78c; total,$3.18.
Martin Armijo, land bd. X. bv Sotero
Trujillo, E. public road. S. M. Ortiz.W. J. Trujillo, 10 acres, 4 room house,,
old style and corral. Taxes, $12.77:1
int., costs, penalty, $2.66; total, $15.43.junan D. Chaves, land bd. X. bv S.
Trujillo, E. S. Romero, 8. V. Tapia,W. river, 2 acres, land bd. X. by J. D.
unaves K. public entr., S. X. Baca,W. river, 3 acres, 4 room house, old
style. Taxes, $2.37; int., costs, pen-
alty, 62c; total, $2.99.
Macario Chaves, land bd. X. by Me- -liton Ortiz, E. public road, S. J. Gu-
rule, W. river, 12 acres, 4 room house,
oia style, corral and fence. Taxes,$6.02; int., costs, penalty, $1.03; total,$7.05
Freo. Chaves y Armijo, land bd. N.
by S. Trujillo, E. public road, S. M.
Ortiz, W. J. Trujillo, 5 acres, 3 room
house, old style, corral and fence.
Taxes, $3.00; int., costs, penalty, 69c;
total, $3.69.
G. M. Cleghorn, Wi4 XE sec. 9,
T. 2, X. R. 5 E., 80 acres. Taxes,
$13.16; int., costs, penalty, $1.85;
total, $15.01.
Rafael Gutierres, SE sec. 31, T.
3, X. R. 5 E., 160 acres. Taxes, $9.61;
int., costs, penalty, $2.14; total, $11.75.Estate G. A. Pohl, 2 room house.
Taxes, $6.75; int., costs, penalty, $1.54;
total, $8.29.
Solomon Romero, land bd. X. by
V. Chaves, E. G. Benavides, S. V.
Tapia, W. J. Chaves, 3 acres, 2 room
house, old style. Taxes, $1.00; int.,
costs, penalty, 52c; total, $1.52.
Teodoro Romero, land bd. X. by A.
Montoya, E. public road, S. Dolores
Vallejos, W. river, 5 acres. Taxes,
$3.83; int., costs, penalty, $1.01; total,
$4.84.
Victor Sais, land, boundaries not
given, 100 acres, 6 room house, tin
roof and fence. Taxes, $11.89; int.,
costs, penalty, $2.43; total, $14.32.
Alfredo Trujillo, land bd. X. & E.
by J. Gurule, S. public road, W. A.
Gabaldon, 3 acres, land bd. X. & E.
by V. Chaves, S. M. Armijo, W. G.
Benavides, 6 acres, 1 room house, old
style and corral. Taxes, $6.62; int.,
costs, penalty, $1,49; total, $8.11.
School District No. 16.
R. B. Burns, SE XE, XESE sec. 6, T. 12, X. R. 11 W., 80
acres. Taxes, $4.80; int, costs, pen
alty, $1.18; total, $5.98.
E .H Dewey, lot 4 block D, BW. T S.,
1 room house, old style and shed, 3
room house, in roof and corral. Taxes,
$1.50; int., costs, penalty, 60c; total,$2.10.
Grant Sheep Co., SW & SE14 sec.
24, T. 12, X. R. 10 W., 320 acres,
Taxes, $15.37; int., costs, penalty,
$3.04; total, $18.41.
Collins R. Hakes, WSE sec. 30,
T. 12, X. R. 10 W., 80 acres. Taxes,
$6.61; int., costs, penalty, $1.72; total,
$8.33.
M. M. Hassell, part of WSEÁ ofSWVi sec. 30, T. 12, X. R. 10 VV., 20
acres, of SWSW sec 30, T. 12,
X. R. 10 W., 10 acres. Taxe?, Si's 05
int.; costs, penalty, $3.62; total $21.67.
Henry Xorthine, X sec. 30, T. 12,
X. R. 10 W., 310 acres. Taxes, $18.61
int., costs, penalty, $3.84; total, $22.45.
Stephen Provencher, SE14SE sec.
9, T. 12, X. R. 11 W., 40 acres, part
N14NW1Í sec. 15, T. 12, X. R. 11 W.,
8t acres. Taxes, $7.57; int., costs.
penalty, ji.eo; total, $9.17.Wm.. H. Rundle, SV4XEÍ4SE14
NW.;sec 9, T. 12, X. R. 11; ÍNWSE. Taxes, $9.43; int., costs, penal-
ty, $2.06, total, $11.49.
Atonio Armijo, NW14, NÜSWÍ4
sec. T. 7, X. R. 9 W., 40 acres.
Taxes, $2.40; int., costs, penalty, 77c;
total, $3.17.
Aztec Land & Cattle Co., SEXE
sec. 10, T. 6, X. R. 14 W., 160 acres.
Taxes, $9.61; int., costs, penalty,
Í2.U3; total, $11.64.
Luis Baca, SW sec 2, T. 10 N. R.
9 W, 160 acres. Taxes, $9.61; int.,
penalty, $2.03; total, $11.64.R. L. Baca, XESW, XW4SEsec. 2, t. 10, x. K. 10 W, 80 acres.
Taxes, $4.80; int., costs, penalty, $1.02;
total, $5.82.Susana Baca de McBride, SW&XW
WSW, NESWi4, Sec 12, T. 10M. R. 9 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int., costs, penalty, $2.03; total, $11.64
Esquipula Chaves, NWÍ4SWÜ, S NWV sec 12, T. 10, X. R. 10 W., 160
acres, 3 room house, tin roof and cor
ral. Taxes, $9.73; int., costs, penalty.
$2.06; total, $11.79.Estate of Teodoro Chaves, SEXE
and lot 6 sec. 6, T. 10, X. R. 9 W.,
163 acres. Taxes, $9.79; int., costs,
penalty, $2.07; total, $11.86.Teodoso Chaves, 4 room house, old
style. Taxes, $2.54; int., costs, penal
ty, 78c; total, $3.32.
Geo. A. Conklin, WSW sec.
T. 4, X. R. 11 W. Taxes, $4.80; int.,
costs, penalty, $1.02; total, $5.82.Manuel Dias, SE sec. 17, T. 10,
X. R. 11 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int., costs, penalty, $2.03; total $11.64Jose Leon Domingues, 3 room house,
old style. Taxes, $4.43; int., costs.
penalty, $1.14; total, $5.57.Jose Leon Domingues, SüSWH
sec. 24, T. 8, X. R. 10 W.,
160 acres. Taxes, $4.43; int, costs,
penalty, $2.03; total, $11.64.Melvin O. Dubois, NWSW sec.
12, T. 9, X. R. 12 W., 40 acres. Taxes,
$2.40; int., costs, penalty, 77c; total,$3.17.
James G. Freeman, SWXWí4 sec.
1, T. 4, X. R. 16 W., 40 acres. Taxes,
$2.40; int., costs, penalty, 77c; total,$3.17.
Estate of Juan Gallegos, Nwl sec.
18, T. 10, X. R. 11 W., 158 acres.
Taxes, $9.49; int., costs, penalty, $2.01;
total, $11.50.Estate Merced Gallegos, SW sec.
7, T. 10, X. R. 11W., 157 acres. Taxes,
$9.43; int, costs, penalty, $2.00; total,$11.43.
Estate Procopio Gallegos, NW-V- sec.
26, T. 10, N. R. 12 W., 160 acres. Taxes,
$9.61; int., costs, penalty, $2.03; total,
$11.64.
Andres Gurule, WXW, WSWsec 8, T. 10, X. R. 11 W., 160 acres.
Taxes, $9.61; int., costs, penalty, $2.03;
total, $11.64.Candelaria Gutierres, 2 room house,
tin roof. Taxes, $1.04; int., costs, pen-
alty, 52c; total, $1.56.
James Harris, Nmyissmyi, sec. iz,
T. 10, X. R. 13 W., 40 acres. Taxes,
$2.40; int., costs, penalty, 77c; total
$3.14.
Gerhart Houser, NE4 sec. 12, T.
10, N. R. 13 W., 160 acres. Taxes,
$9.60; int., costs, penalty, $2.03; total,
$11.63.
Jacob Hoffman, SESW, SEySWA sec. 4. T. 7. X. R. 9 W., 80 acres.
$4.80; int., costs, penalty, $1.02; total,
$5.82.
Demetrio Jaramillo, SXE, WSE, sec. 8 T. 6 X., R. 10 W., 160acres. Taxes, $4.80; int., costs, pen-
alty. .88: total $5.68.Jesucita Jaramillo, ESE, sec. 30T. 7 N., R. 10 W., 80 acres. Taxes,
$4.80; int., costs, penalty, $1.02; to-
tal, $5.82.
Nicolas Jaramillo, WXWHSW
SW, sec. 32, T. 7 N., R. 10 W., 160
acres. Taxes, $9.61; int., costs, pen
10 W., 20.41 acres; 2 room house, oiu
style. Taxes, $11.31; int., costs, pen
alty, $1.64; total, $12.95.Katael Montno y Komero, ovt
SWii, SWttXWtt. WíiWVí. sec- -
T. lu X., K. 14 W., 161.4a acres, iomks,
$9.05; int, costs, penalty, $1.82; total,$10.87.
Pablo Morales, 4 room house, tin
root and corral. Taxes, $4.00; int.,
costs, penalty, 1.01; total, $5.51.
Mac Xayale, EftSW, 101s
sec. 18, '1'. li X., ix. lb W., ltu acres.
Taxes, $9.61; int., costs, penalty, .u
total, $11.64.
uregono iS. Otero, land bd. X. by D.
Garcia, E., J. L. Tcllcs, S., F. Galleg-os-
VV., J. L.. xelles, 0.25 acres; business
hail, 1 room house, old style. Taxes,
$4.b0; int., costs, penalty, $1.01; to-
tal, $5.51.
Estate Gregorio X. Otero, SWft, T.
10 jN., R. 10 V., 160 acres. Taxes,
$9.61; int., costs, penalty, $2.03; to-
tal, $11.64.
Epimenio Padilla, W14NWS,
SWtt, sec. 2, T. 9 X., K. 10 W., 160
acres. Taxes, $19.22; int., costs, pen-
alty, $2.91; total, $22.13.Kamon Jadilla, land bd. X. by J. u.
Mirabal, E., Z. Padilla, S., P. Sanchez,
W., sec. 16, 15.50 acres; 4 room house,
tin roof and corral. Taxes, $16.04; int.,
costs, penalty, $2.73; total, $18.77.
Chas. Paxton, SÜNE!4, XEÍ4SE',
sec. 2. T. 9 X., R. 12 W., 120 acres.
Taxes, $7.21; int., costs, penalty, $1.40;
total, $8.61.
Santiago Pino, SE&, sec. 12 T. 6
N., R. 10 W., 160 acres. Taxes, $9.60;int costs, penalty, $2.03; total, $11.63.
Aser Pipkin. NEÜ sec. 8, T. 10 X.,
R. 15 W., 160 acres. Taxes, $9.60; int.,
costs, penalty, $2.03; total, $11.63.
Victor Romero, EMsSEtt, NWli
SEVt, XEy4SW, sec. 12 T., 6 N., It.
11 W., 160 acres. Taxes, $9.61; int.,
costs, penalty, $1.45; total $11.06'.
Julio Sanches XMsSWy. XSE',4,
sec. 12, T. 7 N., R. 10 W., 160 acres.
Taxes, $11.61; int., costs, penalty,
$2.00; total, $13.61.
Ramon Sanches, WSE&, lots 4,
sec. 26, T. 10 N., R. 9 W., 136 acres.
Taxes, $8.17; int., costs, penalty, $1.54;
total $9.71.
Senobio Savedra, land in sec. 22, T.
10 X., R. 10 W., 5 acres; 4 room house
old style and fence. Taxes, $8.14; int.
costs, penalty, $l.'o4; total, $9.68.
Unknown owners SVfeXWü, sec. 2
T. 10 X., R. 10 W. 80 acres. Taxes,
$4.80; int., costs, penalty, .88; total,
$5.68.
School District No. 18.
Antonio Jose, WVSWy4 sec. 26, T.
10 X., R. 3 W.; WVfcXWU, sec. 35,
T. 10 X., R. 3 W., 160 acres. Taxes,
$9.61; int., costs, penalty, $2.03; total,$11.64. .
Justiniano Anzures, 1 room house,
old style. Taxes, $3.91; int., costs,
penalty, .79; total, $4.70.Adolfo Baca, land bd. X. by L.
Moya, E. publ. road, S., G. Márquez,
W., hills, 3 acres; 2 room house, old
style and corral. Taxes, $2.52; int.,
costs, penalty. 71; total, $3.23.
Augnstin Chaves land bd. X. by ar-
royo, E. and S., ditch, W., arroyo, 0.50
acres; 3 room house, old style. Taxes,
$3.97; int., costs, penalty, .79; tota),$4.76.
Jose R. Chaves, land bd. X. by ditch,
E., S. Márquez, S., Arroyo, W., S. Már-
quez, 1 acre; 3 room house, old style
and corral. Taxes, $1.82; int, costs,
penalty, .54; total, $2.36.Juan Chaves, SNWV4, Shi XE&,
sec. 25. T. 10 X., R. 3 W., 160 acres.
Taxes, $9.61; int., costs, penalty, $2.03
total, $11.64.
Jose Chiquito WV4XE, sec. 35 T.
10 X., R. 3 W., 40 acres. Taxes, $2.40;
int., costs, penalty, .50; total, $2.90.
Delgadito. Indian, fr. of ESWÍ4,sec 26; E NW, sec 35 T. 10 X., H.3 W., 120 acres. Taxes, $7.21; int.,
costs, penalty, $1.42; total, $8.63.Juan Delgadito SW&, sec. 35, T. 10
N., R. 3 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int., costs, penalty, $2.03; total, $11.64.
Wm. J Dobson, int. in lot 1, XWV.
NE&, sec. 22, T. 9 N., R. 3 W.i 53
acres. Taxes, $3.18; int., costs, pen-
alty, .80; total, $3.98.John W. Henry, WWW hi, sec. 2,
T. 9 N., R. 3 W.,- - 79.92 acres. Taxes,
$4.81; int., costs, penalty, .88; total,$5.61.
Serafini Jaramilo, land bd X. by S.
Jaramillo, E., T. Jaramillo, S., publ.
road, W., L. Garcia, 4 acres; land bd.
N. by S. Jaramillo, E., L. Garcia, S.,
publ. road, W., T. Jaramillo, 2 Ms acresland bd. X. by M. Armijo, E., arroyo,
S., unknown, W publ. road, 1 acres;
2 room house, old style; 2 room house,
old style. Taxes, $5.81; int., costs,
penalty, .91; total, $6.72.Antonio Márquez, land bd. N. byL. Márquez, E., hills, S., G. Márquez,
W., publ. road, 2 acres; 3 room house,
old style. Taxes $3.72; int, costs, pen-
alty, .89; total, $4.61.Florencio Padilla, land bd. X. by
arroyo, E., E. Anzures, S., same, W.,
hills, 2iy acres; 3 room house, old
style and corral. Taxes $2.50; int.,
costs, penalty, .62; total, $3.12.Manuel Padilla, land bd. N. by ar-
royo, E. and S., E. Anzures, W., hills;
2 room house, old style. Taxes, $2.16;
int., costs, penalty, .65; total,. $2.81.Romolo Padilla, 2 room house, old
style. Taxes, $1.16; int, costs, pen-
alty, .47; total, $1.63.Pablita Xavajo, WXE, VSE, sec. 23WT. 10 X., R. 3 W., 160acres. Taxes, $9.61; int., costs, pen-
alty, $2.03; total, $11.64.Jose Pacheco, SWÍ4, sec. 34, T. 10
X., R. 3 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int., costs, penalty, $2.03; total, $11.64.
Tranquilino Padilla, land bd X. 7 E.
by arroyo, E., cerrito, "W. J. Cande-
laria, 1.60 acres. Taxes, $2.50; int.,
costs, penalty, .71; total, $3.21.Jose K. Platero, XE, sec. 34, T. 9N., R. 3 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int., costs, penalty, $2.03; total, $11.64.Isidro Sandoval, 3 int. in SEVi
SEhí, SWHSEH, sec. 22. T. 9 X., R.
"3 W., 26.67 acres. Taxes. $3.20; int.,
costs, penalty, .72: total. $3.92.
cShool district No. 19.
Eligió Chaves, NSE; XE SW hi ,SENW, sec. 30 T. 6 N., R. 3 W.,160 acres. Taxes, $9.61; int., costs,
penalty, $2.03; total, $11.64.Juan Gomez, SE&XWÍÍ, sec. 18, T.7 N., R. 4 W., 80 acres. Taxes, $4.80;
int., costs, penalty, $1.02; total, $5.82.Noah & Louis Ilfeld, SESW,sec. 12 T. 4 X., R. 6 W., 40 acres.
Taxes, $2.40; int., costs, penalty, .69;
total, $3.09.
Francisco Leon, XE sec 8, T. 8 X.,R. 6 W., 160 acres. Taxes, $9.61; int,
costs, penalty, $2.03; total, $11.64.Grabiel Rivali, SXEXNE,sec. 14, T. 7 N R. 4 W., 160 acres.
Taxes. $9.61; int., costs
.penalty, $2.03
total, $11.64.
Isidro Sandoval, 3 int. NE4NW
SEÜNWÍ4, lot 3, sec. 2, T. 7 X., R. 4W., 40 acres. Taxes. $4.80; Int., costs,
penalty, .88; total, $15.68.Heirs of John Hall. SW, sec. 12,T. 8 N., R. 6 W., 160 acres. Taxes.$11.11 Int., costs, penalty, $2.09: to-tal. $13.20.
Heirs of John Hall & Shourtrle,SESE, sec. 30, T. 8 N., R. r W.,
room house old style. Taxes, 34c;
int., costs, penalty, 38c; total, 68c.
Nicolas Montoya, land' bd. X. by J.
Artiaga, E. river, S. T. Carrasco, W.J. Velasquez, 4 acres, 1 room house,
old style. Taxes, $3.43; int., costs,
penalty, 83c; total, $4.26.
Melquiade Padilla, land bd. X.&S. by
Sisto Perea, E. ditch, W. R. R. track,
9 acres, land bd. X. by B. Piro, E.
public road, S. E. Chaves, W. ditch, 3
acres. Taxes, $13.21; int., costs, pen-
alty, $2.67; total, $15.88.School District No. 10.
Homobono Aragón, land bd. X. by
Anto, Aragón, E. public entr., S. public
road, W. A. Aragón, 1 hi acres. Taxes,
$1.91; int., costs, penalty, 55c; total,$2.45.
Timoteo Aragón, land bd. X. by H.
Chaves, E. ditch, S. A. Aragón, W. M.
Otero, 1 acre; land bd. N. by A. Ara
gón, E. M. Otero, S. & W. L. Aragón, 3
acres. Taxes, 84c; int., costs, penalty,
48c; total, $1.32.
Bernabel Blea, land bd. N. by J.
Torres, E. ditch, S. F. Aragón, V. M.
Otero, 3 hi acres, 2 room house, old
style. Taxes, $1.31; int., costs, pen
alty, 56c; total, $1.87.Alberto Chaves, land bd., N. 7 E. by
A. Aragón, E. public road, W. J. F.
Chaves, 2 acres; 2 room house, old
style. Taxes, $1.06; int., costs, penalty,
46c; total, $1.52.
Higinio Chaves, land bd. N. by
public road, E. Padillas, S. M. Otero,
W. O. & R. Aragón. 33 acres; 3 room
house, old style, 3 room house, old
style. Taxes, $14.09; int., costs, penal-
ty, $1.97; total, $16.06.
Refugia Chaves de Martniez, land
bd. X. & W. by public entr., E. & S
ditch, 0.50 acre, 3 room house, old
style, and corral. Taxes, 33c; int.,
costs, penalty. 39c; total, 72c.
Enriquez Espinoza, land bd, by A.
Toledo, E. E. Garcia, S.'R. Garcia, W.
R. Espinosa, 3 acres, 2 room houBe,
old style. Taxes, $1.46; int., costs,
penalty, 60tr, ttotal, $1.96SJuan Espinoza, land bd. N. by ditch,
E. J. Garcia, S. J. Moya, W. Ml. Bal-
donado, land bd. X., S. & E. by Ml.
Baldonado, W. E. Garcia, i acres,land bd. X. by A. Toledo, 1 H. Es
pinoza, S Ml. Baldonado, W. E3Uarcia,
1 hi acres, 2 room house, old style.
Taxes, $1.48; int., costs, penalty, 50c;
total, $1.98.
Ramon Garcia, land bd. N. by Espin-
oza, E. hills, S. S. Garcia, 8 acres, 2
room house, old style. Taxes, $2.60;
int., costs, penalty, 63c; total, $3.23.
Francisco Garcia y Molina, land bd.
N. by Jesus Garcia, E. J. Chaves, S. A.
Lujan, 16 acres, 2 room house, old
style. Taxes, $10.62; int., costs, pen
alty, $2.22; total, $12.84.
Henry G. Garley, land bd. X. by J.
G. Garley, E. P. Garley S. crop entr.,
W. Kempenich, 8 acres, land bd. X. by
R. Chaves, E. D. Gurule, S. P. Garley,
W. X. Orona, 3 acres, 3 room house,
old style, and corral. Taxes, $5.23;
int., costs, penalty, 94c; total, $5.23.
Estate Estanislado Garley, land bd.
X. by X. Gurule, E. D. Gurule, S. N.
Orona, W. M. C. Ortega, 15 acres,
land bd. N. by E. Garley, E. M. Garley,
S. J. Sanches, W. X. Orona, 5 acres, 4
room house, old style and fence. Taxes,
$9.22; int., costs, penalty, $1.38; total,
$10.60.
Manuel Mirabal, land bd. N. by J.
Montoya, E. same, S. M. Mirabal, W.
M. Mirabal, 7 acres, 4 room house, old
style, and corral. Taxes, $3.15; int.,
costs, penalty, 70e; total, $3.85.
Mariano Moya, land bd. x. by public
road, E. C. Garcia, S. J. Torres, W. F.
Chaves, 5 acres, 2 room house, old
style Taxes $7.08; int. costs, penalty,
$1.61; total, $8.69.Pilar Ortega, land bd. N. by A.
Otero, E. Ml. Ortega, S. J. Gurule, W.
F. Romero, 5 acres, 3 room house, old
style. Taxes, $2.49; int., costs, penal-
ty, 62c; total, $3.11.
Florenio Romero, land bd. X. by
ditch, E. T. Gutierres, S. & W. by J.
Otero, 2 acres, land bd. N. by ditch,
E. public road, S. L. & C. Romero, W.
crop entr., 1 acre, land bd. N. by L.
Romero, E. ditch, S. J. Alderete, W.
public road, 3 acres. Taxes, $4.32;
int., costs, penalty, $1.09; total, $5.41.J. Placido Romero, 2 pes. land,
boundaries unknown, 24 acres, 4 room
house, old style and corral. Taxes,
$19.55; int., costs, penalty, $4.30,
total, $23.85.Ancieto Toledo, land bd. N. by A.
Toledo, E. & S. E. Garcia, W. B. Ara-
gón, 11 acres, 2 room house, old style
and corral. Taxes, $4.83; int., costs,
penalty, 87c; total, $5.70.Polito Toledo, land bd, X. by J. G.
Aragón, E.Gov. land, S. A. Toledo,
W. ditch, 6 acres. Taxes, $2.23; int,
costs, penalty, 58c; total, $2. si.
Mauricio Velasquez, 2 pes. land,
boundaries unknown, 11 acres. Taxes,
78c; int., costs, penalty, 76c; total,
$4.54.
School District No. 11.
Jose Alarid, land bd. X.. S. & W.
by J. Sanches, E. M. Alarid, 2 acres,land bd. X. by Ml. Alarid, E. public
road, S. & W. ditch, 3 acres, 3 room
house, old style. Taxes, $2.11; int.,
costs, penalty, 57c; total, $2.68.
Felix Alderete, land bd. X. & W. by
M. Alderete, E. same, S. F. Alderete,
1 Vi acres, 2 room house, old style.
Taxes, 18c; int., costs, penalty, 36c;
total, 54c.Juan M. Apodaca, land bd. N. by S.
Martines, E. G. Apodaca, S. F. Apo-
daca, W. public road, 0.50 acres, 4
room house, old style. Taxes, $2.00;
int., costs, penalty, 56c; total, $2.56.
Hombono Aragón, land bd. N. by
public road, E. A. Aragón, S. R.
Chaves, W. F. Perea, 7V4 acres, 4
Juan Chaves. house, old stvle.
Taires. $18-51- ; int., costs, penalty,$3.28; total, $21-79- .
Martin Paisano. house, old
style. Taxes, $19.91; int., costs, pen
alty, íj.0; total, Í23.55.Mariano Romero. liniisn ni.i
style. Taxes, $2.03; int., costs, penalty.
ot tenia; luittl, $2.09.
School District No. 7.
Liberato Baca, 7 pes. land. 11 acres.
Taxes, $4.38; int.. costs, penaltv. 87
cents; total, $5.25.
Leonardo Gonzales, land hd. TC. 7 S.
by pub. land, E. E. Márquez. W. Li,berato Baca, 4 acres; house,
oiu styie ana corral. Taxes, $6.11; int.
costs, penalty, $1.41;-total- , $7.52.Abelicio Jaramillo, land bd. X. & W.
by L. Sais, E. A. Sais, S. R. Molina, 2
acres; land bd. N. by ditch, E. P. Baca,S. pub. road, W. E. Marauez. 0.50
acres; house old style and cor.
raí. xaxes, $6.12; int., costs, penalty,
; total, $7.53.Estoliano Márquez, land bd. M. tinh
road, E. J. Kelly, S. El Cerro, W. pub.land, 1 acre; land bd. N. by pub. road,E. L. Baca, S. arroyo, W. E. Márquez,
ociss; iana Da. in. Dy J; Márquez, E.& W. Liberato Baca. S. arrovo. 0.50
acres; house, old style. Taxes,$4.93; int., costs, penalty, $1.21; total,$6.14.
Jose Marauez. land M W a. w k
L. Gonzales, E. arroyo, S. hills, 2
acres; land bd. N. & W. by pub. roadK. nrrnvn S! 1 01 .,i.. 07S acres;house, old style and corral. Taxes,Vt'nt' lnt-- - costs- - Pnalty, 1.73; total,$9.i J
School District So, 8.Francisco Abreu, land bd. N. by
unknown, E., V. Sanches, S., publ
road, W., p. Pena, 6 acres; lana bu.X. by F. Trujillo, E., P. Sandoval, S.,ditch, W., A. Pena, 6 acres. Taxes,$11.71; int., costs, penalty, $2.40; to-tal, $14.11.
Estate óí Epifano Ana,ya, SE hi se.2í.T- - i1-- ' H-i- w-- I acres. Taxes
3 costs, penalty, $2.02; to-tal, $11.62.
Fermín Márquez y Anzures, SEhí
ti. v W-- , 160 acres.Taxes, $11.71; int., costs, penaltv.fü.bi; total, $14.22.Rafael Baca, E SE "4 , sec. 28, T12 X., R. 8 W., 160 acres; EWXE&sec 33, T 12 X., R 8 W., 160 acres!Taxes, $19.22; int., costs, penalty,$4.16; total, $23.38.Pedro Barela, land bd. X. and Wby P. Pena, E. Fernandes Co., S. publ.
road, 1 acre; 3 room house, tin roof.Taxes, $7.14; int., costs, penalty, $1 59total, $8.73.
Prajedes Candelaria, land bd. N. byP. Montano, E., T. Anzures, S-- , Ar-
royo, W., G. Candelaria, 4 acres; landbd. X., by unknown, E-- , T. Anzures.
S., P. Montano, W., W. Sandoval, 3acres: 3 room house, old style andstable. Taxes, $10.10; int., costs, pen-
alty, $2.01; total, $12.11.Abran Chaves, land bd. X. by ditchE. P. Sandoval, S., V. Sanches, V..
. Abreu, 2 acres; 3 room house, old
style. Taxes, $1.63; int, costs, pen-
alty, .52; total, $2.15.Salvador Chaves, land bd. X. by PSandoval, E., A. Pena, S., publ. road,W--
, V. Sanches, 5 acres; 4 roomhouse, old style. Taxes, $1014- - int
costs, penalty, $1.12; total, $11.26.Balvino Jaramillo, lots sec24, T. 12, X. R. 8 W., 160 acres.
Taxes, $9.61; int., costs, penalty,$2.02; total, $11.63.
íelipe Márquez, land bd; X. by publ
road, E. ditch, S. unknown, "W. Fer-
nandez Co., 1 acre; 2 room house old
style. Taxes, $5.08; int., costs, penal-
ty, $1.25; total, $6.33.Jose Mirabal, land bd. N. by S.
Trujillo, E. I. Chaves, S. R. Márquez,W. San Mateo Grant, 1 acre; land bd.X. by townsite, E. P. Pena, S. S.
Mirabal, W. J. P. Romero, 1 acre; 3
room house old style. Taxes, $2.20;
int., costs, penalty, 72c; total, $2.92.Ambrosio Montano, land bd. X. by
arroyo, E. R. Márquez, S. ditch, W. I.
Chaves, 3 acres; 3 room house, tin
roof. Taxes, $4.98; int., costs, penalty,$1.21; total, $6.19,
Manuel Montano, lond bd. N. by Fer-
nandez Co., E. public land, S. M. Save-dr- a,
W. public road, 0.50 acre; 2
room house, old style. Taxes, $5.94;
int., costs, penalty, $1.38; total, $7.32.Pablo Montano, land, bd. X. & S.
by P. Candelaria, E. R. Marino, W. T.
Anzures, 3 acres; 2 room house, tin
roof. Taxes, $5.51; int., costs, penal-
ty, $1.31; total, $6.82.
Susano Montano, land bd. N. & W.
by public road, E. & S. public land,
0.50 acre; 3 room house, old style.
Taxes, 24c; int., costs, penalty, 38c;
total, 62c.
Mariano Ortega, land bd, N. by un-
known, E. L. Salazar, S. arroyo, W.
Fernandes Co., 4 acres; 4 room house,
tin roof. Taxes, $5.41; int., costs, pen-
alty, 96c; total, $6.37.Jose A. Padilla, SW14 sec. 32, T.
12, X. R. 9 W., 160 acres. Taxes,
$12.97; int., costs, penalty, $2.60; total,
$15.47.
Pablo Pena, land bd. X. by arroyo,
E. P. Barela, 8. public road, W. Fer-
nandes Co., 3 acres; land bd. X. by A.
Pena, E..P. Sandoval, S. public road,
W. arroyo, 4 acres; 2 room house, old
style. Taxes, $4.38; int., costs, penal-
ty, 85c; total, $5.23.Juan S. Sandoval, 2 room house, old
style. Taxes, $4.17; int., costs, pen-
altv. $1.06: total. $5.23.
Pablo Sandoval, land, boundaries
unknown, 2Vi acres, 2 room house,
old stvle. business hall. Taxes, $6.33;
int., costs, penalty, $1.15; total, $7.48.
Perfecto Sandoval, land bd. N. by
Zamora, E. F. Galindo, S. ditch, W. L.
Romero, 1 acre; land bd. X. C. Olguin.
E. & S. J. Olguin, W. crop entr., 3
acres; land bd. X. by ditch, E. river, S.
P. Molina. W. M. Rival!, 12 acres;
land bd. X. by F. Jaramillo, E. F. Tru-jillo. S. publ. road. W. W. J. Oiguin;
1 Vt acres, 2 room house, old style and
corral. Taxes, $6.15; int., costs,
penalty, $1.04; total, $7.19.
Scliool District Xo. 5.
Ricardo Abeyta, house, old
style. Taxes, $2.54; int. costs, pen-alt- v.
$0.79; total, $3.33.
Trinidad Abeyta. WV4 SE Sec.
34. T. 11 X., R. 8 TV., 80 acres; corral
and fence. Taxes, $6.98: int. costs,
penalty. $1.55; total, $8.53.
Braulio Aragón, land bd. X. by T.
Arvizo, E. B. Baca, S. E. Jaramillo,
W. V. DeArmond, 7 acres;
house, tin roof and barn. Taxes,
ÍS.62: int. costs, penalty, $1.85; total,$10.47.
Federico Aragón, land bd. X. by C.
P. Duran. E. & W. publ. road, S. V.
Romero. 5 acres; land bd X. by A. Ar-
vizo. E. B. Otero, S. E. Daley, W. Cu-
bero grant, 7 acres; house, oil
style, and corral. Taxes. $8.24: int.
costs, penalty, $1.79; total, $10.03.
Alfredo Baca, land bd. X. by L.
Salazar. E. publ. road, S. T. Velasquez,
W. p. Chaves, 2 acres; house,
old stvle. Taxes. $4.70: int. costs, pen-
alty. $1.16; total, $5.86.
Efren Baca, land bd. X. by moun-
tain, E. S. & W. arroyo, 4 acres.
Taxes. $4.96; int. costs, penalty, $1.19;
total, $6.15.
Jose Eduvirgen Chaves, land bd.
X. by unknown, E. & "W. Cubero
grant, S. Juan Rey Chaves, 10 acres.
Taxes, $2.86; int. costs, penalty, $0.85;
total. $3.71.
Jose Maria Chaves, land bd. N. &
E. by Cubero grant, S. publ. road, W.
Refugio Chaves, 6 acres;
house, tin roof. Taxes, $7.98; Int.
costs, penalty, $1.22; total, $9.20.Patricio Chavas, fend bd' N. btf E.
Daly, E. Cubero' grant, S. J. B. Ta-foy- a,W. publ. road, 0.50 acres;
house, old style, and corral.
Taxes, $4.65; int., costs, penalty, $1.05;
total. $5.70.
Valentin DeArmond, land bd. X. anc.
S. by publ. land, E., E. Jaramillo, W.,
publ. land, 90 acres; land bd. X. and
W. by F. Otero, E. C. P. Duran, W.
publ. road, 10 acres; land bd. X. by
publ. fence, E., arroyo, publ. land,
W., ditch, 15 acres; land bd. X. by R.
Sarracino, E and W., J. A. Jaramillo,
S., E. Bibo, 3 acres; 6 room house, tin
roof, corral and fence, business hall.
Taxes, $17.23; int., costs, penalty,$2.33; total, $19.56.Estate Lucas Gallegos, WSEU,SSW, sec. 34, T. 5 N., R. 7 W., 40acres. Taxes, $2.40; int., costs, pen-
alty, .76; total, $3.16.
Epimenio Jaramillo, land bd. X. by
B. Aragón, E., Haverkampf, S. and W.
publ. land, 6 acres; land bd. X. and
S. by publ. land, E., J. X. Sanches, W.,
publ. road, 6 acres; 3 room house, old
style and fence. Taxes, $10.39; int.,
costs, penalty, $2.17; total, $12.56.
Jose A. Jaramillo, land bd. N. by C.
P. Duran, E. K. Sarracino, S., V. De-
Armond, W., publ. land, 4 acres; land
bd. N. by li. Sarracino, E., F. Otero,
S. and W., V. DeArmond, 2 acres;
4 room house, tin roof and corral.
Taxes, $13.00; int., costs, penalty,
$2.71; total, $15.71.
Jose L. Jaramillo, land bd. X. by J.
X. Sanches, E. and S., Estate N. Pino,
W., mountains, 9 acres; 2 room house,
old style. Taxes, $6.36; int., costs,
penalty, $1.10; total, $7.46.
Mazon Estate Inc. land bd. X. by H.
J. Haverkampt, E. and W. hills, S.,
P. Pino, 2 acres; land bd. N., J. Ta-foy- a,
E., Hills, S., S. Barth, W., Ar-
royo, 2 acres; land bd. by Palo Blan-
co, 4 acres; land formerly owned by
San Juan Romero, 7 acres. Taxes,
$4.67; int., costs, penalty, $1.16; total,
$5.83.
Agapito Montano, land bd. X. by
E. Daly, E. and W., Cubero Grant, S.
' Ml. Baca, 2hi acres. Taxes, $4.67;
int., costs, penalty, $1.16; total, $,T.83.
Pablo Montano, SViXEVi, NWSXE. XWSEVi, sec. 24, T. 6 X., R.
8 W., 157 acres. Taxes, $9.43; int.,
costs, penalty $2.00; total, $11.43.
Gregorio X. Otero, land bd. N. by
Benito Otero, E., Crop road, S., T.
Arvizo, W. E. Daly, 3 acres; 5 room
house, tin roof and corral. Taxes,
$10.24; int., costs, penalty, $2.28; to-
tal, $12.52.
Jose M. Romerot land bd. X. by J.
Jaramillo. S., Estate X. Pino, E.,
publ, land, W., publ. road, 6 acres;
2 room house old style. Taxes, $4.37;
int. costs, penalty, $1.10; total, $5.47.
Samuel C. Roy, SSEVt, NW14
SEhi, NESW, sec. 6, T. 4 X., R.7 W., 160 acres. Taxes, $13.21; int.,
costs, penalty, $2.66; total, $15.87.
Clemente T. Sarracino, land bd. N.
by J. B. Tafoya, E. ditch, S., A. J.
Abeyta, W., publ. road, 2 acres;
land bd. X. by publ. land, E., publ.
road, S., F. Vallejos, W.', C. Sarrancino
lhi acres; 2 room house, old style and
corral. Taxes, $0.99; int., costs, pen-
alty, .50; total, $1.49.Matia Concha, Frc. of BE, SHO.No. 162, sec. 25 T. 10 X., R. 7 W.,
80 acres. Taxes, $4.80; Int., costs,
altv, $1.21; total, $6.01.Edward Hunt 4 room house, old
style. Taxes, $9.54; int.. costs,
altv, $2.02; total, $11.56.
Geo. W. Johnson, WXE1i, sec. 32,
T. 4 N., R. 8 W., 80 acres. Taxes.
$4.80: Int., costs, penalty, $1.21; to-- -
tal. $6.01.
Frank Paisano, lots 4 and B, sec. 6,
T 7 R. 6 W., 74 acres. Taxes, $5.94;
R. 7 W., 160 acres; NW1 SWÍ4 sec. 34,N. by M. Armijo, E. T. Barreras, S.
publ. road, W. railroad, ly, acre;land bd. X. & E. by A. Castillo, S.
ditch, W. publ. road, 2 acres;
house, old style, and corral.
i. o, rt. i w., u acres. Taxes, $27.02;int., costs, penalty, $4.36; total, $31.38.U. S. Paisano, store bldg. Taxes,$200.85; int., costs, penalty, $30.34;
total, $231.19.
Andres Perea, 3 room house, old
style. Taxes, $32.71; int., costs, pen-
alty, $5.11; total, $37.85.Jose Pino, 2 room house, old style.
Taxes, $34.93; int, costs, penalty,$5.44; total, $40.37.
Felipe Quesero, 2 room house, old
style. Taxes, $72.41; int., costs, pen
alty, sn.ia; total, $83.54.Lorenzo Rivera, 3 room house, old
style. Taxes, $69.73; int., costs, pen-
alty, $10.61; total, $80.34.Mrs. Eniiquez Rontzen, 2 room
house, old style. Taxes, $56.49; int.,
costs, penalty, $8.76; total, $65.25.Ventura Sarracino, 2 room house,
old style. Taxes, $49.51; int., costs,
penalty, $7.73; total, $57.24.John Uyea, 2 room house, old style.
Taxes, $21.22; int., costs, penalty,$3.80; total, $25.02.
Diego Antonio Valle, 2' room house,
old style. Taxes, $53.74; int., costs,
penalty, $8.34; total, $62.08.Mrs. Bautista Warnish, 2 room
house, old style. Taxes, $99.77; int.,
costs, penalty, $15.28; total, $115.05.Andres Yamish, 2 room house, old
style. Taxes, $93.02; int., costs, pen-
alty, $14.25; total, $107.27.School District No. 6.
All that part of the Seboyeta landGrant in District No. 6, 4,000 acres.
Taxes, $48.04; int., costs, penalty,$5.92; total, $53.96.
Jose Caco, 3 room house, old style.
Taxes, $83.37; int., costs, penalty,$12.21; total, $95.58.
Charlie Carr, 3 room house, old
style. Taxes, $103.80; int., costs, pen-
alty, $15.74; total, $119i54.Fernandes Cheromery, 2 room house
old style. Taxes, $32.75; int., costs,
penalty, $5.32; total, $38.07.
Lorenzo Encino, 2 room house, old
style. Taxes, $31.75; int, costs, pen-
alty, $5.05; total, $36.80.Frank Paisano, 3"room house, old
12 N., R. 10 W., 80 acres. Taxes,
$28.83; int., costs, penalty, J4.64; to-
tal, $3.47.
George Richard, land in sec. 22, T.
12 N., K. 11, 40 acres; 3 room house,
old style and fence. Taxes, $28.42;
int., costs, penally, $4.58; total, $33. 0U.
Collins R. Hakes, Jr., EViSE'A,
sec. 30, T. 12 N., R. 10 W., 80 acrts.
Taxes, $36.03; int., costs, penalty,
$5.72; total, $41.75.
D. E. Hakes, SWtt, W, Stííá,sec. 24, T. 12 N., R. 11 W., 240 acres;
3 room house, tin roof, corral and
fence. Taxes, $42.46; int., costs, pen-
alty, $6.67; total, $49.13.
S. E. Harding, SWVi sec. 34, T. 12
N., R. 10 W., 160 acres; 8 room house
old style and corral; 4 miles wire
fence. Taxes, $58.74; int., costs, pen-
alty, $9.04; total, $67.78.
W. C. Jolly, improvements on leastd
state land. Taxes, $27.14; int., costs,
penalty, $3.50; total, $30.64.
Geo. L. Kile, W. sec. 5 T. 11 X.,R. 10 W., 320 acres; 4 room house,
old style, barn, corral, windmill. Taxt-- s
$118.10; int., costs, penalty, $17. 9S;
total, $136.08.
L. E. Lamb, Jr., SE14NEVÍ. NM
SE Y SE Yt SE 14. sec, 26, T. 12 X., R.
11 W., 160 acres; EVjSWU, lots
sec. 30, T. 12 N., R. 10 W., 152 acres;
2 room house, tin roof; 1 mile 3 wire
fence. Taxes, $84.01; int., costs, pen-
alty, $12.88; total, $96.89.
L. E. Lamb. Sr., XE 14X14: SEVi
SW14, sec. 30. T. 12 X., R. U W., 65
acres; E SE14, sec. 30, T. 10 X., R.
12 W., 80 acres. Taxes, $89.18; int..
costs, penalty. $13.60; total. $102. 7S.
L. L. Lesneur, part of XW14SE14.
sec. 22, T. 12 X., R. 11. 12 acres: part
of NW14XVy4, sec. 9, T. 12 N., It. 11.
30 acres; 2 room house, tin roof,
stable, fence. Taxes, $30.26; int.,
costs, penalty, $4.70; total, $34.96.James R. Moore, NV4NE14, X'Vi
XW14, sec. 26, T. 12 X., R. 11 V., 160
acres; 2 room house, old style. Tay
$47.57; int, costs, penalty, $7.43; to-
tal. $55.00.
F. p. X'eilson and Frijoff XTeilson.
XE14 SWIi, N14 SE14, Sec. 30. T.
12. N. R. 10 W.. 40 acres: X XE14.
NAV14, Sec. 30, T. 12, X. R. 10 W., 35
acres; NE SW14. X14 SE14, Sec.
30. T. 12, X. R. 10 W., 20 acres: 2
room house, frame. 1 mile, 4 -- wire
fence. Taxes, $36.28: int. costs, pen-
altv, $5.72: total, $42.00.
F. N. Shelton, improvements onGov. land. Taxes, $29.48; int., costs,
penalty, $4.70; total, $34.18.Earnest A. Tietjen, part of NW
XW14, Sec. 15. T. 12 X., R. 11 W., 34
acres; part of N XW14, Sec. 9, T.
12 N., R. 11 W, 20 acres; part of
SEy4 NE"4, Sec. 22, T. 12 X., R. 11
W.. 62 acres; lots 3 B. T. S.;
house, old style, corral, fence. Taxes,$42.83: int. costs, penalty, $6.71; to-
tal, $49.54.
Scllool District No. 17.
Pantaleon Chaves, X NE14, E
NE14, Sec. 12, T. 10 X.. R. 10 W., 160
acres; land bd. N. and W. by Gov.
land, E. A. Chaves, S. I. Chaves, 4
acres; house, old style. Taxes,$35.73; int. costs, penalty, $5.63; to-
tal, $41.36.
Juan Equillares, SE Sec. 22, T. 7
X., R. 10 W.. 160 acres; house,
old style. Taxes, $319.96; int. costs,
penalties, $48.16; total, $368.12.
David Garcia, S NW. W1SE 14, Sec. 8, T. 7 X.. R. 9 W; Sec.
4. T. 7 X.. R. 9 W.; N SW14. XW14SE4 SE14 XW14, Sec. 6. T. 7 X., R.
9 W.; Shi SE14, SY SW14. Sec. 6.
penalty, $1.18; total, $5.94.Bluewater Land & Irigation Co.,E, lying SW of A. P. railroad inSec. 6, T. 11 N., R. 10 W., 198 acres.
Taxes, $13.28; int. costs, penalty,$2.38; total, $15.66.
Joseph T. Johnson, SE, Sec. 3, T.11 N., R. 9 w., 160 acres. Taxes,$10.73; int. costa, penalty, $1.99; total,$12.72. .
School District No. 24.
Braulio Baca, NW14, Sec. 24, T. 8
N., R. 17 W., 160 acres. Taxes. $9.61;int, costs, penalty, $2.03; total, $11.64.Saturnino Candelaria NE14, Sec. 10,T. 7 X., R. 17 W., 160 acres. Taxes,$9.61; int costs, penalty, $2.03; total,$11.64.
Nicolas Chaves, improvements onGov. land. Taxes; $10.62; int. costs,
penalty, $1.05; total, $11.67.Jose Manuel Garcia, of Sec. 10,
160 acres. Taxes, $9.91; int., costs,
penalty, $1.70; total $11.61.
Francisco Mares, NWH, Sec. 12 T.& N. R. 17 W., 160 acres. Taxes,
$9.61; int. costs, penalty, $2.03; total,$11.64.
W. P. Metcalf, NWH NW14, Sec 30,
T. N., R. 18 W., 40 acres. Taxes,$2.40; int. costs.penalty, $0.71; total,$3.11.
W. E. Moses, SW NW, Sec. 30,T. 6 N., R. 18 W., 40 acres. Taxes,
$2.40; int. costs, penalty, $0.71; total,$3.11.
Richard L. Powell, XE14, Sec. 2, T.
4 N., R. 16 W.,: 80 acres. Taxes,
$4.80; int. costs, penalty, $1.09; total,$'5.89.
Louis Shoemaker, SW, Sec. 4, T.8 N., R. 16 W., 160 acres. Taxes,
$19.21; int. costs, penalty, $3.06; total,$22.27.
Francisco Utiner, XEU, Sec. 8, T. 7
X., R. 19 W., 160 acres. Taxes, $9.61;int. costs, penalty. $2.03: total, $11.64.
School District No. 27.
Francisco V. Castillo, land bd. N. byJ. C. Salas, E. B. Chaves, S. D. Cas-
tillo, W. Val. L. & L. S. Co., 4 acres;
house; old style. Taxes, $2.29;int. costs, penalty, $0.69; total, $2.98.Nlcolasa Castillo, land bd. N. by J.
M., Chaves, E. J. Gabaldon, S. I. Gar-
cia, W. R. R. track; land bd. N. by
A. Garcia, E. ditch, S. S. P. Gabaldon,W. P. road, 0.50 acres; house,
old style. Taxes, $1.45; int. costs,
penalty, $0.55; total, .$2 . 00.
Eugenio Chaves, land bd. N. byViecente Sanches, E. J. M. Sanchez,
S. J. Castillo, W. publ. road, 5 acres;
land bd. N. by J. M. Sanchez? E.
publ. road, S. J. S. Chaves, W. ditch,
3 acres; land Jd. N. S. & W. by R.
Castillo, E. ditch, 4 acres; land bd.X. by F. Chaves, E. ditch, S. & W.
publ. road, 1 acre; house, old
style and corral. Taxes, $20.74; int
costs, penalty, $3.22; total $23.96.
Francisco B. Chaves, land bd. N.
by S. Serna, E. J. F. Padilla, S. publ.
road, W. S. Serna, 5 acres;
house, old style. Taxes, $4.01; int.
costs, penalty, $0.79; total, $4.80.
Perfecto D. Chaves, land bd. N. &
S. by J. S. Chaves E. ditch, W. R. R.
track. 8 acres; land bd. N. by J. F.
Castillo, E. & W. J. S. Chaves, S.
public entr., 10' acres; house,
tin roof. Taxes, $20.20; int. costs,
penalty, $3.46; total, $23.66.
Jose Chaves y Gabaldon, land bd.
X. & E., by M. Salas, S. S. Chaves,
W. ditch, 3 acres; land bd. N. byJ. M. Chaves, E. & W. ditch, W. S.
Castillo, 3 acres; land bd. N. by
F. Chaves, E. I. Chaves, S. river, W.
ditch, 2 acres: house, old
style. Taxes, $4.18; int. costs, pen
80 acres. Taxes, $4.80; int., costs,penalty. .88; total, $5.68.Quice Pacheco, WHNW, sec. 12,
" R-
-
6 W-
-
80 res. Taxes,
V. i.1- - C08ta Penalty, $1.95; to-tal, $14.33.
WiHüun Paisano, store building.iTxes, $14.15; int. costs, penalty.S2.44; total, $16.69.Juanito Sisero, SE 14 SW 14 SW14SE sec. 14, T. 7 N., R. 5 W., 80acres. Taxes, $4.80; int., costs, pen-
alty, .88; total, $5.68.Sho Witz, SEÍ4NEÍ4, sec 30, T. 8N., R. 5 W., 40 acres. Taxes, $2.40;int., costa, penalty, .69; total, $3.09.Lorenzo Shollow, 2 room house, old
style Taxes, $9.42; int., costs, penalty,Í1.76; total. $11.17.
School District No. 20.Jesus Abeyta, EÍ4SWÜ, sec. 34, T.11 N., R. 8 W., 160 acres. Taxes, $9.61int., costs, penalty, $2.03; total, $11.64.Francisco Candelaria y Duran, landbd. N. by P. Baca, E., ditch, S., FelixCastillo, W., unknown, 2 acres. Taxes$2.07; int., costs, penatly .63; total.
.
Valentin DeArmond. ESEV4, sec.34, T. 11 N R. g W., 80 acres; SWIisec. 26, T. 11 N., R. 8 W., 160 acres;SW14, sec. 34, T. 11 N., R. 8 W., 80
acres; 3 room house, old style. Taxes,$17.94; int., costs, penalty, $2.39; to-tal, $20.33.
Juan Hilarlo Lopez, E14SE14 sec. 84,T. 11 N., R. g W., 80 acnes. Taxes,$2.40; int., costs, penalty, .61; total,$3.01.
Cirilio Lucero, land bd. N. by O.Otero, E., publ. road,. S., C. Salazar,W., unknown, 2 acres; 2 room house,
modern. Taxes, $5.28; int., costs, pen-
alty, $1.21; total, $6.49.
Pablo Lucero, land bd. by P. Baca,E. , arroyo, S., L. Mazon, W., unknown,6 acres; land bd. N. by P. Lucero, E.,ditch, S., E. Mazon, W., hills, 1 acre;land bd. N. by railroad, E., ditch, S.,P. Lucero, W., hills, 4 acres; 3 room
house, old style. Taxes, $6.23; int.,
costs, penalty, $1.27; total, $7.50.William Mueller WSW, WisNW14, sec. 14, T. 10 N., R. 8 "W., 160
acres. Taxes, $9.61; int., costs, pen-
alty, $2.03; total, $11.64.Anastacio Padilla, lot 4 of NWÍ4, lot5 of SW, NW, SE14NW14, SWNE, sec. 2, T. R. 8 W., 115 acres.Taxes, $6.91; int, costs, penal ty,$ 1.65;
total, $8.56.
Potracio Perea, NWÜNWÍ4, lot 1,sec. 35, T. 10 N., R. 8 W., 66.96 acres.
Taxes, $4.02; int., costs, penalty, .93;
total, $4.95.
Donaciano Pino land bd. N. by
church, E., unknown, S L. Baca, W.,B. Ballejos, 10 acres; 3 room house,
old style. Taxes $9.99; int., costs,
penalty, $1.91; total, $11.90.Dmetrio Romero, land bd. N . by V.
Castillo, E. unknown, S. P. Tafoya,W. arroyo 3 acres; land bd. N. by M.T. Otero. E. P. Tafoya, S. J. J. Vel-
asquez, W. unknown, 7 acres;
house, old style. Taxes, $17.38;
int., costs, penalty, $2.97; total, $20.35.Mrs. E. J. Sanches, land bd. N. byJ. Tafoya, E. unknown, S. F. Cas-
tillo, W. ditch, 10 14 acres;
house, old style, and corral. Taxes,
$6.55; int. costs, penalty, $1.09; total,$7.64.
Ambrosio Vallejos, land bd. N. byF. Vallejos, E. & W. unknown, S.
D. Vallejos, 6 acres; house,
old style, and corral. Taxes, $10.33;Int costs, penalty, $1.85; total, $12.18.
Pablo Tafoya, land bd. N. by M. T.Otero, E. V. Castillo, S. J. J. Valas-que- z,W. D. Romero, 4 acres; landbd. N. by F. Candelaria, E. & W.
unknown, S. V. Castillo, 3 acres; landbd. N. by Huning, E. & S. publ. road,W. V. Sanches, 8 acres; house,
old style. Taxes, $9.28; int. costs, pen-
alty, $1.76; total, $11.04.Juan de Jesus Velasques, land bd.
N. by O. Fegaron, E. & W. un-
known, S. E. Mazon, 9 acres;
house, old style. Taxes, $3.94; int.
costs, penalty, $0.79; total, $4.73.Juan Loretto, house, old
style. Taxes, $18.08; int. costs, pen-
alty, $3.15; total, $21.23.Jose Antonio Sandoval,
house, old style. Taxes, $5.59; int
costs, penalty, $1.65; total, $7.24.Juan Antonio Sarracino,
house, old style. Taxes, $8.24; int.
costs, penalty, $1.60; total, $9.84.
Unknown owners of SE14 NE14,
N SE. NE' SW, Sec. 24,. T. 10N., R. 8 W., 160 acres. Taxes, $9.61;
int. costs, penalty, $2.03; total, $11.64
Unknown owners of SY SW, S14NW14, Sec. 10, T. 10 N., R 8 W., 160
acres. Taxes, $9.61; int. costs, pen-
alty, $2.03; total, $11.64.
School District No. 22.
Ana Maria L. de Aragón, land bd.N. by P. Vigil, E. & S. L. Aragón,
W. C. Aragón, '25 acres;
house, old style. Taxes, $13.70; int.
costs, penalty, $2.45; total, $16.15.
Estate of Candelaria Aragón, land
bd. N. by Miguel Baldonado, E. M.
Aragón, S. P. Aragón, W. publ. road,
15 acres; house, old style.
Taxes, $8.78; int. costs, penalty, $1.66;
total, $10.44.Francisco Aragón y Baca, land bd.
N. & E. by B. Romero, S. L. Huning,
W. arroyo, 7 acres. Taxes, $4.04;
int. costs, penalty, $0.95; total, $4.99.
Pablita Aragón de Lucero, land bd.
N. by C. Aragón, E. M. Aragón, S.
P. Chaves, W. publ. road, 15 acres;
house, old style. Taxes, $9.00;
int. costs, penalty, $1.73; total, $10.73.
Manuel Baca land bd. N. & W. by
L. Otero, E. Gov. land, S. F. Perea, 4
acres; land bd. N. by L. Otero, E. R.
Moya, S. O. Baca, W. arroyo, 3
acres. Taxes, $2.52; int. costs, pen-
alty, $0.61; total, $3.13.
Melquíades Baldonado, land bd. N.
and W. by R. Moya, E., ditch, S., J.
S. Otero, 7 acres; 2 room house, old
style. Taxes, $6.05; int., costs, pen-
alty, $1.27; total, $7.32.
Miguel Baldonado, land bd. N. by
V. O. Chaves, E., J. Apodaca, S., L.
Aragón, "W., publ. road, 12 acres; 2
room house, old style. Taxes, $14.62;
int., costs, penalty, $2.59; total, $17.21.
Felipe Carabajal, land, boundaries
not given, 5 acres. Taxes, $2.34; int..
costs, penalty, .70; total, $3.04.
Luz Gallegos, 2 room house, old
style. Taxes, $0.92; int., costs, pen-
alty, .47; total. $1.39.Estefana Hernandes, land bd. N.,
by M. Thompson, E., L. Otero, S., J
Baca, W., ditch'7 acres; 2 room house,
old style and corral. Taxes, $5.27;
int., costs, penalty, $1.15; total, $6.42.Candelaria Moya, land bd. N. by
publ. entr., E., Dr. Wittwer, S., S.
Neustadt, W., F. Torres, 4 acres. Taxes
$1.16; int, costs, penalty,. .56; total,$1.72.
Ricardo Moya, land bd. N. by B.
Moya, E., publ. road, S., P. Moya, W.,
O. Baca, 4 acres; land bd. N. by O.
Baca E. and S J. S Otero, W., ditch, 7
acres; 4 room house, old style. Taxes,
$10.86; int., costs, penalty, $2.11; to-
tal, $12.97.;
Donaciano Otero, land bd. N. and E.
by E. Hernandes, S., J. Baca, W. publ.
road, 4 acres; land bd. N. by publ.
road, E., C. Moya, S., G. Montoya, W.,
S. Neustadt 3 acres; 2 room house,
old style. Taxes, $5.46; int., costs,
penalty, $1.17; total, $6.63.
Maclofio Torres, land bd. N. by F
Aragón, E., arroyo, S., J. Orona, W..
E. Baca, 9 acres; land bd. N. by J.
Orona. E., ditch, S., E. Otéro. W.,
Juan S. Otero, 1 acre; 3 room house
old style, Taxes, $3.32; int. costs, pen-
alty, .73: total, $4.05.School District No. 23.
Leonoldo Bibo, improvements on
Gov. land. Taxes, $4.76; int. costs,
Chaves, E. & S. F. Barreras, W.
publ. road, 3 acres. Taxes, $1.55; int
costs, penalty, $0.50; total, $2.05.Friolan Chaves, land bd. N. & E.
by J. Chaves, S. crop entr., W. N.
Molina, 4V4 acres; house, old
style. Taxes, $4.30; int. costs, pen-
alty, $1.10; total, $5.40.
Ignacio Chaves, land bd. N. by D.
Rael, E. ditch, S. M. Chaves, W. C.
Chaves, 2 acres; house, old
style. Taxes, $1.70; int costs, pen-
alty, $0.58; total, $2.28.Joe Chaves y Sanches, land bd. N.
by A. Jaramillo, E. J. Becker, S.
same, W. X. Molina, 1 acre; land bd.
N. by I. Chaves, E. ditch, S. A.
Pino, W. E. Baca, 1 acre;
house, old style. Taxes, $4.36; int.
costs, penalty, $1.00; total, $5.36.Juan . Gutierres, land bd. N. by
D. Garcia, E. publ. road, S. D. Baca,
W. R. Carillo, 5 acres; land bd. N.
by R. Montano, E. J. Gutierres, S. D.
Baca, W. R. Carrillo, 0.50 acres.
Taxes, $4.62; int. costs, penalty, $0.87;
total, $5.4 9.
' Alejandro Pino land bd. í. by publ.
road, E. river, S. & W. A. J. Luna,
6 acres: house, old style.
Taxes, $6.61; int. costs, penalty, $1.35;
total, $7.96.
Francisco Torres land bd. N. by L.
Zamora, E. publ. road, S. & W. ditch.
4 acres: land bd. X. by J. Chaves, E.
ditch, S. J. Olguin. W. P. Molina, 4
acres; house, old style. Taxes'
$10.51; int costs, penalty, $1.96; total,$12.47.
School District No. 29.
Teófilo Aragón, land bd. N. by
E. pub. road, S. & W. ditch,
r acres; land bd. N. by J. Torres, E.
ditch, S. J. M. Baldonado, W. J. A.
1'tirwuez, 3s acres; house, old
srvle. Tase3, $12.38; int, costs, pen-ait- y.$2.33; total, $14.70.
Rafael Aragón y Sedillo, lan-- i id. N
by S. Otero, E. ditch, S- - E. 'Uevo. WJ. Torres. 3 acres; nouw, old
style. Taxes, $119; int., costs, penalty,47 cents: total, $1.66. .Marillita J. de Baca, land bd. N. byJ. Gallegos, pub. road, S. L. GallegosW. ditch, 2 acres; land bd. N. by M.Baca. E. ditch, S. L. Jaramillo, W.ditch. 4 acres; land bd. N. bv J. Lujan,S. same. E. pub. road, V. j. Perea, 2
acres; house, old style. Taxes$2.93; int., costs, penalty, 69 cents;
total, $3.62.
JaOSLM" BaIdnado land bd. N. byJ. AIarquez, E. ditch, S. E. Romero,w K. Campos, 3 acres. Taxes, $4.06- -
hC03ta- - Penalty, 93 cents; total',$4.99. .,
Luis Baldonado, land bd. N. by JTorres, E. ditch, S. J. A. Márquez, w!
' rito, 6 acres; house, old
style and fence. Taxes, $6.62- - int
costs, penalty, $1.54; total, $8.16Getrudis B. Villa, land bd. by j. Za-
mora, E. ditch, S. J. Torres, W. M a,7 acres; house, old style.Taxes, $3.43; int., costs, penalty, 83
cents; total, $4.26.Estanislado Chaves, land bd. by N &E. by E. Romero, S, G. Campos, W.ditch, 4 acres; land bd. N&E by Mon-tano, S&W by D. Lucero, 2 acres, 2rm. house, old style and corral. Taxes.$2.91; int, costs, penalty, 65 cents;total, $3.56.
Federico Chavira, land bd. N. by P.Silva, E. J. Moya, S. E. Salazar, W.ditch, 6 acres; house, old style.Taxes, $2.98; int., costs, penalty, 66
cents.; total, $3.64.Jose I. Chavira, land bd. N. by F.Barela, E. J. M. Archuleta, S. J. San-
ches, W. ditch, 7.75 acres. Taxes,$6.84; int., costs, penalty, $1.34; total,$8.18. i
Manuel Chavira, land bd. N. by R.B. Chaves, S. pub. road, W.. M. Cha-
ves, 4 acres; land bd. N. & E. by R.B. Chaves, S. pub. road, W. M. Chaves,3 acres; land bd. N. by-G- . Bareia, E.G. Baca S. J. Sanches, W. ditch, 4
acres; land bd. N. by M. Chaves, E. J.S. Y. Chaves, S. ditch, W. R. B. Cha-
ves, 8 acres; house, old style.Taxes, $16.96; int., costs, penalty,$2.83; total, $19.79.Loreta Gallegos, land bd. N. by M.Jaramillo, E. S. & W. L. Jaramillo, 9
acres; old style house. Taxes,$4.02; int., costs, penalty, 80 cents;
total, $4.82.
Jose Moya, land bd. N. by P. Silva,E. & W. ditch, S. Anto. Salazar, 4
acres; house, old style. Taxes,
$6.68; int., costs, penalty, $1.30; total,$7.98.
Maximiliano Romero, land bd. N. &
W. by R. Chaves, E. A. Zamora, S.
Pablo Serna, 4 acres; land bd. N. by
ditch, E. C. Romero, S. church, W. J.
Chaves, 4 acres; land bd. N. by pub.
road, E. ditch. S. E. Romero, W. R.
Campos, 6 acres; land bd. N. by J.
Torres, E. crop entr. S. & W. pub.
road, 3 acres; house, old style
corral and fence. Taxes, $12.79; int.,
costs, penalty, $1.83; total, $14.62.
Eliseo Salazar, land bd. N. & S. by
A. Salazar, W. same, E. ditch, 6 acres;
house, old style. Taxes, $7.85;
int., costs, penalty, $1.60; total, $9.45.Jose I. Salazar, land bd. N. by A.
Salazar, E. & W. ditch, S. J. Lucero,
12 acres; land bd. N. by J. Salazar, E.
pub. road, S. T. Aragón, W. ditch, 8
acres. Taxes, $6.57; int., costs, penal-
ty, $1.10; total, $7.67.
Juan R. Salazar, land bd. N. by C.
Salazar, E. pub. road, S. J. I. Salazar,
W. ditch, 6 acres; land bd. N. by J.
Becker, E. pub. road, S. F. Salazar,
W. ditch, house, old style. Taxes,
$2.69; int, costs, penalty, 63 cents; to-
tal, $3.32.
Francisco Salazar y Gallegos, land
bd. N. by M. Salazar, E. pub. road,
S., F. Salazar, W, ditch, 22 acres; land
bd. N. by J. Moya, E. & W. ditch, S.,
J. I. Salazar, 10 acres; land bd. N. by
ditch, E, L. Jaramillo, E, J. Torres,
W, public road, 7 acres, 4 room house,
tin roof. Taxes, $15.05; int., costs,
penalty, $1.55; total, $16.60.
Jose Ma. Zamora, land bd. N. by P.
Silva, E. & W. ditch, S. J. Sedillo, 4
acres; land bd. N. by V. Sanches, E.
pub. road, S M. Lucero, W. river, 8
acres, 3 room house, old style. Taxes,
$8.99; int., costs, penalty, $1.69; total,
$10.64.
District No. 30.
Vannasech Gallegher, E SWÜ,
lots 3, 4, Sec. 18, T. 12 N., R. 15 W.,
159 acres. Taxes, $9.55; int. costs,
penalty, $1.79; total, $11.34.,
Pierce D. Hannibal, NWU NE,
Sec. 8, T. 12 N., R. 12 W., 40 acres;
SW NW14. Sec. 12, T. 11 N R. 13
W., 80 acres; SE1 NE4, Sec. 14, T.
11 N., R. 13 W., 80 acres. Taxes,
$12.01; int. costs, penalty, $2.13; to-
tal, $14.14.
Cyrus McDaniels, SE& SWÍ4 lots
3, 4. Sec. 19, T. 11 N., R. 15 W., 162
acres. Taxes, $9.72; int. costs, penalty,
$1.78; total. $11.50.
Tuzas Valley Land & Cattle Co.,
NE NEV4, Sec. 8, T. 12 N., R. 12
W., 40 acres. Taxes, $19.82; int
costs, penalty, $3.36; total, $23.18.School District Xo. 33.
Cristobal Castillo, land bd. N, by
E. Lopez, E. publ. road, S. C. Lopes,
W. ditch, 4 acres. Taxes, $4.67; int.
costs, penalty, $0.87; total $5.54.Francisco Chaves y Baca, land bd.
N. by publ. entr., E. publ. road, S.
T. Luna, W. ditch, 10 acres;
house, old style. Taxes, $6.65; int.,
costs, penalty, $1.33; total, $7.98.Juan D. Landavazo, land bd, N. by
E. Lopez, E. arroyo, S. J. Lopez, W.
ditch, 17 acres; house, old
style. Taxes, $3.74; int. costs, pen-
alty, $0.74; total, $4.48.
Enriques Sanches y Baca, land bd.
Taxes, $4.23; int. costs, penalty,
?u.8Z; total, $5.05.Juan Jose Sanches y Castillo, landbd. N . & E. by I. Castillo, S. publ.
road, W. ditch, 1 acres. Taxes,
$7.83; int. costs, penalty, $1.50; total,$9.33.
Lista de Tasaciones Delin-quent- es
Debidas al Con-
dado de Valencia por el
Ano de 1918.
AVISO PI BIJCO RKLATIVO A
TASACIONES DELINCUENTES.
El abajo firmado. Tesorero y Ex-
oficio Colector del Condado de Valen-
cia, Estado de Nuevo Mexico, por lapresente da aviso de que en cumpli-
miento de las provisiones del Capitulo80 de las Leyes de Nuevo Mexico,
promulgadas en la tercera sesión reg-lar de la Legislatura del Estado deNuevo Mexico, el hará, en el dia 25de Agosto, 1919, una aplicación a laCorte de Distrito dentro y por elCondado de Valencia, en el Estado deNuevo Mexico, por un juicio en contrade cualesquiera terrenos, propiedad
raiz y propiedad personal sobre las
cuales las tasaciones están delincuentes
y sin pagar en una suma excediendo
la suma de veinticinco pesos conforme
se manifiesta por las listas de tasa-
ciones por el ano de 1918, y por una
orden para vender las mismas parapagar dicho juicio; y' que en el dia2 de Septiembre, 1919, el ofrecerá en
venta en Venta Publica al mas alto
y mejor postor por dinero efectivo enla puerta principal de la Casa de Corte
en Los Lunas, en dicho Condado de
Valencia, separadamente y en orden
consecutivo, cada porción de propiedad
sobre la. cual cualquiera tasaciones
están delincuentes y en contra de la
cual se haya rendido juicio, por la
cantidad de las tasaciones, costos y
penas debidas sobre la mismas, o tanto
de las mismas como sea necesaro para
realizar las respectivas cantidades
debidas; y que en la fecha fijada parala venta de la propiedad sobre la cual
están delincuentes las tasaciones en
exceso de veinticinco pesos, el proce-
derá a ofrecer en venta y venderá en
venta publica al mas alto y mejor
postor por dinero efectivo, en la
puerta principal de la Casa de Corte
en Los Lunas en dicho Condado de
Valencia, separadamente y ?.n orden
consecutiva, cada porción de propiedad
sobre la cual tasaciones en la suma
de veinticinco pesos o menos ea'en de-
lincuentes, conforme manifestado por
las listas de tasaciones del ano 1918,
o tanto de las mismas como sea nece-
sario para realizar las respectivas
cantidades debidas.
BERNARDINO SEDILLO,
Por R. POHL, Tesorero.
Diputado.
Amounts of $25.00 and Over.
School District No. 1.
Valencia Land and Livestock Co.,
1088.80 acres in district No. 1. Taxes,$193.31; interest costs, penalty, $19.60;
total, $212.91.
School District No. 2.
F. W. Campbell, land bd. N. W. by
publ. road, E. Fred Scholle, S. publ.
entr., 15 acres, lot 5, block 38, B. T.,
S., frame house, 6 room modern house
and barn. Taxes, $72.36; interest,
costs, penalty, $11.14; total, $83.50.
G. A. EckersOn, land bd. N. & E. by
Baca, S. & W. ditch, 1.67 acres, land
bd. N. 7 W. by ditch, E. A. Garcia, S.
publ. road, 2 acres, land bd. N. by V.
Sanches,. E. & W. publ. road, S. F.
Cordova, 10 acres, land, bd. N. by I.
Chaves, E. publ. road, S. & TV. publ.
entr., 40 acres, land bd. N. by L. Baca,E. publ. road, S. H. E. Byers, W. Be-
lén, Grt, 6 acres, 1 mile wire fence.
Taxes, $273.83; interest, costs, penalty,$41.25; total, $315.08.
Thos. L. Gunter, land formerly own-
ed by H. E. Kennebeck, 2 acres, 7
room house, modern, shed and pump.
Taxes, $26.79; interest, costs, penalty,
$3.45; total, $30.24.
Meliton Madrid, land bd. N. by B.
Baca, E. J. M. Sanches, S. J. I. San-
ches, W. F. Sanches, 46 acres, land
bd. N. & E. by A. Castillo, E. A. Cas-
tillo, S. L. Castillo, W. Belen Grt, 4
acres, 2 room house, old style. Taxes,
$28.99; int., costs, penaty, $4.57; total,
$33.56.
Peoples Lumber Co., lots 19-2-
block 35, 13-1- 6 block 42, 4 room mod-
ern frame house and shed, 4 room tin
roof house, 8 room modern house.
Taxes, $57.88; int., costs, penalty,$7.07; total, $64.95.
Mrs. Emma H. Radcliffe, 4 pes.land 47.75 acres; lots 12-1- 4 block 31,
lots 4 block 32, 5 room house, iron
roof. 3 room house frame. 2 room
house, tin roof, corral and fence. Taxes,$i.d4; int., costs, penalty, $4.09;
total, $36.43.
Desiderio Sanches y Baca, 7 pes.land 60 acres, 5 room house, old style,
corral and fence, lots 1, 7 block 1, B.
T. S., frets, of lots making 1 1. 2, 3,
3 3 room houses, old style. Taxes,$33.70; int., costs, penalty, $4.25;
total, $37.95.
W. D. Sterling, lots 19-2- 0 block 25,
B. T. S. residence bldg. Taxes, $43.78;
int., costs, penalty, $6.77; total, $50.55.Stockman's Guarantee Loan Co., lots
block 2, D. Add., lots 9 block
4, D. Add., 5, 11-1- 2, 15-2- 1 block 6,
D. Add., lots block 2 G. Add.,
lots block 4, G. Add., lots
block 6, G. Add. Taxes, $53.43; int.,
costs, penalty. $8.17; total $81.60.School District No. 5.
Preciliano Chaves, land, boundaries
unknown, 2 acres, 4 room house, tin
roof. Taxes, $44.29; int., costs, penal-
ty, $6.86; total, $51.15.
Estate of Narciso Pino, land bd. N.
by R. Sarracino, E. publ. road, S. J.
Montano, V. hills, 23 acres, land bd.
N. by Juan Gonzales, E. C. Romero, S.
Cubero Grt., W. public road, 15 acres;
5 room house, tin roof and corral, store
bldg. Taxes, $81.02; int., costs, penal-
ty, $12.63; total, $93.65.
Victorino Trujillo, WS E Vi, SSW, lot 1 sec. 34, T. 5, N. R. 7W., 160 acres. Taxes $116.23; int.,
costs, penalty, $17.50; total, $133.73.Wm. Vohs & Co., land in Cubero
Grant, 12 acres, 2 lots, 1 acre. Taxes,$121.47; int.,, costs, penalty, $18.48;
total, $139.95.
Jose Anaya. 2 room house, old style.
Taxes, $32.72; int., costs, penalty,$5.18; total, $37.90.Geo. Daly, Jr., 3 room house old
style. Taxes, $43.11; int., costs, pen-
alty, $6.73; total, $49.84.Francisco & Rita, 2 room house, old
style. Taxes, $85.68; int., costs, pen-
alty, $12.94; total, $98.62.
Lorenzo Garcia, 3 room house, old
style. Taxes, $36.45; int., costs, pen-
alty, $5.74; total, $42.19.
Reye Kose, 3 room house, old style.
Taxes, $58.27; int., costs, penalty,$9.01; total, $67.28.Juan Estevan Largo, 2 room house,
old style. Taxes, $63.84; int., costs,
penalties, $9.58; total, $73.42.Jose Mesita, 3 room house, old
style. Taxes, $88.77; int., costs, pen-
alty, $13.56; total, $102.33.Jose M. Paisano, SW sec. 24, T. 7,
style. Taxes, $43.66; int., costs, pen-
alty, $6.86; total, $50.52.Francisco Romero Zuni, 3 room
house, old style. Taxes, $141.69; int.,
costs, penalty, $21.20; total, $162.89.School District No. 7.
Plaza de Juan Tafoya, land in the
Seboyeta land Grant, belonging to the
people of Juan Tafoya; 1921 acres,
Taxes, $57.68; int., costs, penalty,$7.72; total. $65.40.
District No. 8.
Jose Candelaria, StóSWÜ, sec. 28. T.
12, N. R. 8 W., 160 acres; SMiSEti,
sec. 29, T. 12, N. R. 8 W., 160 acres;NNE4, sec. 32, T. 12, N. R. 12 W.,160 acres. Taxes, $28.82; int, costs,
penalty, $4.64; total, $33.46.Isidro Chaves, land bd. N. by ar-
royo, E. ditch, S. E. Montano, W. un-
known, 1 acre; land bd. N. by publ.
land, E. G. Sandoval, S. Arroyo, W.
unknown, 2 acres; land bd. N. by ar-
royo, E. Pedro Barela, S. publ. road,W. P. Sandoval, 2 acres; 3 room house
tin roof and corral. Taxes, $82.64;
int., costs, penalty, $11.37; total,$94.01.
Jose Cristino, NWÍ4 sec. 34, T. 12
R. 7 W., 160 acres. Taxes, $63.98;
int., costs, penalty, $10.84; total,$74.82.
Grants Sheep Co.. 14 sec. 6, T. 12
N., R. 9 W., 160 acres; 2 room house,
tin roof. Taxes, $288.34; int., costs,
penalty, $43.43; total, $331.77.Heirs of Francisco Haco, SE14 sec.
28, T. 12 N., R. 7 W., 160 acres; 1
room house, old style. Taxes, $48.94;
int., costs, penalty, $7.60; total,$56.54.
Arthur Hyde, of sec. 36, T. 12 N.,
R. 9 W., 160 acres; 3 room house, tin
roof; 1 mile 4 wire fence. Taxes,
$71.64; int., costs, penalty, $11.01; to-
tal, $82.65.Bautista itoewenish, SW ,sec. 28,
T,. 12 N., R. 7 W., 160 acres; corral
and fence. Taxes, $49.70; int., costs,
penalty, $5.81; total, $55.51.Luz B. Padilla, SE sec. 30, T. 12
N. R. 8 W., 160 acres; lots 2, SE
NWIi; SWNE sec. 30, T. 12
N., R. 8 W., 160 acres; SSW)i, sec.29, T. 12 N R. 8 W., 160 acres: NE
NE&, sec. 32, T. 12 N. R. 8 W., 160
acres; lot 4, ESW4, sec. 30, T.12 N., R. 8 W., 160 acres; NNE,sec. 33, T. 12 N., R. 8 W., 160 acres;
Taxes, $187.36; int., costs, penalty,
$28.25; total, $215.61.
School District No. 9.
Antonio Gutierres and Joaquin Se-dillo Land Grant that portion of the
grant in District No. 9, 200G4, 14
acres. Taxes, $602.12; int., costs,
penalty. $90.35; total, $692.47.School District No. 10.
Antonio Aragón, land bd. N. by A.
Kempenich, E. D. Torres, S. V. Mar-tine- s,
W. Kempenich, 9 acres; land
bd. X. by J. Aragón, E M. Chaves,
S. Publ. road, W. L. Aragón, 9 acres;
int. in 160 acres in Lo de Padilla
Grant, 80 acres; 4 room house, old
style, corral and fence. Taxes, $50.68
int., costs, penalty, $7.23; total,$57.91.
F. F. Chaves, land bd. N. by E. M.
Otero, E. M. Mirabal, S. Kempenich,
W. ditch, 60 acres; 3 room house, ol 1
style; business hall; 1 mile 3 wiiefence. Taxes, $41.64; int., costs, pen-
alty, $6.45; total, $48.09.Anto. Gutierres & Joaquin Sedillo
Grant, that portion of the grant in dis-trict No. 10, 2,583.78 acres. Taxes,
$77.54; int., costs, penalty, $11.90; to-
tal, $89.44.
Lo de Padilla Land Grant, S. and
SW. portion of the Grant, 6,000 acres.
Taxes, $144.12; int., costs, penalty,
$22.08; total, $166.20.
School District No. 12.
Lee Bevins, land in T. N. H. 3 E., lot
38, T. 4 N. R. 4 E. lot 38, T. 3 N. R. 3
E. T. NR. 4 E., Lot 38, T. 2 N. R. 3
E. Lot 38 T. N. It. 4 E., Lot 38 Nil.
P. M., 9,002.80 acres. Taxes. $247.26;
int., costs, penalty,, $36.30; total,$283.56.
Mi's. Carrie McGrath, land, bound-
aries unknown, 98.50 acres. Taxes,
$44.52; int., costs, penalty, $6.87;
total, $51.39.
School District No. 13.
Lee Bevins, that portion of the He-len Grant in district No. 13 bought
of the Belen people and Didier & Co.,
27.008.39 acres. Taxes, $648.74; int.,
costs, penalty, $93.75; total. $742.49.
Leroy O. Moore, the Casa Colorada
Grant, 16.296 acres; Bustamante Spig.
160 acres; Victor Sais Tract, 160
acres; Victor Sais Tract, 5,000, acres.
2 room house ,old style. Taxes,$580.23: int.. costs, penalty, $87.06;
total, $667.29.
Eugenio Sanches y Barcelon, of
sec. 5 T. 2 N., R. 5 E., 160 acres.
Taxes, $44.44: int., costs, penalty,
$7.07; total, $51.51.
School District No. 1.Bluewater Land & Irrigation Co .
NWUNWÍ4, NEÍ4NRÍÍ. sec. 15. T.12 N.. R. 11 W.; 11 rods in NV',i
NWV4 along line. sec. Its. T. 12 N.. R.
11 W.: lots SSF,H. ser. 5.T. 12 N. R. 11 W.; S, sefcM. T. 12N., R. 11 W.; all below foothill line,
sec. 9, T 12 N.. R. 11 W.: all WH.
sec. 10, T. 12 N.. R. 11 W.: P rieb
of wav, sec. 23. T. 12 N Tt. 11 W.; all
sec. 25. T. 12 N.. R. 11 W.: N. sec.30, T. 12 N.. R. 11 W.. 3078.97 acres.
Taxes. $902.55: int.. costs, penalty,
$135.16; total, $1,037.71.
H. D. Chapman, SWM. sec. 14 T.
12 N., R. 11 W.. 80 acres: concrete
house, shed, windmill. TaxeR. $34. ?1;
int.. costs, penaltv. $5.40: total, $39.60.Thomas Day, EHSE4, sec. 30, T.
T.-- 7 X., R. 9 W.; 14, Sec. 12. T. 7 X.,
K. 10 W.; 14, Sec. 24, T. 8 X., R. 10
W; business hall; 2 houses,
old style; one house old style;
stables; 6 lots. Taxes, $73.14; int.
costs, penalty, $10.35; total. $83.49.Teodoso H. Garcia.. SW14 XE14,E XW14, XE14 SW14, Sec. 24. T.
8 X., R. 10 W.. 160 acres;
house, old style, and corral. Taxes,
$40.18; int. costs, penalty, $6.33; to-
tal. $46.51.
Estate of Leopoldo Mazon, land,
3440 acres; modern house;business house; modern house
and fence; dipping plant Taxes,$991.57: int. costs, penalty, $145.50;
total, $1137.07.
Estate of Xarciso Pino, SE14 SEV4,Sec. 9, T. 10 N., R. 9 W; SW SEH.
Sec. 10, T. 10 X., R. 9 W.: SW4
XW14. Sec. 10. T. 10 X.. R. 9 W.: S
NE14, Sec. 10, T. 10 X.. R. 9 W.: S,Sec. 14, T. 10 X.. R. 9 V.; N NW14",Sec. 15. T. 10 X., R. 9 W.; X"W14
XE14, Sec. 15. T. 10 X.. R. 9 W.: SV,
XE14, Sec. 15, T. 10 X.. R. 9 W.; lot,
Pec. 10, T. 10 X., R. 9 W.; SW14, Sec.
2. T..6 X-.- . R. 10 W.: XW14. Sec. 12.
T. 5 N., R. 10 W.: XE14, Sec. 12, T.
.., K. 10 W; 1120 acres. Taxes.
$108.09; int. costs, penalty, $16.47;
total, $124.56.
Severo Sanches. WÍ4 XW14. Sec. 34.
T. 6 N., R. 11 V., 160 acres;
house, old style, corral, windmill andfence. Taxes, $133.85: int. costs, rien- -
alty. $15.90; total. $149.75.
Isidro Sandoval. X SE Va . WW
PW14, Sec. 24. T. 7 X., R. 9 W., 160
acres. Taxes. $124.04; int. costs, pen
alty, $18.75; total, $142.79.
Sclwml District' No. 18.
Teodoso Chaves. XV. XW. NWW
SW14, Sec. 10. T. X., R. 9 W.. 120
acres. Taxes, $28.82; int., costs, pen-
alty, $4.64: total, $33.46.Serafín Márquez, land bd. X". and
S. by hills, E. arroyo, W. same 2
acres: land bd. X. by arroyo, E. andS. hills, W. Chamizo Spg., 3 acres, 3
room house, old style, and corral.Taxes. $127.23: int., costs, penalty,
Sis.aii; total, $146. in.Pedro Pacheco, XE14, Sec. 34, T.
10 X., R. 3 W.. 160 acres. Taxes.
$50.65; int., costs, penalty. $7.90: total$58.55.
Seboyeta Land Grant. That part ofthe grant in district Xo. 18, 4000 acres.
Taxes, $48.04; int. costs, penalty,$5.92; total. $53.96.
School District No. 19.
Robert Anaya, SW14. Sec. 4, T. 7 X..
R. 5 W., 160 acres: house, tin
roof, corral, well, fence. Taxes $30.38;int. costs, penalty, $4.85; total $35.23.Perfecto D. Chaves. Part of Sec.
10. T. 7 X., R. 4 W.. 106.67 acres:
part of Sec. 4, T. 7 X., R. 4W., 53.33
acres; well and windmill. Taxes,
$35.19 int. costs, penaltv, $5.58; total,$40.77.
Davy. S XW'i, Sec. 28 T.6 X., R. 5 W., 80 acres. Taxes. $145.11;
int., costs, penalty, $22.02; total,
$60.69.
Gus Weiss, store bldg. Taxes, $54.07;
int., costs, penalty, $6.62; total, $60.69.$167.13.
Juanito Cicero. SW14. Sec. 22, T. 7
X".. R. 5 W., 160 acres house,
modern. Taxes, $132.66: int. costs,
penalty, $19.81; total. $152.47.
George Kiro, WIS XWV4, Sec. IS, T.
7 X., R. 4 W., 80 acres. Taxes, $56.97:
int., costs, penalty, $8.52; total, $65.49.
Thomas Kohse, house, old
stvle. Taxes. $164.20; int. costs, pen-
alty, $24.87; total. $189.07.
Francisco Romero. house,
old style. Taxes. $57.92: int. costs,
penalty, $8.98; total. $66.90.
Lorenzo Romero, house, old
sayle. Taxes, $85.51; int., costs, pen
alty, $19.79 total, $157.35.
Felipe SarraVino. house, old
stvle. Taxes. $85.51: int. costs, pen-
alty. $13.12 total. $98.63.
Pedro Sarracino XE14, Sec. 16. T.
8 X., R. 6 W., 160 acres. Taxes
$38.40; int. costs, penalty, $6.07; to
tal. $44.47.
Robert Thompson, X14 SWV. , SEH
XW14- XE'i SW'4, Sec. 14, T. 8 N.,
alty, $0.81; total, $4.99.
Teófilo Chaves y Luna, land bd. N.
by J: Raff. E. ditch, S. F. X. San-
ches, 16 acres; house, old
style. Taxes, $9.26; int. costs, pen
alty, $1.41; total, $10.67.
Pablo Chaves y Salas land hd. X.
by P. Garcia, E. ditch, S. T. Cas-
tillo, W. R. Road, 5 acres; land bd.
N. by P. Salas, E. & S. B. Barcelon,
W. V. L. & I S. Co., 6 acres;
house, old style, corral and
fence. Taxes, $4.82; int. costs, pen-
alty, $0.89; total, $5.71.
Nacarlo C. Chaves, land bd. N . byJ. S. Chaves. E. publ. road, S. M. Pa-
dilla, W. ditch, 7 acres. Taxes, $5.99:
int., costs, penalty, $1.27; total, $7.26.
Augustin Cordova, land bd. N. by
publ. road, E. A. Rael, S. P. Cor-
dova, W. P. Gabaldon, 5 acres;
land bd. N. by P. Gabaldon, E. F.
Chaves, S. publ. entr. W. Garcías. 2
acres; land bd. X. by publ. road, E.
Garcías, S. A. Rael, W. publ. entr..
18 acres; house, old style.
Taxes, $8.31; int. costs, penalty, $1.29;
total, $9.60.'
Luis Funk, SW Sec. 24, T. 6 N
R. I E., 160 acres. Taxes. $10.12; int.
costs, penalty, $1.90; total, $12.02.
Agapito Garcio, land bd. N . by publ.
entr. E. & S. ditch, W. publ. road. 3
acres; land bd. N. by ditch, E. W.
& S. by J. M. Castillo, 2 acres. Taxes.
$14.41; int. costs, penalty, $2.54; to
tal. $16.95. .
Bartolo R. Gabaldon. land bd. N.
by B. Garcia. E. ditch, S. D. Ga-
baldon, W. publ. road, 4 acres; land
bd. X. by D. Gabaldon, E. & W.
ditch, S. crop entr., 3 acres: land bd.
N. & W. by ditch, E. F. Chaves, S.
D. Gabaldon. 5 acres; house,
tin roof and corral. Taxes, $5.73;
int. costs, penalty, $0.89; total, $6.62.Pedro Gabaldon y Torres, land bd.
N. by crop entr., E. R. R. track, S.
J. Becker, W. T. Aragón. 2 acres;
house, old style. Taxes. $1.89;
int. costs, penalty. $0.55; total, $2.44.
Francisco Gabaldon y Ulibarri land
bd. on all side by publ. entr.. 1 acre:
land bd. N. by D. Sanches. E. publ.
road, S. J. M. Castillo, W. F. Uli
barri, V acres. Taxes, $3.49; int.
costs, penalty, $0.88; total, $4.37.
Henry Huning, SE 14, Sec. 24, T.
6 N., R. 1 E., 160 acres. Taxes $10.12;
int. costs penalty, $1.90; total, $12.02.Estate of Louis Huning, lots 1, 2,
3. 4, Sec. 24, T. N., R. 1 E., 99
acres. Taxes $6.25; int. costs penalty,
$1.30; total, $7.55.
Jose Francisco Padilla, land bd. N.
by M. Chaves, E. ditch, S. R. Pohl,
W. hills, 1 acres; land bd. N. by
ditch, E. R. R. track, S. crop entr.,W. publ. road, 8 acres; land bd. N. by
ditch, E. A. Gabaldon, S. A. Cordova,
W. J. Gabaldon, 0.50 acres; land bd.
N. by V. L & L. S. Co., W. same, E.
P. Velasques, S. publ. road, 8 acres;
land bd. N. by F. Miereles, E. I. Gar-
cia, S. & W. crop entr., 2 acres;
house, old style, and corral.
Taxes, $9.39; int. costs, penalty, $1.33;
total, $10.72.
Francisco X. Sanches, land bd. N.
by T. Chaves, E. Val. L. & L. S. Co.,S. J. M. McTague, W. ditch, 50 acres;
house, old style. Taxes,
$17.29; Int. costs, penalty, $2.34; total,
$19.63.
Juan Sanches, land bd. N. by H.
Gabaldon, E. & S. O. Sanches, W.
R. Pohl, 11 acres; land bd. N. by J.
Sanches. E. P. Padilla, S. R. San-
ches. W. ditch, 114 acres. Taxes,
$8.19; int. costs, penalty, $1.67; total,
$9.87.
Ramon Sanches land bd. N. by L.
Sanches, E. V. Chaves, S. J. F. Cas-
tillo, W. F. Sanches, 3 acres. Taxes,
$1.05; int costs, penalty $0.45; total,
$1.50.
Luis Trujillo, land bd. N. by J.
Becker, E. hills, S. F. Sanches. TV.
publ. road, 10 acres. Taxes, $3.23;
int. costs, penalty, $0.71; total, $3.94.School District No. 28.
Eduardo Abeyta, land bd N. by S.
Abeyta, E. & S. M. Chaves, W. S.
Chaves, 2 acres; land bd. N. by F. R. 6 W., 160 acres. Taxes, $131.S2;
Taxes, $3.75; int costs, penalty, $0.76;road, S. Boleslo Romero, W., J. Maes-tas, 7 acres, 6 room house, old style, old style-
- Taxes, $2.22; int., costs,
penalty, 72 cents; total, $2.94.
Pablo Gonzales, land bd. N. by C.
Gonzales, E. crop entr. S- - Ml: Már-
quez, W. Tomas Márquez, 0.60 acres;
house, old style. Taxes, $4.S4;
int., costs, penalty, $1.09; total, $5.43- -Jose Eulogio Márquez, land bd. X.
by pub. road, E. & S. arroyo, W.
Spieglberg, 8 acres; land bd- - N- - by hillsE. Grant S. arroyo,- W. unknown, 6
public road, E. R. R. track, S. C.
Ryan, W. Tondre Bros-- , 3Vi acres;land bd. N. by A. Lopez, E. E. Perea,
S. C. Padilla, W. public road, 2 acres,
3 room house, old style, corral andfence. Taxes, $4.89; int., costs, pen-
alty, .84c; total, $5.53.Manuel Griego, land bd. N. by E.Gutierres, E. S. Perea, S. M. Carrasco,W. R. R. track, 4 acres, 1 room house,
old style. Taxes, $6.36; int., costs,
kins, 2 acres; 2 house, tin roof
and shed. Taxes, $4.82; int., costs,
penalty, $1.21; total, $6.03.Frank Ortega, house, tin roof.
Taxes, $2.79; int., costs, penalty, 84
cents; total, $3.63.
Tomas A. Ortiz, land bd. unknown.
Taxes, 28 cents; int, costs, penalty,38 cents; total, 66 cents.Bertha Paul, lots 14, 15, block 4 E.
S. Add., modern house. Taxes,$10.85; int, costs, penalty, $2.33; total,$13.18.
Eugenio Peralta, house, old
style and stable. Taxes. 69 cents; int.,
costs, penalty, 40 cents; total, 99
cents.
Juan Jose Perea, house, oTd
style. Taxes, $1.50; int, costa, penalty,60 cents; total, $2.10.
Donaciano Pino, land bd. N. byPablo Gabaldon, E. Pablo Castillo, is.Emiliano Sanches. W. Pablo Cabeldon,17 acres. Taxes, $12.86; int., costs,penalty, $2.74; total, $15-60- .Win. D. Radcliffe, lot 7, block 37 B.T. S. Taxes, ; int., costs, penalty,$1.69; total, $8.65.
S. T. Richards, land, east of roundhouse of A. T. & S. F. K. R. Co..
house, iron roof, Taxes, $4.96; int.
costs, penalty, $1.23; total, $6.19.Jesus M. Sanches, land bd. N. byFelipe Castillo, E. pub. road, S. Eu-genio Chaves, W. ditch, 2V& acres;house, old style. Taxes, $4.48; int.
costs, penalty. $1.14; total, $a.2.Juan Jose Sanches y Castillo, landbd. N. by 1. Baca, E. Roman Chaves,b. & VV. W. J K. Baca. 8.75 acres;house, old style. Taxes, $10.33;int. costs, penalty, $2.23; total, $12.66.Luis banunes y Castillo, lanu uu. ín.by vaieiuna cnaves, river, W, J.J. Benaviaes, W., uitch, 12 acrts.
Taxes, $12. it; uu.., costs, penalty,2.; total, $14.96.C. B. bPOOrfer. lots 1 0. hlnnlf fi
int., costa, penalty, $19.91; total,$151.73.
School District No. 20.
Benito Otero, Lot 1, SEVi NEVi,
EVi SEVÍ, Sec. 2, T. 10 X., R. 8 W,
16U.34 acres land bel. X. and E. by
D. Vallejos, S. and W. public road, 7
acres; land bd. X. by J. J. Valasquez,
E. hills, W. F. Vallejos, 2 acres; landbd.'X. by C. Montano, E. crop entr.,
S. Q. X. Otero, W. F. Aragón, 3 acres;
modern house; house,
old style. Taxes, $2S.2U; int. costs,
penalty. $2.89; total, $31. 9.Adolfo gauches. NW'i XBíj, NW
SE Vi , XWVi SE Vi XEVi SWVi, Sec.
2, T. 10 N., K. 9r. 147.62 acres, 2 room
nuuse, old style, and cerra i. Taxes,
$68.54; int. costs, penalty, $10.57; total$7. 11.Juan X. Sanches, XWVi, XEVi, Sec.
26, T. 10 N.. K. 9V. 295.13 acres, land
bd. X. by publ. land, E. same, S. B.
McBride, W. unknown, 5 acres; land
bd. X. and E. by D. Jaramillo, S. J. L.
Jaramillo, V. public land, 1.50 acres;
house, old style; house,
modern; fence. Taxes, $51.25; int.
cost, penalty, $6.30; total, $57.55.
P. J. Yrissari, NWVi. Sec. 32, T.
11 X., R. 8 W., 160 acres; EVÍs XWVi,
Sec. 30, T. 11 X., R. 8 W., 160 acres.
Taxes, $S8.S8; int. costs, penalty,
$13.61; total, $102.49.School District No. 22.
Manuel L. Aragón, land bd. X. by
V. Candelaria, E. K. Vigil, S. M. A.
Thompson, W. C. Aragón, 20 acres;
land bd. X. by I. Vigil, E. R. Vigil, S.
Gross, K. & Co., W. L. Aragón, 30
acres; house, old style, corral
and fence. Taxes, $30.50; int. costs,
penalty, $4.S6; total, $35.36.
Carlos Jaramillo. land bd. X. by
Dr. Wittwer, E. publ. road, S. V. S.
Miera, W. ditch, 59 acres;
house, tin roof, corral and fence.
Taxes, $47.44; int. costs, penalty.
$7.43; total, $54.87.
Celina C. Jaramillo, two-fift- int.
in Monte Largo claim, 1,200 acres.
total, $4.51.Juan Serna y Baca, land bd. N. by
S. Romero, E. publ. road, S. publ.
entr. W. J. Serna, 2 V4 acres:
house, old style. Taxes, $3.06; int.
costa, penalty, $0.86; total $3.92.
Alejo Trujillo land bd. N. by publ.
entr., E. A. Chaves, S. P. Olguin, W.
J. Olguin, 0.50 acres; house,
old style. Taxes, $4.91; int costs,
penalty, $1.22; total $6.13.
Benigno Trujillo, land bd. N. by L.
& R. Chaves. E. ditch, S. crop ntr.,
W. J. Chaves, 4 acres; land bd N. by
L. Paca. E. ditch, S. publ. entr., W.
B. Trujillo, 6 acres; house,
old style. Taxes, $9.01; int. costs,
penalty, $1.65; total, $10.66.Rumaldo Trujillo, land bd. N. by
publ. road. E. P. Olguin, S. crop entr.,
W. E. Molina, 6 acres; house,
old stvle Taxes $2.79; int. costs, pen-
alty. $0.65; total, $3.44.Saturnino Trujillo, land bd. X. by
.T. M. Trujillo, E. ditch, S. L. Lopez,
W. I. Lopez, 5 acres. Taxes, $1.80;
int. costs, penalty, $0.54;. total, $2.34.Carlos S. Zamora, land bd. N. by L.
Zamora, E. F. Galindo, S. ditch, W. L.
Romero, 1 acre; land bd. N. C. Olguin,
E. & S. J. Olguin, W. crop entr., 3
acres; land bd. N. by ditch, E. river, S.
P. Molina, W. M. Rival!, 12 acres;
land bd. N. by F. Jaramillo, E. F. Tru-jillo, S. publ. road. W. W. J. Olguin;
1V4 acres, 2 room house, old style and
corral. Taxes, $6.15; int., costs,
penalty, $1.04; total. $7.19.
Scllool District No. 5.
Ricardo Abeyta, house, old
style. Taxes7 $2.54; int. costs, pen-
alty, $0.79; total, $3.33.Trinidad Abeyta, WVá SEVi Sec.
34, T. 11 N R. 8 W., 80 acres; corral
and fence. Taxes, $6.98; int. costs,
penalty, $1.55; total, $8.53.Braulio Aragón, land bd. N. by T.
Arvizo, E. B. Baca, S. E. Jaramillo,
W. V. DeArmond, 7 acres;
house, tin roof and barn. Taxes,$8.62: int. costs, penalty, $1.85; total,$10.47.
Federico Aragón, land bd. N. by C.
P. Duran, E. & W. publ. road, S. V.
Romero, 5 acres; land bd N. by A. Ar- -
viz0, K R otero- - s- - E- - Daley, W. Cubero grant, 1 acres; house, oil
style, and corral. Taxes, $8.24: int.
costs, penalty, $r.79; total, $10.03.
Alfredo Baca, land bd. N. by L.
Salazar, E. publ. road, S. T. Velasquez,
W. P. Chaves, 2 acres; house,
old style. Taxes, $4.70; int. costs, pen
alty, $1.16; total, $5.86.Efren Paca, land bd. X. by moun-
tain, E. S. & W. arroyo, 4 V4 acres.
Taxes, $4.96; int. costs, penally, $1.19;
total, $6.15.Jose Eduvirgen Chaves, land bd.
X. by unknown, E. & W. Cubero
errant, S. Juan Rey Chaves, 10 acres.
Taxes, $2.86; int. costs, penalty, $0.85;
total, $3.71.Jose Maria Chaves, land bd. N. &
E. by Cubero grant, S. publ. road, W.
Refugio Chaves, 6 acres;
house, tin roof. Taxes, $7.98; int.
costs, penalty, $1.22: total, $9.20.
Patricio Chaves, land bd N. by E.
Daly, E. Cubero grant, S. J. B. Ta-
foya, W. publ. road, 0.50 acres;
house, old style, and corral.
Taxes, $4.65; int., costs, penalty, $1.05;
total, $5.70.Valentin DeArmond, land bd. N. suit.
S. by publ. land, E., E. Jaramillo, W.,
publ. land, 90 acres; land bd. N. andW. by F. Otero, E. C. P. Duran, W.
publ. road, 10 acres; land bd. N. by
publ. fence, E., arroyo, S., publ. land,
W., ditch, 15 acres; land bd. N. by R.
Sarracino, E and W., J. A. Jaramillo,
S., E. Bibo, 3 acres; 6 room house, tin
roof, corral and fence, business hall.
Taxes, $17.23; int., costs, penalty,$2.33; total, $19.56.
Estate Lucas Gallegos, WVfcSEVi.
SViSVi, sec. 34, T. 5 N R. 7 W., 40
acres. ', Taxes, $2.40; int., costs, pen-
alty, .76; total, $3.16.
Epimenio Jaramillo, land bd. N. byB. Aragón, E., Haverkampf, S. and W.
publ. land, 6 acres; land bd. N. and
S. by publ. land, E., J. N. Sanches, W.,
publ. road, 6 acres; 3 room house, old
style and fence. Taxes, $10.39; int.,
costs, penalty, $2.17; total, $12.56.Jose A. Jaramillo, land bd. N. by C.P. Duran, E. R. Sarracino, S., V. De-
Armond, W., publ. land, 4 acres; land
bd. N. by R. Sarracino, E., F. Otero,
S. and W., V. DeArmond, 2 Vi acres;
4 room house, tin roof and corral.
Taxes, $13.00; int., costs, penalty,
$2.71; total, sib.71Jose L. Jaramillo, land bd. N. by J.
N. Sanches, E. and S., Estate N. Pino,
W., mountains, 9 acres; 2 room house,
old style. Taxes, $6.36; int., costs,
penalty, $1.10; total, $7.46.
Mazon Estate Inc. land bd. N. by H.J. Haverkampt, E. and W. hills, S.
P. Pino, 2 acres; land bd. N., J. Ta-
foya, E., Hills, S., S. Barth, W., Ar
royo, 2 acres; land bd. by Palo Blan
co, 4 acres; land formerly owned bySan Juan Romero, 7 acres. Taxes,
$4.67; int., costs, penalty, $1.16; total,$5.83.
Agapito Montano, land bd. N. byE. Daly. E. and W., Cubero Grant s.
Ml. Baca, 2V4 acres. Taxes, $4.67;
int., costs, penalty, $1.16; total, $5.83.
Pablo Montano, stfsJNEy. jnvvv4
NEVi. NWViSEVi. sec. 24, T. 6 N R.
8 W., 157 acres. Taxes, $9.43; int..
costs, penalty $2.00; total, $11.43
Gregorio N. Otero, land bd. N. by
Benito Otero, E., Crop road, S., T.
Arvizo, W. E. Daly, 3 acres; & room
house; tin roof ana corral. Taxes,
$10.24; int., costs, penalty, $2.28; to
tal. $12.52
Jose M. Romero, land bd. N. by J.
Jaramillo. S., lístate JN. Pino, ju.,
publ, land, W., publ. road, 6 acres;
2 room house old style. Taxes, it.w;int. costs, penalty, $1.10; total, $5.47.Samuel C. Roy, SVfeSEVi, NWVi
SEVi, NEViSWVi, sec. 6, T. 4 N R.
7 W., 160 acres. Taxes, $13.21; int.,
costs, penalty, $2.66 total, $15.87.Clemente T. Sarracino, land bd.. N.
by J. B. Tafoya, E. ditch, S., A. J.
Abeyta, W., publ. road, 2 acres;land bd. N. by- - publ. land, E., publ.
road, S., F. Vallejos, W., C. Sarrancino
1 V4 acres; 2 room house, old style and
corral. Taxes, $0.99; int., costs, pen-
alty, .60; total, $1.49.Matia Concha, Frc. of SEVi, SHC.
No. 162, sec. 25 T. 10 N., R. 7 W.,
80 acres. Taxes, $4.80; int., costs, pen-
alty. $1.21; total, $6.01.Edward Hunt 4 room house, old
style. Taxes, $9.64; int.. costs, pen-
alty, $2.02; total, $11.56.Geo. W. Johnson, WV&NEVi, sec. 32,
T. 4 N., R 8 W., 80 acres. Taxes,
$4.80; int., costs, penalty, $1.21; to-
tal. $6.01.
Frank Paisano, lots 4 and 5, sec. 6,
T. 7, R. 6 W.. 74 acres. Taxes, $5.94;
int., costs, penalty, $1.57; total, $7.51.
Jose Antonio Paisano, SWVi. sec.
24, T. 7 N., R. 7 W., 160 acnes. Taxes,
$12.68: int., costs, penalty, $2.69; to-
tal. $15.37. 'Jose Roos. 3 room house, old stvie.
Taxes, $18.43: int., costs, penalty,
$3.69: total. $22.12.
Gwahin Torres, NEVi NEVi- - Lots
sec. 36. T. 10 N., R. 7 W., 148
acres Taxes, R.R9; int, costs, penalty,
$1.90; total. $10.79.
School District No. .
Federico Chaves, land bd- N. by Mai.
Garcia, E. church land, S. "F.'Sarracino,
W. V. Castillo. 2V4 acres: house,
old stvle. Taxes, $10.07; int., costs,
penalty. $2.15; total, $12.22.Jose Maria Chaves, land bd. N. by
Ml. Márquez, E. arroyo, E. I. Chaves,
W- - pub. road, 1 acres; house,
corral and fence. Taxes, $8.35; int.,
costs, penalty, $1.72; toal, $10.07.
Nicanor Artiaga, lana bd. N. by P.
Jaramillo, E., J. Tondre, S., publ. road
W., Huning & Connell, 1 acre; land
bd. N. by A. Artiaga, E., Valencia L.
& L. Co., ff, F. Huning, 7 acres; 6
room house, old style. Taxes, $10.30;
int., costs, penalty, $2.12; total, $12.42.
Culver J. Babbit, lot 50, S. W. I. L.
& P. Co., 10 acres. Taxes, $6.20; int.,
costs, penalty, $1.21; total, $7.41.
Chas. E. Downing, lot 96, S W. I. L.
& P. Co., 10 acres. Taxes, $6.20; int.,
costs, penalty, $1.21; total, $7.41.
Ventura Gauna, land bd. by D. Val-
lejos, E., N. Artiaga, S., publ. road,
W., J. Archuleta, 5 acres; 3 room old
style house. Taxes, $2.72; int., costs,
penalty, .73; total, $3.45.
Cornelio Gabaldon, land bd. N. by
A. Artiaga, E. and S. Boleslo Romero,
W., publ. road, 1 acre; 2 room house,
corral and fence. Taxes, $3.37; int.,
costs, penalty, .86; total, $4.23.
Lionicio Otero, land bd. N. by F.
Otero, E., S., and W., C. Baca, 2 acres
2 room house, old style. Taxes, $1.53;
int., costs, penalty, .22; total, $1.75.
Ramon Otero, land bd.N. by Deme-
trio Vallejos, E., S. and W., C. Baca;
3 acres; 2 room old style house. Taxes,
$1.73; int., costs, penalty, .57; total,
$2.30.
John B. Raff, land bd. N. and S. by
Boleslo Romero, E., A. A. Romero, W.
publ. road, 8 acres. Taxes, $5.82; int.,
costs, penalty, $1.15; total, $6.97.
Mrs. J. G. Raff, land bd. N. by I.
Moestas. E., same, S. and W., Boleslo
Romero, 9 acres; 4 room house, old
style and corral Taxes, $9.86; int.,
costs, penalty, $2.11; total. $11.97.
Rio Grande Irrigation Co., lot 82,
S. W. I. L. & P. Co., 10 acres. Taxes.
$6.20; int., costs, penalty, $1.21; total,Í7.41.
.Tnsefita de Rounsville. land bd. N.
by Manuel Romero, E., S., W., publ.
road. Taxes, $6.64; int., costs, pen-
alty, $1.32; total, $7.96.
H. H. Schultz jftnd bd. N. by publ.
road, E., Rio Grande, S., Rounsville,
W., ditch, 23 acres. Taws. $13.61;
int. costs, penalty, $3.02; total, $16.63
John G. Townsend, lot 176 S. W. I.
L. & P. Co., 10 acres. Taxes. $6.20;
int.. costs, penaltv $1.21; total. $7.41.
Felipe Trujillo, land in sec. 34, T. 7
N., R. 2 W., 160 acres; land in see. 3Í!.
T. 7 N.. R. 2 W., 80 acres. Taxes.
$11.65; int. costs, penalty, $2.15; total,
$13.80.
Demetrio Valleios, land bd. N. v
Benito Chaves, E.. Rio Grande. S..
Jose Ma. Artiaga, W., ditch, 40 acres;
6 room house, corral and fence.
Taxes. $14.31: int., costs, penalty,
$1.48; total, $15.79.Valentin Alonzo. Wftsw. ssc. .1.t o v Tt a W SO acres. Taxes, $4.86
int., costs, penalty, $1.06: total, $5.92.
School District No. 2.
Ponaciano Aragón, land bd. N. S. &
W by publ. road, E. Felipe Chaves. 3
acres; land bd. N. & W. by R. Jaramil-
lo E. P. Gabaldon, S. ditch. 1 acre;
land bd. N. by ditch, E. & S. J. Torres,w nnh mad. 1 acre: land bd. N. &
W. unknown. E. Crop, road, S. pub.
road, 2 acres; land east of lia Ladera
ditch, 4 acres; old style house.
Taxes, $7.22; int. costs, penalty, t.io
tntnl 8.S8.
C. Adolfo Baca, land bd. N, by Ro
man Chaves, E. Ramon Baca, h. u a.
Baca, W. ditch, 3.50 acres; land bd. N.
bv Roman Chaves. E. & W. AC. Baca,
S. Ramon Baca. 3 acres; land bd. N.
& W. hv F. Scholle. E. & S. Roman
Chaves, 3 acres: lots 27 and 28 block
10. Taxes, $9.68; int. costs, penalty,
$1.79; total, $11.47.
Marcos A. Baca, land bd. N. by Fe- -
liriB Garcia. E. tmb. road. S. & W. Dr.
Radcliffe. Z acres; lana Da. in. oy n.
Gabaldon, Í3. & W. pub. road, S. Jose
Baca, 1 acre; land bd. in. y w. Dy puo.
road, E. ditch, S. Estevan Baca, 6
acres; house, old style. Taxes,
$12.47; int. costs, penalty, $2.52; total,
$14.99.
Elias Baca y uarcia. lana Da. in. oy
J. J. Baca, E. crop. entr. S. Gunter, W.
ditch. 2 acres: land bd. N. by R. Baca,
E. ditch, S. Byers, W. Belen Grant, 8
acres; land bd. N. by I. Baca, E. &
Gilbert, W. pub. road, t
acres; land bd. N. & E. by F. Scholle,
S. I. Baca, W. ditch, 1 acres; land
bd. N. & E. pub. road, S. & W. John
Becker, 2 acres; land bd. N. S. & Vv.
by crop entr. É. John Becker, 0.75
acres; land bd. N. by crop entr. E. &
W. Eugenio Baca, S. Byers, 6 acres;
house, old style. Taxes, ijzü.uí;
int. costs, penalty, $3.62; total, $25.66.
Ramon Baca y Romero, land bd. N.
by Adolfo Baca, S. Elias Baca, S. pub.
road, W. same, 10 acres. Taxes, $7.12;int. costs, penalty, $1.38; total, $8.50.
H. M. Brown, lots 21-2- 4, block 3 B.
T. S. Taxes, $10.02; int. costs, penalty,
$1.82; total, $11.84.
J. J. Burke, lot 9, block 37 B. T.
$1.40; int. costs, penalty, 58
cents; total, $1.98. '
Gabriel Candelaria, land bd. N. Ac
E. by pub. road, S. R. Jaramillo, W.
Teófilo Baca y Pino, 1.75 acres. Taxes,
$1.19; int. costs, penalty. 47 cents; to-
tal, $1.66.
Anselmo Castillo, land bd. N. by Lo-
renzo Sanches, E. Jose Baca, S. Mauri-
cio Castillo, W. Belen Grant, 10 acres,
land bd. N. & W. by Felipe Castillo. E.
& S. pub. entr., 1V& acres; house,
old style. Taxes, $14.31; int. costs,
penalty, $2.91; total, $17.22.
Juan C. Castillo, land bd. N. by Ped
ro Castillo, E. pub. road, S. Cesario
Trujillo, W. ditch, 20 acres;
house, tin roof. Taxes, $6.59; int.
costs, penalty, $1.05; total, $7. 64.Friolan Chaves, land bd. N. by
Damián Baca, E. pub. road, S. I. Pena,
W. R. R. track, 4 acres; land bd. N. by
Blas Ulibarri, E. J. Rael, S. J. M. Cha .
ves, W. crop entr., 1 acre; 2 lots out
of town. Taxes, $5 03; int. costs, pen-alt-
$1.04; total, $6.07.
Jose P. Chaves, land bd. N. by I
Garcia, E. Rio Grande, S. Alvino Cas
tillo, W. ditch, 4 acres; land bd. N. byFreo. Duran, E. Freo. Sanches. S; Cai,los Sanches, W. pub. road, 2 acres.
Taxes, $9.43; int. costs, penalty, $1.74;
total, $11.17.
Henry B. Chinn, lots 2 B. T. S.frame house. Taxes, ; Int. cost!.,
penalty. $2.03; total, $11.31.
Pedro Gabaldon y Torres, land bd.N. & E. by ditch, S. F. Trujiflo, W. M.
R. Jaramillo, 2 acres. Taxes, $1.06;
int., costs, penalty, 45 cents; total,$1.51.
J. B. Gunter, lots 8. block 2 T.
Add. Taxes, $7.28; int., costs, penalty,$1.66; total, $8.94.
T. J. Hunt, lots 9, block 6 S. S. A.
Taxes, $1.68; int., costs, penalty, 63
cents; total, $2.31.Ramon Jaramillo, land bd. N. & E.
by John Becker Co. S. pub. road, W.
ditch, 5 acres; land bd. N. by Celso
Trujillo, E. ditch, S. P. Jaramillo, W.Belen Grant. Taxes, $6.01; int., costs,
penalty, $1.02; total, $7.03.
Valentin Jaramillo, land bd. N. byJ. Jaramo, E. & W. ditch, S. JoBe
Jaramillo, 5 acres; house, old
style. Taxes, $7.03; int., costs, pen-
alty, $1.62; total, $8.65.
Elfigo Montano, lana bd. N. & W.
by Simon, Salazar, E. Jose, L. L. Faz,S. pub. road; house, old style.Taxes, $4.51; int., costs, penalty, $1.15;
total, $5.66.
A. J. Moreli, lot 10, block 16 B. T. S.
Taxes. $1.40; int., costs, penalty, E8
cents; total, $1.98.Chas. Murry, land bd. N. bv pub-ent- r.
E. ditch, S. Freo. Tafoya, W. Wil.
acres; house, old style. Taxes,$11.93; int., costs, penalty, ; to.
tal, $14.38.
Antonio Romero, land bd. N. by V-- lChaves, E. F. Chaves, S. P. Jaramillo,W. unknown,, 1V4 acres; land bd. N.& E. by pub. road, S. R. Jaramillo, W.
S-
- Romero, 0.25 acres; land bd. N. &.E. by pub. road, S. & W. by pub. land,2 acres- - Taxes, $1.32; int., costs, pen.
alty, 47 cents; total, $1.79.Eduard D. Rushworth, land bd. N.& E. by F. Sarracino. S. Desiderio
Sandoval, W. pub. road, 0 25 acres;
house, old style and corral. Taxes,$2.77; int., costs, penalty, 81 cents; to-
tal, .
Juan Chaves, house, old style.Tajes, $18 51; int., costs, penalty,$3.28; total, $21.79.Martin Paisano, house, old
style. Taxes, $19.91; int., costs, pen-
alty, $3.64; total, $23.55.Mariano Romero, house old
style. Taxes, $2.03; int., costs, penalty36 cents; total, $2.39.
School District No. 7.Liberato Baca, 7 pes. land, 11 acres.Taxes, $4.38; int, costs, penalty. 87
cents; total, $5.25.Leonardo Gonzales, land bd. N. 7 S,by pub. land, E. E. Márquez. W. Li.berato Baca, 4V4 acres; house,old style and corral. Taxes, $6.11- - int
costs, penalty, $1.41; total, $7-6- 'Aueiicio jaramuio, land bd. N. & Wby L. Sais, E. A. Sais, S. R. Molina, 2
acres; land bd. N. by ditch, E. P. Baca,S. pub. road. W. E. Marniiez n ra
acres; house old style and cor- -L'""!a' mt, costs, penalty,
; total. J7.63.
Estoliano Marauez lanrf ViH tj k
- o. xvcuy, o. jai cerro, W. pub.i?"?' i,8-01"6- Iand bd. N. by pub. road,L. Baca, S. arroyo, W. E. Márquez,
1 Í.V i f"u 1N- - y J Márquez, E.W. Liberato Baca. S.
tftV. ?rm- - house. old style. Taxes,
$614 ' " penalty- - total,
Jose Marnn P7 ll nil 1,1 7 o tit i
a. arroyo, b.acres; land bd. N. & w. by pub. ro'adtL. arroyo. S. L. Rana ai o- - - ww, a MU C9. O -- I 111.house, old style ajd corral. Taxes,$8.04, mt, costs, penalty, $1.73; total,
School District JVo. 8.Francisco Abreu, land bd. N byunknown, E., V. Sanches.
road, w. P. Pena, acr; LaS tií.
mt TllL- - E-- F- val, S.,
' Jrc"a acres.inTi. - Taxes,C0StS' penalty- - to.tal $14 u24! Sí ""ÍÍS Anaya' SE sec-q'k- ,
-
.N- - 160 a"-es- . Taxes
tai $11 63 C0st8' penalty- - t0"
.
'eí!mln Mariuez y Anzures, SEVi
" W- - 1SU acres- -Taxes n-71- : int., costs, penalty,
; total, $14.22.
iA3?.1 Baca" ESEVi, sec. 28, T.R. 8 W., 160 acres; EV&NEVisec 33. T 12 V Re T,r" XDU acres,raxes, $19.22; mt. costs. tn.ih,$4.16; total, $23.38.Pedro Barela lor, v,. t j .y ?ena' E- - Fernandes Co., S. publroad, 1 acre; 3 room house, tin rnnf
totel,3'$8 i"' OStS' penaIty--
Prajed'es Candelaria, land bd. N. byP. Montano, a.
bdy0NW--
CandSarta"ZraecSre
"nknown. E T. Anzures,S., P. Montano, W., W. Sandoval, 3acres: 3 room bni.so m
arJ-Ccp-en- .
Abran Chaves, land bd. N. by ditch,
i?" San?ova:1. s- - V. Sanches, W..
;tvdbre' 2 acr.es: 3 room house, old
aí52?íoVU3i:5.Ínt' C0StS'
Salvador Chaves, land bd. N. by PSandoval. E A. Pena, S.. publ. road!W., V. Sanches, 5 acres; 4 roomhouse, old style. Taxes, $1014- - intcosts penalty, $1.12; total. $11.26
24 t ?? J4ramillo, lots sec.tC' " 8 vv., 160 acres.
; int., costs, penalty,$2.02; total. $11.63
F?uPe Márquez, land bd. N. by publroad E ditch, S. unknown, W Fer-nandez Co., 1 acre; 2 room house old
style Taxes, $5.08; int., costs, penal-ty, $1.25; total, $6.33.Jose Mirabal, land bd. N. by STrujillo, E. I. Chaves, S. R. Márquez,'W. San Mateo Grant, 1 acre; land bd.N. by townsite, E. P. Pena, S. S.Mirabal, W. J. P. Romero, 1 acre; 3room house old style. Taxes, $2.20-int.- ,
costs, penalty, 72c; total, $2.92.Ambrosio Montano, land bd. N. by
arroyo, E. R. Márquez, S. ditch, W. I.Chaves, 3 acres; 3 room house, tin
roof. Taxes, $4.98; int., costs, penalty,$1.21; total, $6.19.Manuel Montano, lond bd. N. by Fer-
nandez Co., E. public land, S. M. Save-dra, W. public road, 0.50 acre; 2
room house, old style. Taxes, $5.94;int., costs, penalty, $1.38; total, $7.32.Pablo Montano, land, bd. N. & S.
by P. Candelaria, E. R. Marino, W. T.
Anzures, 3 acres; 2 room house, tin
roof. Taxes, $5.51; int., costs, penal-
ty, $1.31; total, $6.82.Susano Montano, land bd. N. & W.
by public road, E. & S. public land,0.50 acre; 3 room house, old style.
Taxes, 24c; int., costs, penalty, 38c;
total, 62c.
Mariano Ortega, land bd, N. by un-
known, E. L. Salazar, S. arroyo, W.Fernandes Co., 4 acres; 4 room house,
tin roof. Taxes, $5.41; int., costs, pen-
alty, 96c; total, $6.37. v
Jose A. Padilla, SWVi sec. 32, T.
12, N. R. 9 W.. 160 acres. Taxes.
$12.97; int., costs, penalty, $2.50; total,$15.47.
Pablo Pena, land bd. N. by arroyo,
E. P. Barela, S. public road, W. Fer
nandes Co., 3 acres; land bd. N. by A.
Pena, E. P. Sandoval. S. public road,
W. arroyo, 4 acres; 2 room house, old
style. Taxes, $4.38; int., costs, penal
ty, 85c; total, $5.23.Juan S. Sandoval, 2 room house, old
style. Taxes, $4.17; int., costs, pen-
alty, $1.06; total, $5.23.
Pablo Sandoval, land, boundaries
unknown, 2V4 acres, 2 room house
old style, business hall. Taxes, $6.33;
int., costs, penalty, $1.15; total, $7.48.Perfecto Sandoval, land bd. N. by
S. Jaramillo, E. & S. ditch, W. Fer-
nandes Co., 1 acre; 3 room house, tin
roof, 2 room house, old style, 3 room
house, old style. Taxes, $8.78; int.,
costs, penalty, $1.88; total, $10.66.
Procopio Sandoval, land bd. N. bySan Mateo Grant, E. 'J. P. Chaves, S.
A. Pena, W. V. Sanches, 4 acres; 3
room house, tin roof. Taxes, $7.67;
int., costs, penalty, $1.67; total, $9.24.
Tomas Sandoval, 3 room house, old
style. Taxes, $3.07; int., costs, penalty,
88c; total, $3.95.School District No. 9.
Meciton Artiaga, land bd. N, by
public road, E. school land, S. & W.
Gaspar Garcia, 0.50 acre, 3 room
house, old style. Taxes, $4.38; int.,
costs, penalty, $1.11; total, $5.49.Justo Chaves, land bd. N. by E.
Mireles, E. ditch, S. Tondre Bros., W.
public road, 2V4 acres; land bd. N. by
penally, t.46; total, $7.82.
frocopio Jaramillo, land bd. N. byB. Piro, E. Public road, S. S. Neustadt,W. B. Piro. 3 room house, old stvle.
Taxes, $5.20; int., costs, penalty. $1.25;
total, $6.45.
Miguel Lucero, Id. bd. N&W by PilarAguirre, E. V. Padilla, S. ditch, 1 acre,land bd. N. by J. Moya, E. public road,S. church land. W. unknown. 1 acre.
Taxes, $1.67; int., costs, penalty, 62c;
loiai,Emilio Mireles, land bd. N. by EliasChaves, E. E. Carrasco, S. TondreBros-- , W. Justo Chaves, 1V4 acres, 2
room house old style. Taxes, 34c;int., costs, penalty, 38c; total, 68c.Nicolas Montoya, land bd. N. by J.Artiaga, E. river, S. T. Carrasco, W.J. Velasquez, 4 acres, 1 room house,
old style. Taxes, $3.43; int., costs,
penalty, 83c; total, $4.26.
Melquiade Padilla, land bd. N.&S. bySisto Perea, E. ditch, W. R. R. track,9 acres, land bd. N. by B. Piro, E.
public road, S. E. Chaves, W. ditch, 3
acres. Taxes, $13.21; int., costs, pen-
alty, $2.67; total, $15.88.Scliool District No. 10.
Homobono Aragón, land bd. N, by
Anto, Aragón, E. public entr., S. public
road, W. A. Aragón, IVi acres. Taxes,$1.91; int., costs, penalty, 55c; total, '$2.45.
Timoteo Aragón, land bd. N. by H.
Chaves, E. ditch, S. A. Aragón, W. M.
Otero, 1 acre; land bd. N. by A. Ara-go- n,E. M. Otero, S. & W. L. Aragpn, 3
acres. Taxes, 84c; int., costs, penalty,
48c; total, $1.32.
Bernabel Blea, land bd. N. by J.
Torres, E. ditch, S. F. Aragón, W. M.
Otero, 3 Vi acres, 2 room house, old
style. Taxes, $1.31; int., costs, pen-- ,
alty, 56c; total, $1.87.Alberto Chaves, land bd., N. 7 E. by
A. Aragón, E. public road, W. J. F.
Chaves, 2 acres; 2 room house, old
style. Taxes, $1.06; int., costs, penalty,
46c; total, $1.52.
Higinio Chaves, land bd. N. by
public road, E. Padillas, S. M. Otero,W. O. & R. Aragón, 33 acres; 3 room
house, old style, 3 room house, old
style. Taxes, $14.09; int., costs, penal-t- y,$1.97; total, $16.06.
Refugia Chaves de Martniez, landbd. N. & W. by public entr., E. & S.
ditch, 0.50 acre, 3 room house, old
style, and corral. Taxes, 33c; int.,
costs, penalty, 39c; total, 72c.
Enriquez Espinoza, land bd, by A.
Toledo, E. E. Garcia, S. R. Garcia, W.
R. Espinosa, 3 acres, 2 room house,
old style. Taxes, $1.46; int., costs,
penalty, 50c; total, $1.96.Juan Espinoza, land bd. N. by ditch,
E. J. Garcia, S. J. Moya, W. Ml. Bal-
donado, land bd. N., S. & E. by Ml.
Baldonado, W. E. Garcia, 1V4 acres,
land bd. N. by A. Toledo, E. H. Es-
pinoza, S MI. Baldonado, W. E. Garcia,
1 acres, 2 room house, old style.
Taxes, $1.48; int., costs, penalty, 60c;
total, $1.98.
Ramon Garcia, land bd. N. by Espin
oza, E. hills, S. S. Garcia, 8 acres, 2
room house, ld style. Taxes, $2.60;
int., costs, penalty, 63.c; total, $3.23.Francisco Garcia y Molina, land bd.
N. by Jesus Garcia, E. J. Chaves, S. A.
Lujan, 16 acres, 2 room house, old
style. Taxes, $10.62; int., costs, pen-
alty, $2.22; total, $12.84.
Henry G. Garley, land bd. N. by J.
G. Garley, E. P. Garley S. crop entr.,
W. Kempenich, 8 acres, land bd. N. by
R. Chaves, E. D. Gurule, S. P. Garley,
W. N. Orona, 3 acres, 3 room house,
old style, and corral. Taxes, $5.23;
int., costs, penalty, 94c; total, $5.23.
Estate Estanislado Garley, land bd.
N. by N. Gurule, E. D. Gurule, S. N.
Orona, W. M. C. Ortega, 15 acres,
land bd. N. by E. Garley, E. M. Garley,
S. J. Sanches, W. N. Orona, 5 acres, 4
room house, old style and fence. Taxes,
$9.22; int., costs, penalty, $1.38; total,$10.60.
Manuel Mirabal, land bd. JN. oy J.
Montoya, E. same, S. M. Mirabal, W.
M. Mirabal, 7 acres, 4 room house, old
style, and corral. Taxes, $3.15; int.,
costs, penalty, 70c; total, $3.85.Mariano Moya, land bd. N. by public
road, E. C. Garcia, S. J. Torres, W. F.
Chaves, 5 acres, 2 room house, old
style Taxes $7.08; int. costs, penalty,
$1.61; total, $8.69. v
Pilar Ortega, land bd. N. by A.
Otero, E. Ml. Ortega, S. J. Gurule, W.
F. Romero, 5 acres, 3 room house, old
style. Taxes, $2.49"; int., costs, penal-t- y,
62c; total, $3.11.
Florenio Romero, land bd. N. by
ditch, E. T. Gutierres, S. & W. by J.
Otero, 2 acres, land bd. N. by ditch,
E. public road, S. L. & C. Romero, W.
crop entr., 1 acre, land bd. N. by L.
Romero, E. ditch, S. J. Alderete, W.
public road, 3 acres. Taxes, $4.32;
int., costs, penalty, $1.09; total, $5.41.J. Placido Romero, 2 pes. land,
boundaries unknown, 24 acres, 4 room
house, old style and corral. Taxes,
$19.55; int., costs, penalty, $4.30,
total, $23.85.
Ancieto Toledo, land bd. N. by A.
Toledo, E. & S. E. Garcia, W. B. Ara-
gón, 11 acres, 2 room house, old style
and corral. Taxes, $4.83; int., costs,
penalty, 87c; total, $5.70- .-Polito Toledo, land bd, N. by J. G.
Aragón, E. Gov. land, S. A. Toledo,
W. ditch, 6 acres. Taxes, $2.23; int.,
costs, penalty, 68c; total, $2.81.
Mauricio Velasquez, 2 pes. land,
boundaries unknown, 11 acres. Taxes,
78c; int., costs, penalty, 76c; total,$4.54.
School District No. 11.
Jose Alarid, land bd. N., S. & W.
by J. Sanches, E. M. Alarid, 2 acres,
land bd. N. by Ml. Alarid, E. public
road, S. & W. ditch, 3 acres, 3 room
house, old style. Taxes, $2.11; int.,
costs, penalty, 67c; total, $2.68.Felix Alderete, land bd. N. & W. by
M. Alderete, E. same, S. F. Alderete,
1 Vi acres, 2 room house, old style.
Taxes, 18c; int., costs, penalty, 36c;
total, 54c.
Juan M. Apodaca, land bd. N. by S.
Martines, E. G. Apodaca, S. F. Apo-
daca, W. public road, 0.60 acres, 4
room house, old style. Taxes, $2.00;
int., costs, penalty, 56c; total, $2.66.
Hombono Aragón, land bd. N. by
public road, E. A. Aragón, . S. R.
Chaves, W. F. Perea, 7 V4 acres, 4
room house, old style and corral.
Taxes $4.11; int., costs, penalty, 81c;
total, $4.92.
Liberato Aragón, land bd. N. by D.
Aragón, E. J. Chaves, S. E. Gurule,
W. ditch, 6 acres, land bd. N. & W. by
R. Vigil, E. P. Vigil, S. A. Vigil, 6
acres, 2 room house, old style Taxes,
$3.95; int., costs, penalty, 78c; total$4.73.
Frank Aragón y Aragón, land bd.N. by L. Orona, E. & S. B. Sedillo,
W. J. G. Chaves, 8 acres, 3 room
house, old style and fence. Taxes,
$7.18; int. costs, penalty, $1.59; total$8.77.
Juan Aragón y Otero, land bd. N.,
E. & S. by G. Romero, W. A. Vigil, 6
acres, land bd. N. by G. Rometo, E. S.
Vigil, W. A. Vigil, 4 acres, land bd.
N. by P. Aragón, E. & S. F. Garcia, W.
public road, 2 acres, 2 room house, old
style. Taxes, $4.04; int., costs, pen- -
D. Add. itesiuence. Taxes. 4,8.26: int..
costs, penalty, $1.83; total, $10.08.
Miguel Toioya, land Dd. by JesusJaramillo, uitch, b., crop entr. W..puoac road, 2 acres; land bd. N. and
oy ditch, b'., Jsus Ai. Baca, W., A.Sanches, 2 acres; land Dd. N and E.
by aitch. S.. Dubl. iuai. W.. .n. i
balas, 0o0 acres,; i room house, old
style and corral. Taxes, $3.12; int.,4
costs, penalty, .'i0; total, $3.82.
(J. xayior, lots lü-j.- 4 D. Add., 5
room house, iron roof. Taxes, $6.a7;int., costs, penally, $1.60; total, $8.67.Sesario Trujillo, land bd. N. by publ.
road, E. and S., JN. Garcia, W., D.
Trupillo, 2 acres; land bd. N. byMateo Savedra, E., publ. road. S.. 1.
Aragón, W., Mateo Gabaldon, 2 acresiana Da. JN. by J. Trujillo, E. and S.,Pablo Castillo, W., üitch, 2 acres;land bd. N. and W. by Los ChavesGrant, E., publ. road, b, Pablo Cas-tillo, 5 acres; 3 room house, old styls.Taxes, $5.07; int., costs, penalty, .91;total, $5.98.
Claude Womack, 2 pes. land in Be-
len, more particularly described in 2deeds from J. J. White and wife toClaude Womack, recorded in Bk. 1,
pages 1525-52- 6, Valencia County Rec-
ords. Taxes, $9.47; int., costs, pen-
alty, $2.03; total, $11.60.Alvin Wells, lot I block 4 S. S. Add.
Taxes, 0.83; int., costs, penalty, .50;
total, $1.33.
Claude N. Wilson, lots 17-1- 8, B. T.
S., residence house. Taxes, $15.81;
int., costs, penalty, $3.02; total, $18.83.Geo. H. Wilson, land bd. N. by 3.S. Add to Belen, E, publ. road, S., V.Scholle, W., ditch, 3Vá acres; 2 room
house, tin roof and corral. Taxes,$10.61; int., costs, penalty, $2.20; to-
tal, $12.81.
A. Witzel, lots 17-1- 8, block 2 B. T.
S. Taxes, $9.38; int., costs, penalty,$1.99; total, $11.37.
P. W. Zimmerman, lots 23-2- 4. block
11 B. T. S. Taxes, $2.79; int., costs,
penalty, .84; total, $3.63.Unknown owners, lots 19, 20, blk.
2, B. T. S. Taxes, $2.79; int., costs,
penalty, 84c; total, $3.63.
Unknown owners lots 3, block 3,
B. T. S. Taxes, $4.17; int., costs, pen-
alty, $1.09; total, $5.26.
Unknown owners lots block 2
D. Add. Taxes, $3.34; int., costs .pen-
alty, .95; total, $4.29.
School District No. 3.
Jose Barranca, land bd. N. by publ.
road, E., ditch, S., P. Molina, W. MI.
Barranca, 3 acres; land bd. N. by J.L. Ovato, E., publ. entr., S., G. Chaves
W., J. Barranca, 2 acres; 3 room
house, old style. Taxes, $8.98; int.,
costs, penalty, $1.97; total, $10.95.
Ignacio Castillo, land bd. N. bySevera Garcia, E J. J. Sanches, S., C
Rael, W., Fed. Castillo, 6 acres; 2
room house, old style. Taxe, $2.64;int., costs, penalty, .79; total, $3.43.Eduardo Gallegos, land bd. N., E.,
and W. by publ. road, S., Simon Ro
mero, 1 acre; 2 room house, old style.
xaxes, iz.86; int., costs, penalty, .85:
total, $3.41.
Ismael Garza, land bd. N. by Luis
Gallegos, E., publ. road, S. and W.,
publ. entr., 0.50 acres; 2 room house,
old style. Taxes, $2.22; int., costs,
penalty, .73; total, $2.95.Juan Jaramillo, land bd. N. 7 E. by
publ. road, E. E. Moya, W., Juan
Chaves, 1.50 acres; 3 room house, old
style. Taxes,. $1.33; int., costs, penal-
ty, .56; total, $1.89.Juan Moya, land bd. N. by R. Lopez
E., River, S. and W., ditch, 2.50 acres;land bd. N. by J. Jaramillo, E., publ.
road, S. and W L. Torres, 3 acres; 3
room house ,old style and fence.
Taxes, $7.10; int., costs, penalty, $1.59
total, $8.69.
Adolfo Padilla, land bd. N. by R.
Padilla, E., publ. road, S., ditch, W..A. Padilla, 1 acre; 2 room house, old
style. Taxes, $0.68; int., costs, pen-
alty, .44; total, $1.12.
Eugenio Padilla, land bd. N. by S.Gilbert. E. J. Barranca, S. J. Trujillo,W. E. Padilla, 12 acres. Taxes, $7.06;
Int. costs, penalty, $1.67; total. $8.63.Trinidad Padilla, land bd. N. by J.J. Benavides, E. L. Romero, S. A.
Padilla, W. publ. road, 1 acre;
house, old style. Taxes, $0.44; int.
costs, penalty, $0.41; total, $0.85.Juan Sais, land bd. X. & W. by C.
Cordova, E. publ. entr., S. ditch, 2
acres; house, old style. Taxes,
$4.92; int. costs, penalty, $1.11; total,$6.0. ,
Isains Sanches, land bd. N. by ditch,E. & W. by publ. road, S. railroad,
2 acres: land bd. N. by crop entr..E. river, S. D. Sanches, W. ditch, 6
acres; land bd. N. by S. Bernal, E. L.
Romero, S. publ. road, W. ditch, 4
acres; land bd. N. & E. by J. San-
ches, S. R. Sanches, W. publ. entr., 1
acre; house, old style. Taxes,
$10.08; int. costs, penalty, $1.50; total,$11.58.
Nestor Sanches, land bd. N. by rail-
road, E. F. Olguin. S. & W. crop entr.,
5 acres; land bd. N. by Tomas San-
ches. E. & S. Benigno Gallegos, W.
crop entr., 3 acres; 2 room house, old
style. Taxes, $3.02; int. costs penalty,$0.68; total, $3.70.
Nicolas S. anches, land bd N. by
G. Sanches, E. G. Chaves, S. publ.
entr., W. publ. road, 5 acres; land bd.
N. by J. S. Sanches, E. ditch, S. publ.
road, W. G. Castillo, 5 acres; land bd.
N. bv publ. road, E. N. Sanches, S. C.
Cordova, W. J. D. Cordova, 4 acres;
house, old style, corral andfence. Taxes. $9.86; int. costs pen-
alty $1.49; total, $11.35.
.Teófilo Sanches,. land bd. N. by A.
Padilla, E. publ. road, S. T. Padilla,
W. J. Garcia, 3V4 acres; land bd. N. byI. Gallegos, E. crop entr., S. R. Ro-
mero. W. ditch, 6V4 acres;
house, old style corral and fence.
Taxes, $28.82; int. costs, penalty,
$4.64; total, $33.46.
Leopoldo Jaramillo, land bd X. by
P. Gallegos, E. J. Aragón, S. J. Tor-
res, W. publ. road, 75 acres;
house, tin roof and corral. Taxes,
$43.48; int. costs, penalty, $6.83; to-
tal. $50.31.
Estate of E. A. Miera, holding claim
Xo. 1076, 40 acres; one-fift- h int. in
Monte Largo claim, 600 acres. Taxes,
$50.06: int. costs, penalty, $7.80; to-
tal, $57.86.
Scliool District Xo. 23.
Luz B. de Padilla, SV4 SEVi, Sec.
26, T. 11 X., R. 10 W., 80 acres;
house, tin roof; house,
tin roof; saloon bldg. and corral.
Taxes. $246.00; int. costs, penalty,
$37.11; total, $283.11.
School District No. 21.
Rumaklo Chaves, improvements on
Gov. land. Taxes, $34.73; int. costs,
penalty, $5.52; total. $40.25.Vicente Chaves, house, old
stvle. Taxes, $27.40; int. costs, pen-
alty, $4.42; total, $31.82.James Cullen, improvements on
leased land. Taxes. $62.70; int. costs,
penalty, $9.68; total, $72.38.
Caroline Desmont. W SWVi,
SV4 XWVi, Sec. 28, T. 28 N., R. 16 W.,
180 acres. Taxes, $54.04; int. costs,
penalty. $8.29; total, $62.33.
David Garcia, all of Sec. 23, T. 6
X., R. IS W., 640 acres; Vi of Sec. 30,
T 6 X., R. 18 W., 160 acres: Vi of
Sec. 22. T. 6 X., R. 18 W., 160 acres
Vi of Vi Sec. 12, T. 6 N R. 17 W.,
40 acres. Taxes $665.56; int. costs,
penalty, $110.79; total, $776.35.Teófilo Duran, improvemnts on gov.
land. Taxes, $117.18; int. costs, pen-alt- v,
$13.98; total, $131.16.
Mrs. Felipe Gonzales, improvements
on Gov. land. Taxes, $37.06; int.
costs, penalty, $5.87; total, $42.93.
G. H. Mangum, house, old
stvle. and fence. Taxes, $149.87;
int. costs," penalty, $22.73; total,$172.60.
Edward Provencher. EV XEVi Sec.
28, T. 4 N., R. 18 W., 80 acres;
house, old style, and fence.
Taxes, $44.01; int. costs, penalty,
$6.90; total, $50.91.
Telesfor Provencher. XEVi SEVi,
SEVi XEVi, Sec. 28, T. 4 N., R. 18
W.: house, old style. Taxes.
$252.61; int. costs, penalty, $37.75; to-
tal. $290.36.
F. Riggs, improvements on leased
land; 18 miles fence. Taxes,
$103.57; int. costs, penalty, $15.81:
total $109.38. -
Jeff Slade, improvements on Gov.
land. Taxes, $32.25: int. costs, pen-
alty, $4.81; total, $37.06.School Difitrlcti Xo. 27.
Bias Barcelon, land bd. X. by A. &
I. Garcia, S. R. R. track, W. Medardo
Sanches, 82 acres; old style
house and fence. Taxes, $25.71; int.
costs, penalties, $3.53; total, $29.24.
Mrs. J. G. Raff, land hd. N. by un-
known. E. publ. road, S. T. Chaves,
W. unknown, 58 acres. Taxes. $32.60;
int. costs, penalty, $5.20; total, $37.80.Valencia Lane- & Live Stock Co.,
land 3 miles north of Belen, 2408,94
acres. Taxes. $156.06; int., costs, pen
alty, $18.51; total, $174.57.School District No. 28.
RlfiÉro Raca. land bd. N. by R. Mon
ta no. E. R. Road. S. S. Chaves, W. M.
Abevta, 36 acres; land bd. N. by C.
Chaves, E. Paul, road, S. & W. M.
Abevta. 1 acre. 4 room house, old
style, store house. Taxes, $30.09; int
costs, penalty, $4.82; total. $34.91School District No. 29.
Jose Santos Chaves, land bd. N. by
M. Chaves. E. Tome Grt. S. J. S. Cha
ves, W. ditch, 10 acres, land bd. N. by
Chaves, 7. & S. R. Chaves. W. ditch, 2
acres, land bd. N. by M. Serna, E
ditch, S. M. Chaves, W. J. J. Chaves, 15
acres: house, old style. Taxes,
$23.83; int. costs, penalty, $3.86; total,
$27.69. School District No. 30.
Walter A. Bushman, ESEVi
NWV4SV4, SWViNEVi, sec. 24 T. 11
N. R. 12 W. 160 acres: SVfcSWVi, of
NWVi. NWWSEVi. sec. 24 T. It. N. R,
12 W. 160 acres; SWViSEVi, SEVi
SWVi, sec. 24, T. 11, N. R. 12 W. 16t
acres.
.Taxes, $28.82; int. costs, pen
alty. $4.63; total, $33.45.
H. A. Clawson, SEVi, SEVi
SW, sec. 8, T. 12 N. R. 14 W. 160
acres. Taxes, $55.51; int. costs, penal-
ty, $8.32; total, $63.83.
Nick Hausenauer, part of sec. 3 T.
12 N. R. 15 W. W. 60 acres; lot I,
SEKNEVi. EV4SEU, sec. 3 T. 12. N.
R. 15 W. 100 acres; house, old
style and corral; 3 miles 4 wire fence.
Taxes, $90.16; int. costs, penalty,
$13.80; total, $103.96.
Jacob H. Heath, part of sec. 4 T.12 N. R. 14 W. 90 acres; pt. of sec. 5,
T. 12, N. R. 14 W. 230 acres,
house, old style, corral & fence. Taxes,
$272.10; int. costs, penalty, $41.00; to-
tal, $313.10.
Simon Lancaster, SWNWVi, W
SWVi, lot 4, sec. 2 T. 12 N. R. 15 W.
159 acres; WNW, WSW, lot 4,sec. 2 T. 12 N. R, 15 W. 60 acres; WVii
NWVi, WHSWVi, lot 4 sec. 2 T. 12 N.
R. 16 W. 100 acres; house, tin
roof, corral and fence. Taxes, $86.83;int. costs, penalty, $12.83: total $99.66.District No, 1.
Amounts of Tax Less Than $25.00.
Benedito Aragón, land bounded N.
by Jesus Archuleta, E. J. Otero, W.Tomas Chaves, S. Guadalupe Luna,
0.25 acres. Taxes, $4.14; innt., costs,
. penalty, $1.00; total, $5.14.Francisco Aragón y Baca, land, bd.
N. by C. Baca, E. publ. road, S. Jesus
Maestas, W. F. Huning, 2 V - acres;
land, bd. N. by J. G. Chaves, E. publ.
